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• & T I E M P O ( S e r r i c i o M e t e o r o l ó g i c o O f í c i a l ) . — 
T o d a E s p a ñ a , v ientos flojos de l a r e g i ó n de l E s t e y 
cie lo c l a r o . C a l o r . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de l v i e r -
nes, 4 0 ° ' e n B a d a j o z y C ó r d o b a ; m í n i m a de a y e r , 
10° en S o r i a . E n M a d r i d : m á x i m a de ayer , 3 2 M ; 
m í n i m a , 190,2. U n v i a recog ida; i n a p r e c i a b l e . 
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E ! p r o b l e m a f u n d a m e n t a l de E s p a ñ a 
E E 
Dos d í a s antes de que se pub l i ca se m i ú l t i m o a r t í c u l o sobre la U n i v e r -
s idad en E L D E B A T E , ya v e n í a u n hecho a d a r m e la r a z ó n . Me ref iero a 
la n o t i c i a — e l d í a 16 pub l i cada—de que para o b t e n e r diez y seis plazas de 
n o t a r i o s en C a t a l u ñ a - i e n C a t a l u ñ a , una de nues t ras r eg iones c l á s i c a m e n t e 
i n d u s t r i a l e s y comerc ian tes !—se h a b í a n p resen tado i308! opos i to res . 
C la ro que a l l ec to r e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o a estos hechos n o le s o r p r e n d e r í a 
l a n o t i c i a . E l l o es, s i n e m b a r g o , u n nuevo m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n . H a y 
enformedades que son m á s t emib les , p o r q u e no se p e r c i b e n m i e n t r a s se i n -
c u b a ! . Cuando se no t an en la p i e l , ya el r e m e d i o l lega t a rde . 
N o c rea ol l ec to r que exagero a l c o m p a r a r c o n una do lenc ia p e l i g r o s a la em-
p l e o m i n í a de nues t ra j u v e n t u d . E l l a p rueba—paten temente—dos cosas : a) , que 
n u e ^ r a j u v e n l u d pref iere u n sue ldo modes to , pe ro seguro , a las ganancias i n -
c i e r t a s , p e ; o c rec idas , de una empresa persona l . Es dec i r , el r i e sgo para el é x i t o 
es lo que m á s a r r e d r a a l ó s n ie tos de los c o n q u i s t a d o r e s . 6) Que en E s p a ñ a 
el Es tado paga m á s — e s m á s r i c o — y hace t r a b a j a r menos a sus empleados 
que la i n d u s t r i a o e l c o m e r c i o , o, l o que es l o m i s m o , el sostenido v ive 
m e j o r — y a expensas—del sus tentador . 
Y o c o n s i d e r o esas—innegables—deducciones p r u e b a de una v i t a l defor-
m a c i ó n . T a l d e f o r m a c i ó n , que l l a m a r e m o s e l p r o b l e m a f u n d a m e n t a l de Es-
p a ñ a , se manif ies ta a s í a los ojos de una pa r t e de la j u v e n t u d de la p o s t g u e r r a : 
N o podemos s e g u i r s iendo s ó l o a g r í c o l a s . Es m á s : si ha de desar ro l la rse 
nues t ra a g r i c u l t u r a neces i ta remos una p o b l a c i ó n i n d u s t r i a l , r i c a y numerosa , 
que consuma p r o d u c t o s de l campo . L a e x p o r t a c i ó n de é s t o s cada d í a se h a r á 
c o n menos venta ja , ya que han de l u c h a r c o n los m á s ba ra tos de los p a í s e s 
nuevos—Argent ina , N u e v a Zelanda , e t c .—(sobre e l t ema—bien in te resante— 
ya volveremos) . 
¿ Y c u á l es la s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l de E s p a ñ a ? Ojeemos la Prensa. E l l a nos 
dice que el ú U i m o balance del Banco de E s p a ñ a acusa una gananc ia en 
10 mi l l ones de pesetas, m e n o r que la de l m i s m o p e r í o d o de l a ñ o a n t e r i o r ; 
que el 20 de j u n i o se necesi taban 30 pesetas pa ra c o m p r a r una l i b r a e s t e r l i n a ; 
que en A s t u r i a s el c o n f l i c t o h u l l e r o se agrava p o r q u e nues t r a i n d u s t r i a n o 
puede c o n s u m i r el c a r b ó n e x t r a í d o ; que en A l c o y e l c o n f l i c t o t e x t i l se 
a g u d i z a ; que en B é j a r las f á b r i c a s se c i e r r a n ; que en Sevi l la y Oviedo la 
t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a en M a r r u e c o s deja s i n o c u p a c i ó n a g r a n pa r t e de 
las f á b r i c a s m i l i t a r e s , y que en E l F e r r o l han de c o n s t r u i r s e nuevos barcos 
do g u e r r a para ev i t a r e l pa ro . U n poco antes se nos i n f o r m ó de que en 
L i n a r e s las minas se pa ra l i z aban p o r q u e el p l o m o no se v e n d í a y de que en 
A l m e r í a o Cartagena los m i n e r o s ho lgaban—en m i s e r i a — p o r q u e e l m i n e r a l 
no se expor taba . 
S i n elocuencia, s i n exageraciones , he a h í expuestos unos cuantos hechos 
que revelan el p r o b l e m a v i t a l de nues t r a p a t r i a . B revemen te puede f o r m u -
larse a s í : 
M i e n t r a s l a i n d u s t r i a se ahoga r a q u í t i c a , s i n t é c n i c o s , s in empresa r ios , s i n 
ambien te , lo m á s selecto de la j u v e n t u d e s p a ñ o l a degenera su in t e l i genc i a 
en el e s t é r i l e i r r a c i o n a l ap rend iza j e d e l p r o g r a m a c a s u í s t i c o de unas opos i -
c iones memor i s t a s . 
L a conc ienc ia nac iona l e s t á d i r i g i d a — y f o r m a d a — p o r una masa de abo-
gados y b u r ó c r a t a s que, t en iendo su sede en M a d r i d — l e j o s de toco con tac to 
con la a g r i c u l t u r a o c o n la i n d u s t r i a — , no se p reocupa , c o n a t e n c i ó n , c l a r o 
e s t á , s ino de p rob l emas p o l í t i c o s . Poco a poco—o q u i z á m u c h o a m u c h o — e l 
e s p a ñ o l va m i r a n d o a l Es tado c o m o u n o r g a n i s m o independ ien t e de la n a c i ó n , 
del que se puede sacar lo que se q u i e r a y a l que se le ha de n e g a r l o que 
se pueda. Se ha l l e g a d o a o l v i d a r que la hac ienda de l G o b i e r n o es par te 
—decisiva—de la e c o n o m í a nac iona l . 
P o r u n f e n ó m e n o , p a r a m í i n c o m p r e n s i b l e , l o s excesos de nues t ro b u r o -
c r a t i smo , en vez de p r o v o c a r u n a c a m p a ñ a de saneamiento a d m i n i s t r a t i v o 
en t re nues t r a clase p r o d u c t o r a , h a n ac tuado c o m o ju s t i f i c an t e y a l i c i en t e . 
L o s h i j o s de ella son ahora los m á s . cod i c io sos busca-empleos , y hasta la 
egreg ia escuela del i n g e n i e r o v é s e desprec iada c u a n d o el Es tado no p r o m e t e 
a sus a l u m n o s sendos empleos . L a d i c t a d u r a que p u d o c o n la b o m b a anar-
q u i s t a o l a r e b e l d í a de obcecados m i l i t a r e s va pasando su v i d a de r i g o r s in 
i n d i s p o n e r s e c o n el ba lduque . 
A este paso, en el so la r de E s p a ñ a , los t r aba jadores ya no van a estar 
en la f á b r i c a , s ino en l a of ic ina. V a m o s a c r e a r u n sis tema a d m i r a b l e pa ra 
r e g i s t r a r , t r a n s m i t i r y v i g i l a r la r i queza . L o m a l o es que n o vamos a tener 
r iqueza . Esto , t an evidente , parece que n o se v é . Q u i z á sea p o r q u e los cues 
t i o n a r i o s de las opos ic iones n o nos de jan v e r e l c u e s t i o n a r i o de la v ida . 
A n t o n i o B E K M U D E Z C A Ñ E T E 
Desde L o n d r e s . 
EL 
YA A 2 5 
DEL GRUPO m i l 
-o 
Habían recorrido desde el cabo 
N. 120 kilómetros sobre el hielo 
o 
Fueron recogidos por los "hidros" 
finlandés y sueco después de una 
maniobra difícil entre la niebla. 
VAN A S E R ENVIADOS A SPITZ-
BERG DOS "HIDROS" L I -
GEROS FRANCESES 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
C A J I T A D E P L A T A 
Cuando una c i v i l i z a c i ó n m a t e r i a l l lega 
a l punto m á x i m o y esplende de t a l 
modo que y a parece impos ib le que na-
die pueda sacarla m á s b r i l l o por m u c h o 
que la frote, a l l á en lo a l to , en la c ima , 
en la c ú s p i d e , en el l uga r m á s eminente 
florece el bandido. Las historias de la-
drones v a n indefect iblemente unidas a 
las de enriquecimientos asombrosos. Y 
siempre tienen estas his tor ias u n t inte 
r o m á n t i c o . 
Claro es que l l a m a n d o r o m a n t i c i s m o 
a cualquier cosa. 
Véase el ú l t i m o cuento de bandidos 
que nos acaban con ta r - e i de 
Chicago. 
E n aquella c iudad tan floreciente, dos 
grupos r ivales de bandoleros se d i spu-
taban el poder. L a o r g a n i z a c i ó n de cada 
g rupo era perfecta, mucho m e j g r que 
la de la P o l i c í a . Dotadnos de todos los 
elementos que el progreso les p o d í a su-
m i n i s t r a r , t e n í a n a l frente unos jefes 
novelescos y generosos, como nuestros 
caball is tas de otros t iempos, que pare , 
c l a n dedicarse en rea l idad , s e g ú n el 
a d m i r a d o y boquiabier to vulgo , a r o . 
bar a los ricos p a r a socorrer a los po-
bres, q u e d á n d o s e como p r e m i o de tan 
trabajosa faena con u n a regula r comi-
s i ó n . Uno de estos jefes ha sido m u e r t o 
recientemente en p lena v í a p ú b l i c a por 
el senci l lo p roced imien to de la ametra-
l l adora . L a P o l i c í a es en absoluto ino -
cente de este hecho. L a P o l i c í a n o goza 
de l pres t ig io y de la p o p u l a r i d a d suf i -
cientes p a r a atreverse a tanto. F u é el 
g rupo r i v a l e l au to r de la h a z a ñ a . 
Y a q u í viene la no ta p o é t i c a i n d i s p e n . 
sable en toda h i s to r i a de bandoleros ; 
el jefe asesinado ha podido d i s f ru t a r 
de u n ent ie r ro p r o p i o de los h é r o e s ; 
su a c r i b i l l a d o cuerpo reposaba en u n 
a t a ú d excepcional , u n a t a ú d de p la ta , y 
m á s de diez m i l personas s e g u í a n , l le-
nas de in tensa e m o c i ó n , el coche f ú n e . 
bre. ¡ F o r m a b a n m ú s i c a s en el c o r t e j o l 
Probablemente . ¿ H u b o flores y discur-
sos? Es posible. Toda so lemnidad ha 
parecido poca pa ra expresar este g ran 
do lo r de u n pueblo ante la p é r d i d a de 
u n a de sus grandes f iguras . 
\Caja de p l a t a l Este detalle nos sa-
be a cosas de nuestra n i ñ e z , a cuentos 
o í d o s de labios de la abuela, ya cer ra , 
dos pa ra s iempre. ¿)Vo encerraban en 
f é r e t r o s de pla ta a las pobres prinr.e-
sitas que p a r e c í a n m u e r t a s ! Q u i z á por 
este dulce y m e l a n c ó l i c o recuerdo nos 
parece que u n a caja de p W a sólo puede 
se rv i r para una princesa, y n o pa ra 
c u a l q u i e r princesa, aunque sea m u y U n . 
d a y m u y amada de su pueblo, s ino 
p a r a u n a princesa de cuento de hadas, 
que son las mejores de su clase. 
Verdad es que los cuentos de hadas 
que a n t a ñ o nos d i v e r t i a n y embobaban 
n o e s t á n ya a la m o d a y que h a n sido 
suplantados—sin duda ventajosamente— 
Por los cuentos de bandidos. ¿ E s que 
en estas f a n t a s í a s a l a moderna deben 
los bandidos sus t i tu i r a las pr inres i tas 
y l levarnos tras ellos el c o r a z ó n com 
aquellas damiselas l indas Sg lo l l e v a b a n i 
As í parece, pues los f é r e t r o s de p la ta 
son p a r a ellos. 
A c o s t u m b r é m o n o s a estos cambios 
que trae l a nueva v i d a . E l caso es que 
la p o e s í a n o nos fa l te , sea como sea. 
Lo m i s m o da que l a i m a g i n a c i ó n se 
recree con his tor ias amorosas tejidas 
por las hadas buenas que con fuertes 
y briosas h a z a ñ a s de bandoleros d i s t in -
guidos. L o esencial es que siempre po-
damos dec i r a a l g u i e n : 
« P o e s í a eres tú.» 
Aunque n o se lo digamos a u n a m u -
jer, como el r o m á n t i c o poeta se lo de-
cía , s ino a u n aventurero eminente en 
su arte. Los pueblos no pueden v i v i r s in 
romances y s in h é r o e s . Y 10"? baridiUbs 
son los que t ienen m á s probabi l idades 
de obtener el d i p l o m a de h e r o í s m o y de 
l l ena r con sus gestas los romanceros 
de hoy. 
De todos modos, nosotros confesamos 
nuestra d e b i l i d a d por las ant iguas h i s . 
lor ias de pr incesi tas , y nos gustaba 
m á s que los f é r e t r o s de pla ta fuesen 
para ellas cuando m o r í a n dulcemente 
de a m o r . 
T i r s o M E D I N A 
T e m p o r a l e s e n C h i l e 
Se teme que haya muchas víctimas 
P A R I S , 14 .—Un despacho de San t i ago 
anunc ia que se h a desencadenado sobre 
las costas de Chi le tempora les de t e r r i -
ble v io lenc ia , t e m i é n d o s e que haya m u -
chas v í c t i m a s . 
N O V E L 
I D I O S O n E D ¡ I U & 
L a s e m a n a p r ó x i m a c o -
m e n z a r e m o s a p u b l i c a r e s -
t a n u e v a n o v e l a d e " T i r s o 
M e d i n a " . 
' I l u s t r a c i o n e s d e " K - H i t o " 
OSLO, 14.—No h a y n i n g u n a n o t i c i a 
nueva de lae expediciones de socorro 
a los n á u f r a g o s del «I ta l i a» . E l estado 
de los recogidos es bueno, salvo M a r i a -
no y Ceccione, que s in estar graves, su-
fren por l a fiebre que les producen sus 
lesiones. 
La p a t r u l l a Sora fué recogida por dos 
«h id ros» , uno finlandés y o t ro sueco. 
Estaban en l a is la de F o y n y no se 
encuentran en perfecto estado de salud. 
E n r ea l idad , los actos de va lo r r ea l i -
zados por los aviadores no oscurecen la 
h a z a ñ a de estos hombres, que en me-
nee de u n mes h a n ido desde el cabo 
Norte a l a is la de F o y n y se encontra-
ban y a a b i e n poca d 'etancia del g rupo 
al que q u e r í a n socorrer. 
L A P A T R U L L A S O R A 
ROMA, 14.—El «Cit tá d i M i l a n o » tele-
g r a f í a que u n a v i ó n finlandés, escolta-
do por otro sueco, l o g r ó sa lvar a l ca-
p i t á n Sora y a l g u í a noruego V a n Don-
gen, t r a n s p o r t á n d o l o s a K i n g s Bay, don-
de fueron recogidos a bordo del expre-
sado barco. 
E l i n fo rme de la e x p e d i c i ó n eueca con-
cerniente a l salvamento del grupo d e l 
c a p i t á n Sora, dice q u e el salvamento 
real izado po r u n h i d r o a v i ó n n a v a l sueco 
y u n h i d r o a v i ó n finlandés que sa l ie ron 
a las 22,10 en medio de u n a g r a n nie-
bla , d i r i g i é n d o s e hasta l a is la de F o y n , 
en donde, a l l legar descubrieron u n a 
bandera y a dos hombres q u e se ha l la -
ban en l a paxte extrema septent r ional . 
A l a m a r a r ambos aviones, lo h i c i e r o n 
en u n s i t io de t an reducidas dimensio-
nes que, a l t r a t a r de reanudar e l vuelo 
t u v i e r o n que luchar con grandes d i f i -
c u l t á d e s pa ra poder destpegar. E l regre-
so se r e a l i z ó en medio de u n a espes í -
s ima niebla, , 
• • » 
IV. de la fl.—La p a t r u l l a Sora estaba 
f o r m a d a p o r el c a p i t á n de alpinos que 
mandaba el g rupo de ese cuerpo desta-
cado e n S p i t z b e r g ; el ingeniero W a r -
n i n g (noruego) , de las m i n a s de c a r b ó n 
de esas islas, y el conductor de tr ineos 
V a n Dangen ( h o l a n d é s ) . Sa l ie ron con 
el t r i neo de l a e x p e d i c i ó n noruega p a r a 
l l eva r v í v e r e s a los t r ipu lan te s de l ¡ t a . 
Ha desde e l cabo Norte. Es decir, que 
han r eco r r i do 120 k i l ó m e t r o s hasta l le-
ga r a l a i s l a F o y n , a menos de 25 k i -
l ó m e t r o s de l a p o s i c i ó n que ocupaba e l 
grupo V i g l i e r i . 
C H U K N O W S K I E N S A L V O 
MOSCU, 14 .—La Agencia Tass anun-
cia que h o y no se t ienen not ic ias de l 
rompehie los ruso Kras s in . 
E l K r a s s i n no h a necesitado socorrer 
a l av i ado r C h u k n o w s k i . Este l o g r ó re-
pa ra r su apara to , y h a regresado a l 
barco po r sus propios medios. 
E l C o m i t é de Socorros s o v i é t i c o h a 
ordenado a l Krass in real ice nuevas y 
detenidas exploraciones en l a r e g i ó n 
comprend ida entre los 80 grados y 45 
m i n u t o s de l a t i t u d Norte y los 30 gra-
dos 31 m i n u t o s l o n g i t u d Este, pues se 
supone que e n el la se encuent ra e l 
grupo A l e s s a n d r i n i , y con él h a y l a es-
peranza de que es t én Amundsen , G u l l -
baud, e l teniente Diefr ichson y los otros 
tres franceses. 
L O S Q U E F A L T A N 
P A R I S , 14.—El « J o u r n a l » reproduce 
u n a i n f o r m a c i ó n de «La. Gazetta del 
p ó p a l o » , s e g ú n l a cual u n despacho par-
t i c u l a r de M o s c ú a n u n c i a que el r o m -
pehielos ruso «Kras s in» a f i r m ó estar e n 
c o m u T i i c a c i ó n c o n e l g r u p o que f u é 
arras t rado con l a envo l tu ra del « I ta l i a» . 
Como este g rupo no d i s p o n í a de apa-
rato de T . S. H . , se supone que a él 
se h a n u n i d o los t r ipu lan te s de l «La-
t h a m » (Gui lbaud y Amundsen ) , y q u e 
han comun icado po r medio de l a esta-
c i ó n de d i c h o aparato, cuyo r ad io de 
a c c i ó n , p o r o t r a par te , apenas l lega a 
u n centenar de k i l ó m e t r o s . 
D O S " H I D R O S " F R A N C E S E S 
P A R I S , 14.—El « J o u r n a l » dice que el 
m i n i s t r o de M a r i n a ha dado ó r d e n e s 
pa ra que sean equipados con toda ur-
gencia dos «hidros» l igeros , de t ipo m e -
t á l i co , p a r a su e n v í o i nmed ia to a l Spitz-
berg. 
Los dos aviones e e r á n embarcados 
dentro de breves d í a s a bordo de u n 
t ra t i spor te m i l i t a r í r a n c é s , qu i en los 
c o n d u c i r á a Spi tzberg, p a r a ser t r ans 
bordadlos a l crucero « S t r a s b u r g » , con 
objeto de que és t e los lance p o r medio 
de s u ca tapu l t a . Estos dos p e q u e ñ o s 
aviones t i enen u n rad io de a c c i ó n de 
500 k i l ó m e t r o s . 
C O M O S E R O M P E E L H I E L O 
PARIS , 14.—El penoso y d i f í c i l avan-
ce efectuado p o r el «Krass in» a t r a v é s 
de l a zona n ó r t i c a helada, ha dado oca 
sdón a l a l m i r a n t e A m e t pa ra exp l ica r 
c ó m o a c t ú a u n barco rompehie los . 
« P a r a r o m p e r el hielo—ha d icho el 
reputado jefe naval—no se p o d r í a pen 
sar e n h e n d i r l e o separar lo con el au-
x i l i o de u n e s p o l ó n cor tante n i a ú n 
con u n a especie de re ja de arado, ya 
que en e l sentido h o r i z o n t a l , el h ie lo , 
que cubre extensiones inmensas, opon-
d r í a u n a resis tencia fo rmidab l e e i n -
vencible . A l con t ra r io , como en el sen-
t ido v e r t i c a l t iene u n espesor m á s o 
menos grande , pero re la t ivamente .dé -
b i l , basta g r a v i t a r sobre él p a r a con-
seguir su r o t u r á . Los barcos rompehie-
los adop tan , pues, en su parte delan-
tera l a f o r m a de l dorso de u n a cucha-
r a , l o c l u a l les permi te m o n t a r sobre 
las capas heladas, aplastar las y a v a ñ -
zar, t o m á n d o s e l a p r e c a u c i ó n de defen-
der l as h é l i c e s c o n t r a los t é m p a n o s por 
med io de u n a j a u l a con ho^as cortan-
tes de a c e r o . » 
Y d e s p u é s de expl ica r c ó m o avanza 
el buque rompehie los con t a l disposi-
c i ó n , teniendo l a p r o a sobre e l h ie lo 
y la popa y a sobre el agua, el al m i -
LOS W H S E S M E G E d 
B I S GASES AEREAS 
EN 
S e HAN RENDIDO 186 SOLDA-
DOS DE SANDINO 
El Comité central electoral no re-
conoce como conservadores a 
ninguno de los dos can-
didatos de ese partido 
N U E V A Y O R K , 1 4 — E l depar tamento 
de M a r i n a h a anunciado l a r e n d i c i ó n 
de 186 rebeldes de N i c a r a g u a , s in dar 
m á s detal les. Se I g n o r a s i h a habido 
combate . 
Los nor teamer icanos se proponen es-
tablecer nuevas bases a é r e a s en N i c a -
ragua , a fin de atender a las necesida-
des del p l a n de ataque que se p royec ta 
desa r ro l l a r . 
A c t u a l m e n t e , l a base a é r e a de M a n a -
g u a se h a l l a s i tuada a 350 k i l ó m e t r o s 
del campo de los rebeldes. 
Se e s t a b l e c e r á n campos aux i l i a res en 
Bluefields y P u e r t o Cabezas, bajo l a d i -
r e c c i ó n del a l m i r a n t e Sellero. 
L A D I V I S I O N C O N S E R V A D O R A 
N U E V A Y O R K , 14 .—El C o m i t é cen-
t r a l e l ec to ra l no se ha decidido por n i n -
guno de los candidatos conservadores 
C u a d r a Pasos y Rapacc lo l l , a quienes 
apoyan el pres idente D í a z y el genera l 
C h a m o r r o , respect ivamente . E n su acuer-
do dice que n i n g u n o de los dos repre-
senta a l p a r t i d o conservador t r a d i c i o n a l . 
• • * 
Las elecciones de Nicaragua se cele-
b r a r á n en el mes de octubre. Nuestros 
lectores conocen y a la i n t e r v e n c i ó n que 
los nor teamer icanos h a n de tener en 
ellas. E n o t ra o c a s i ó n hemos expuesto 
deta l ladamente el decreto del presidente 
Díaz , concediendo a l genera l Mac Coy 
y sus agentes toda clase de derechos 
en la v i g i l a n c i a de la consul ta electo-
r a l . Nos l i m i t a r e m o s , pues, a recordar 
que el c i tado genera l goza de toda clase 
de poderes hasta que haga sido procla-
mado o f i c i a lmen te el resul tado de l es-
c r u t i n i o . 
Dos par t idos se han disputado t r ad i -
c iona lmente e l p r e d o m i n i o p o l í t i c o en 
N i c a r a g u a ; los conservadores y los l i -
berales. S i preguntasen a l m á s versado 
en la h i s t o r i a de la p e q u e ñ a R e p ú b l i c a 
que diferencias e x i s t í a n entre los dos 
no p o d r í a contestar f á c i l m e n t e , y , so-
bre todo, con c l a r idad . P a r a d i s t i ngu i r -
los es preciso r e c u r r i r a las personas y 
a las ciudades en que cada uno de ellos 
d o m i n a . 
Los conservadores t ienen su cuna en 
Granada, los l iberales en L e ó n . Esta r i -
v a l i d a d f ué u n a de las razones de ele-
g i r M a n a g u a p a r a cap i ta l . Q u i z á s pu-
die ra decirse que en los pr imeros abun-
dan los elementos agrar ios y en los se-
gundos los elementos comerciales e i n -
dustr ia les , pero esta d i fe renc ia es bas-
tante leve. 
A h o r a , s i n embargo, parece que las d i -
ferencias de p r o g r a m a se han acentua-
do y que los liberales h a n tomado u n 
mat iz parec ido a l de sus cor re l ig ionar ios 
de Europa en l a cen tur ia pasada. E n 
cuanto a su a c t i t u d frente a los yanquis 
resul ta en los actuales momentos apro-
x i m a d a m e n t e la mi sma . Desde que he-
mos v i s to a l genera l Moneada p r o n u n -
c iando discursos ante el monumen to a 
la paz y a n q u i , sabemos lo que se puede 
esperar de los dos grupos. Frente a Nor-
t e a m é r i c a no queda s i no el genera l 
Sandino y los informes sobre su suerte 
son cada vez m á s pesimistas. 
E l genera l Moneada es el favor i to en 
esta e l e c c i ó n . D e s p u é s del presidente 
Díaz n i n g ú n personaje de Nicaragua ha 
rec ib ido tantos elogios de l general S t im-
son. P o r o t r a par te el depar tamento de 
Estado ha hecho en favor del ex genera l 
de las fuerzas l iberales u n a e x c e p c i ó n . 
Mien t ras ha opuesto a Chamorro e l Tra-
tado cen t roamer icano y no ha p e r m i t i d o 
que sea cand ida to n i ha hecho n i n g u n a 
o b j e c i ó n a l n o m b r a m i e n t o de Moneada, 
que t a m b i é n a p e l ó a la fuerza pa ra sub-
v e r t i r e l o rden cons t i tuc iona l . 
Desde luego, parece que el genera l 
Moneada, p o r el pres t ig io que a d q u i r i ó 
en los t iempos de la gue r ra con t ra D íaz 
y los amer icanos y por sus dotes perso-
nales, que son, s i n duda, relevantes, tie-
ne grandes probabi l idades de t r i u n f o . 
Con todo la lucha hubiera sido r e ñ i d a 
si los conservadores no se hub ie ran d i -
v i d i d o . 
Desde los pr imeros momentos hubo 
dos candidatos conservadores. E l doctor 
Cuadra Pasos, apoyado po r el presi-
dente D í a z y el s e ñ o r Bappac io l i , apo-
yado p o r e l ex presidente Chamorro . 
Esto no h u b i e r a sido u n g r a n m a l si en 
el Congreso del par t ido , convocado pa-
r a el d í a SO de mayo, los dos bandos 
hubiesen aceptado la d e c i s i ó n de l a ma-
y o r í a . 
Pero no f u é a s í . Los chamorr is tas y 
los pa r t i da r io s de Díaz se r eun ie ron en 
Congresos separados y cada uno de ellos 
m a n t u v o su candidato . Ambas partes re-
c l a m a b a n e l derecho a representar el 
p a r t i d o conservador, y esto es lo que pa-
r a Ws dos n i ega el á r b i t r o supremo de 
las elecciones, genera l y a n q u i Mac Coy. 
E lec tora lmente no exste, pues el pa r t ido 
conservador en Nicaragua . 
Parece que la m a y o r í a de l par t ido si-
gue a l genera l Chamorro . Hace unos 
meses, cuando se d i s c u t i ó el proyecto 
concediendo a . los norteamericanos la 
i n t e r v e n c i ó n en las elecciones, se pudo 
ver que Chamor ro d i s p o n í a de la ma-
y o r í a de la C á m a r a . De todas maneras 
su fuerza n o es tan grande como p a m 
pretender que es el l e g í t i m o represen-
tante del p a r t i d o . Y si de a q u í a octubre 
no se ha restablecido l a a r m o n í a asisti-
remos a u n t r i u n f o r o t u n d o del candi-
dato l i b e r a l . 
R . L . 
ran te Amet ha te rminado sus Interesan-
tes declaraciones, a ludiendo a l a nece-
s idad que muchas veces se tiene de ar-
m a - tales nav io s con explosvos. 
¿ N O B I L E D E T E N I D O ? 
LONDRES, 14.—Noticias procedentes 
de Oslo aseguran que el jefe de la ex-
p e d i c i ó n a é r e a del I t a l i a , general H u m -
berto Nobi le , se encuentra detenido y 
custodiado, en ca l idad de pr i s ionero , a 
bordo del buque i t a l i ano CUtá d i M i -
lano. 
EN OCTUBRE PODRA SER A r t í s t i c a U u m i n a c i ó n 
EL P A C I O 
LA 
PARECE QUE LA CEREMONIA 
S E CELEBRARA EN PARIS 
N U E V A Y O R K , 1 4 .—T e l e g r a f í a n de 
W á s h l n g t o n a l " N e w Y o r k T i m e s " que 
en el depa r t amen to de Es tado se cree 
que el p royec to de pac to K e l l o g g c o n t r a 
l a g u e r r a p o d r á firmarse en octubre p r ó -
x i m o en P a r í s , si , como parece lo m á s 
probable, se desa r ro l l an las negociacio-
nes n o r m a l m e n t e . 
T o d a v í a no se sabe si el s e ñ o r K e l l o g g 
p o d r á as i s t i r personalmente a l a firma 
de este documento . 
O P T I M I S M O E N L O N D R E S 
R U G B Y , 14 .—En los c i rcuios oficio-
sos de Londres se t iene g r a n esperanza 
en que las proposiciones de K e l l o g g pa-
r a l l ega r a l a c o n c l u s i ó n de u n pac to 
c o n t r a l a g u e r r a t engan pleno é x i t o . L a 
respuesta de A l e m a n i a es juzgada m u y 
favorab lemente y las Impresiones que se 
t ienen de l a respuesta francesa, que s e r á 
publ icada el lunes, son op t imis t a s . 
L a r e d a c c i ó n de l a respuesta b r i t á n i -
ca h a avanzado grandemente en estos 
ú l t i m o s d í a s como resul tado de las con-
¡ s u l t a s ent re los t res per i tos j u r í d i c o s de 
¡ A l e m a n i a , I n g l a t e r r a y F ranc i a , que se 
'ce lebraron en B e r l í n hace pocos d í a s . 
¡ U n a vez que l a n o t a b r i t á n i c a e s t é dls-
I puesta, s e r á enviada a los dominios , y 
en cuanto é s t o s h a y a n dado su o p i n i ó n 
s e r á r e m i t i d a a W á s h l n g t o n . 
« » * 
L O N D R E S , 1 4 — E l p e r i ó d i c o " D a i l y 
Te leg raph" , o c u p á n d o s e del p royec to del 
pacto K e l l o g g , encaminado a declarar 
l a g u e r r a fue ra de l a ley, dice que, se-
g ú n parece, l a respuesta b r i t á n i c a se 
o c u p a r á , especialmente, de l a c u e s t i ó n 
r e l a t i v a a los derechos Internacionales 
y de las obl igaciones que en l a ac tua-
l i dad t iene c o n t r a í d a s en ese sentido la 
G r a n B r e t a ñ a . 
L A S R E P A R A C I O N E S 
P A R I S , 1 4 .—E s posible que l a r e u n i ó n 
que h a de celebrar e l m i é r c o l e s p r ó x i m o 
l a C o m i s i ó n de Reparaciones t enga m u -
cha I m p o r t a n c i a . A s i s t i r á a e l la el agen-
te genera l P a r k e r Gi lber t , que d a r á 
cuenta de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de A l e -
m a n i a y , po r o t r a par te , c o i n c i d i r á n ese 
d ia en P a r í s e l m i n i s t r o de Hac ienda 
yanqu i , M e l l o n , y el gobernador del B a n -
co de I n g l a t e r r a , m l s t e r S t r o n g . 
e n S e v i l l a 
Lució anoche por primera vez 
en la plaza de España y en 
el parque de María Luisa 
E l h o m e n a j e n a c i o n a l 
a l a R e i n a m a d r e 
El día 21, cultos especiales en la 
Archicliócesis de Valencia 
El Arzobispo indica a los pue-
blos que feliciten telegráfica-
mente a doña María Cristina 
V A L E N C I A , 14.^-El Arzobispo , doctor 
M e l ó y A l c a l d e , ha dispuesto que m a ñ a n a 
d o m i n g o sea l e í d a en todas las iglesias de 
la a r c h i d i ó c e s i s l a c i r c u l a r re fe ren te al 
homenaje a l a r e i n a d o ñ a M a r í a Cr i s -
t i n a . E n d i c h a c i r c u l a r se i n d i c a l o s i -
gu ien te : 
P r i m e r o . — E l d í a 21 de l ac tua l , an i -
versar io de l n a c i m i e n t o de su m a j e s t a ü , 
en todas las pa r roqu ias de l a a r c h i d i ó -
cesis h a b r á u n a misa de c o m u n i ó n , a la 
que se i n v i t a r á a todas las Asociaciones 
piadosas. 
Segundo.—Que e l mismo d í a se celebre 
u n a solemne misa en la Ca tedra l , con 
i n v i t a c i ó n a las autor idades . 
Tercero .—Que d i c h o d í a por l a tarde 
se celebre en todas las pa r roqu ias f u n -
c i ó n e u c a r í s t i c a , en a c c i ó n de gracias, 
con T e d e u m . 
Cuar to .—Que todos los pueblos que 
sea posible se d i r i j a n t e l e g r á f i a m e n t e 
a l a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , f e l i c i -
t á n d o l a a l c u m p l i r s e el setenta an iver -
sario de su n a c i m i e n t o . 
U n R e m b r a n d t v e n d i d o e n 
d o c e m i l l o n e s d e f r a n c o s 
N U E V A Y O R K , 14 .—El famoso cua-
dro de R e m b r a n d t t i t u l a d o " R e t r a t o de 
una dama con l a T o r a h " , h a sido ven-
dido a u n amer icano por doce mi l lones 
quinientos m i l f rancos . 
Es te cuadro, que p e r t e n e c i ó a l a co-
lecc ión del d i f u n t o s i r George H o l f o r d , 
h a b í a sido pu jado en l a sala de ventas 
de Chr l s t l e , en Londres , e l mes de m a y o 
ú l t i m o , has ta l a suma de seis mi l lones 
t rescientos m i l f rancos. 
Una monumental fuente eléctrica 
con veintidós proyectores de 
cinco colores cada uno 
CADA CINCO MINUTOS LA PRO-
YECCION D E L AGUA CAMBIA 
DE DIBUJOS Y DE COLORES 
Un proyector lanza el agua 
a 38 metros de altura 
S E V I L L A , 1 4 .—P a r a fes te jar l a Ins-
t a l a c i ó n de f in i t i va de l a I l u m i n a c i ó n de 
la p laza de E s p a ñ a y del parque de M a -
r í a Lu i sa , el comisar lo de l a E x p o s i c i ó n , 
s e ñ o r Cruz Conde, o b s e q u i ó esta noche 
con u n a comida a todos los obreros que 
han pa r t i c ipado en los t raba jos e l é c t r i -
cos. 
L a cena f ué se rv ida en el parque, y 
a los postres h a b l a r o n el alcalde de Se-
v i l l a , que se c o n g r a t u l ó de l a t e r m i n a -
c ión de una obra que t a n t o embellece a 
l íos ja rd ines , y el comisa r lo reglo , que 
fe l ic i tó a los obreros por l a I n s t a l a c i ó n 
! e l é c t r i c a , de t a n a r t í s t i c a m a n e r a eje-
cutada. E x h o r t ó a los obreros a que no 
¡ hagan caso de las propagandas que pue-
idan restar les a l t r aba jo , sobre todo en 
¡ e s t a é p o c a excepcional , en que todo se-
v i l l ano t iene u n a responsabi l idad con-
t r a í d a con su t i e r r a , y a que e l m u n d o 
¡ e n t e r o e s t á pendiente de l a E x p o s i c i ó n 
¡ I b e r o a m e r i c a n a de Sevi l la . D e d i c ó ca lu -
rosos elogios a l a rqu i t ec to , don A n í b a l 
G o n z á l e z , a cuyo t a l e n t o se debe l a m a g -
nif icencia de l a o b r a grandiosa del cer-
t amen . 
E s t a noche l u c i ó l a nueva I n s t a l a c i ó n , 
que rea lmente es f a n t á s t i c a . Los j a r d i -
nes del parque de M a r í a L u i s a y l a p la -
za de E s p a ñ a t e n í a n u n aspecto des-
l u m b r a d o r . 
E n e l cent ro de l a plaza de E s p a ñ a 
ha quedado Ins ta lada una m o n u m e n t a l 
fuente e l é c t r i c a . T iene 22 p royec tores 
de cinco colores cada uno y el proyec-
t o r de l agua l a l anza a una a l t u r a de 
38 me t ros . Cada c inco minu tos , l a p r o -
y e c c i ó n del agua c a m b i a de dibujos y 
de colores, y r e s u l t a de u n efecto m a -
ravi l loso . 
Debajo de l a fuente h a y u n g r u p o de 
bombas y u n cuadro de mando p a r a las 
combinaciones de dibujos y colores, de 
la que cuidan dos m e c á n i c o s m i e n t r a s 
funciona. 
A d e m á s se h a n colocado numerosos 
sur t idores , t a m b i é n con d i s t in tos colo-
res. 
E s t a noche se p e r m i t i ó l a en t r ada a l 
p ú b l i c o , y r á p i d a m e n t e a c u d i ó t o d a Se-
v i l l a . L a p r o f u s i ó n de colores y de sur-
t idores hizo que l a m u c h e d u m b r e per-
maneciera en el parque has ta ú l t i m a ho-
r a de l a madrugada , no c a n s á n d o s e de 
con templa r los munerosos d ibujos que 
proyec taba l a fuente s i tuada en medio 
de l a p laza de E s p a ñ a . 
DE R I M LEÍO AL 
DE 
D e v u e l v e l a v i s t a a t r e s 
c i e g o s d e n a c i m i e n t o 
A los tres el mundo les ha cau-
sado una decepción 
Ñ A U E N , 1 4 .—D i c e n de Tr i e s t e que 
u n especial ista de aquel la c iudad h a con-
seguido da r v i s t a a dos muchachas de 
diez y ocho a ñ o s y a u n chico de trece, 
que e ran ciegos de nac imien to . 
L o s t res pacientes rec ib ie ron u n des-
e n g a ñ o a l a d q u i r i r l a vis ta , y todos ellos 
han declarado que e l mundo les h a b í a 
causado u n a d e c e p c i ó n . L o m á s notable 
ha sido e l h o r r o r con que las muchachas 
se a p a r t a r o n de u n p e q u e ñ o p e r r o que 
hasta entonces h a b l a sido su c o m p a ñ e r o 
Inseparable. 
Victoria laborista en una 
elección parcial 
Se disputaba el acta vacante por 
la dimisión del "speaker" 
R U G B Y , 14.—La e l e c c i ó n p a r c i a l de 
H a l i f a x para s u s t i t u i r a l ex presidente 
de la C á m a r a de los Comunes ha dado 
los s iguientes resul tados: 
Votos 
M í s t e r L O N G B O T T O M ( l a b . ) . . 17.536 
Comandan te Barnes ( l i b . ) 12.585 
Comandan te Crossley ( c o n s . ) . . . 10.804 
Este resu l tado representaj una p é r d i d a 
de u n puesto pa ra el p a r t i d o l i b e r a l . E n 
las elecciones de 1923 y 1924 W h i t l e y , 
en su c u a l i d a d de pres idente de l a C á -
mara, no t u v o c o n t r i n c a n t e . E n T918 
fué e leg ido c o m o l i b e r a l coa l i c ion i s ta . 
?in c o n t r i n c a n t e conservador. 
E L P R I N C I P E J O R G E 
L O N D R E S . i4 .-«El p r í n c i p e Jorge ha 
sido des t inado, a p a r t i r de l 28 de l co-
r r i en t e , a l a Escuadra b r i t á n i c a de la 
A m é r i c a a n t i l l a n a . T a m b i é n desempe-
ñ a r á e l cargo de i n t é r p r e t e de f r a n c é s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s 7 teatros Pag- 4 
C h a r l a s de l t i e m p o (¿Dónde 
hace mátí fresco?), por Me-
teor P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . & 
De sociedad, por el «Abate ica-
r ia» P á g . 5 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 6 
Zronias de l a g e n e a l o g í a , por 
Fidel ino de Figueiredo P á g . 8 
P a l i q u e s femeninos , p o r el 
«Amigo Teddy» P á g . 8 
«£1 B e y de los B e y e s » en V i e -
n a , por Danubio P á g . 8 
Se non é vero P á g . 8 
L i a n a , l a de los labios c e r r a -
dos (folletínK por Andró B r u -
yere P á g . 8 
—«o»— 
M A D R I D . — Cogida y muerte de un 
novil lero en T e t u á n ; un banderillero 
herido. — La repoblac ión foreetal en 
la provincia de M a d r i d ; en quince 
años se i n c r e m e n t a r á la riqueza en 30 
millonea de peeetae.—Mejoras en el 
alumbrado públ ico.—Siguen tas traba-
jos del Pleno de la Junta Coneultiva 
de navegac ión ( p á g i n a 6) . 
—«OÍ-
P R O V I N C I A S . — E m t us i ae ta recibimien-
to al Nuncio en Salamanca.—Pronto 
comenzará la cons t rucc ión del monu-
mento a DurAn en Jerez de la Fronte-
ra.—Ocho buques de guerra a s i s t i r á n 
a la proces ión m a r í t i m a en Vigo.— 
Capilla destruida por un incendio en 
Torregrosa.—Se practican m á s excava-
ciones en Ji jona donde se ha l ló el for-
t í n ibér ico ( p á g i n a 8 ) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Los yanquis refuer-
zan sus bases aé reas en Nicaragua; 
se han rendido 186 soldadoa de Sandi-
n()-—No hay nuevae noticiaa de la ex-
pedición rusa do socorro en Spitzberg; 
loe náufragos recogidos ayer, mejoran! 
En cinco meses se han cometido en 
Nueva York 121 asesinatos, s in que se 
hayan detenido a loe autores.—Se cree 
que en octubre s e r á la firma del pac-
to contra la guerra ( p á g i n a * 1 y 8) . 
Este pide a la patria de fray Fran-
cisco Vitoria que se adhiera al 
pacto contra la guerra 
o 
CONSORCIO DE TABLAJEROS EN 
MADRID PARA SUPRIMIR 
LOS INTERMEDIARIOS 
Se rectificará la anchura de vía 
entre París y Barcelona 
Empezó el examen del contra-
to con ia Transatlántica 
El próximo miércoles habrá 
un Consejo de ministros que 
durará seis horas 
Los min i s t r o s se r e u n i e r o n en el Pala-
cio de l a Castellana, baju la i p r t é i d e a c i a 
del m a r q u é s de E s l i l l a , a las siete de la 
taixle. 
A las diez y m e d i a de l a noche ter-
m i n ó el Consejo. A l s a l i r el p r e s í d e m e , 
d i j o ; Muchos expedientes. Hemoe exa-
minado e l concierto con la T r a s a t l á n -
tica. Hemos escuchado a l m i n i s t r o de 
M a r i n a , y como nos hemos .peleado m u -
cho, nos volveremos a r eun i r para c o n -
t i nua r e l estudio de este asunto y los 
otros pendientes en u n Consejo .perma-
nente que se c e l e b r a r á ames de que 
comience l a d i s p e r s i ó n de los m i n i s t r o s ; 
cenaremos jun tos y cont inuaremos des-
p u é s el estudio de los asuntos. Este Con-
sejo se c e l e b r a r á el d i a 19. El estudio 
de hoy p a r a el concier to de la Trasat-
l á n t i c a ha durado u n a hora , pues antes 
hablamos aprobado y examinado cua-
renta expedientes. 
T a m b i é n hemos l e ído la i n v i t a c i ó n del 
secretario de Estado nor teamer icano , se-
ñ o r Ke l logg , que hace a E s p a ñ a pa ra 
declarar la gue r ra fuera de la ley. 
NOTA OFICIOSA 
Como siempre, e l uninisuro de Traba-
jo dio la re le renc ia oficiosa de lo tra-
tado. 
p r e s i d e n c i a . - R e a l decreto modi f ican-
do l a c o n s t i t u c i ó n de l a C o m i s i ó n del 
Motor . 
Acuerdo concediendo l a Meda l l a del 
P í a s U l t r a a M a r c o n i y a Amundsen . 
— C o n c e s i ó n de socorro a los vecinos 
de M u ñ é c a r (Soria) . 
Real orden un i f icando la o r g a n i z a c i ó n 
y asistencia a los Congresos y Compa-
ñ í a s de c a r á c t e r i n t e rnac iona l . 
Real decreto a m p l i a n d o en 100.000 to-
neladas l a i m p o r t a c i ó n del m a í z . 
Real decreto estableciendo e l consor-
cio de tablajeros. 
Real decreto r e l a t i vo a l a emancipa-
c ión de los i n d í g e n a s de los t e r r i t o r io s 
e s p a ñ o l e s del Golfo de Guinea y refor-
mas en el Pat ronato de los mi smos . 
Guerra.—Expedientes de a d q u i s i c i ó n 
de m a t e r i a l . 
Concesiones de Medal las Mi l i t a r e s y 
Suf r imien tos po r l a Pa t r i a . 
GobPrnacidn.—Segregac iones de A y u n -
tamientos . 
C o n s t r u c c i ó n de nuevo edificio para 
Correos y T e l é g r a f o s en l a l inea de l a 
C o n c e p c i ó n . 
Real decreto aprobando el proyecto de 
m o d i f i c a c i ó n de la s e c c i ó n tercera de 
la r e fo rma de l a p r o l o n g a c i ó n de ?a 
calle de Preciados y enlace de la plaza 
del Cal lao con l a calle de A l c a l á . Y au-
tor izando al A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
para conceder con c a r á c t e r excepcional 
l icencias de c o n s t r u c c i ó n de edificios 
hasta u n a a l t u r a m á x i m a do 35 metros. 
A d q u i s i c i ó n de impresos destinados al 
servicio de Correos. 
Mar ina .—Expedien te re la t ivo a l a ad-
q u i s i c i ó n de m o b i l i a r i o s y ú t i l e s pa ra 
e l nuevo M i n i s t e r i o e i n s t a l a c i ó n de la 
bibl ioteca. 
I n s t r u c c i ó n — S e a u t o r i z ó la real orden 
aprobando las propuestas de los deca-
nos de las Facultades estableciendo las 
prelaciones e incompa t ib i l idades de las 
asignaturas de c a r á c t e r ob l iga to r io del 
p lan de estudios un ive r s i t a r ios . 
Se a p r o b ó la real orden autor izando 
a l a Academia de M e d i c i n a de Barce-
lona para i n s t á l a m e en el edificio de la 
calle de! Carmen que fué an t igua escue-
la do Medic ina . 
Gracia y Justicia.—Se es tudiaron a l -
gunos expedientes de indu l to . 
Hacienda. — Se aprobaron algunas 
transferencias, suplementos de c r é d i t o 
y c r é d i t o s ex t r ao rd ina r io s . 
D i s t r i b u c i ó n de los fondos del mes. 
Penmuta cíe terrenos de la Univers i -
dad de Zaragoza. 
Ces ión al A y u n t a m i e n t o de Medinasi -
d o n i a del edif ic io ex convento de San 
Juan de Dios. 
Expediente de expropiaciones por Ins-
talaciones p e t r o l í f e r a s . 
FornenM.—Proponiendo se acepten 
var ias conclusiones del dic tamen del 
C o m i t é ejecutivo de! Consejo Superior 
de Fer rocar r i l e s y p ropon iendo las mo-
dificaciones que la D i r e c c i ó n es t ima pre-
cedentes en las d e m á s condiciones qu? 
se proponen en el f e r r o c a r r i l Ujo a Co-
l lanzo . 
Expedientes r e l a t ivos a l a p e t i c i ó n do 
la C o m p a ñ í a de las Mar i smas del Gua-
d a l q u i v i r para la c o n c e s i ó n de obras v 
aux i l ios destinados a l a d e s e c a c i ó n , sa-
neamiento y puesta en cu l t ivo de te-
rrenos de mar i smas en ^a margen iz-
quie rda del Guada lqu iv i r . 
Aprobando el reglamento de l a Man-
comun idad de M u n i c i p i o s para los ca-
nales Ta iv i l l a -Mnrc ia -Car t agena . 
Expedientes p ropon iendo que por real 
decroto-ley se o torgue la c o n c e s i ó n del 
t r a n v í a de Zaragoza a la Academia Ge-
nera l M i l i t a r a l A y u n t a m i e n t o de dicha 
p o b l a c i ó n . 
Expediente sobre a d q u i s i c i ó n y explo-
t a c i ó n por l a Junta de Obras del puerto 
de G i jón -Muse ! del f w o c a n l de Alhafio 
al Mnsel y cargaderos dol fe r roca r r i l 
Carreflo. 
Expediente para que se e fec tñe por 
contrata , con cargo al c r é d i t o consig-
nado en el presupuesto vigente, el pro-
yecto de i n v e s t i g a c i ó n de aguas subte-
r r á n e a s , por med io de sondeos, en Cer-
vera (Murc i a ) . 
Expediente de p r o l o n g a c i ó n de carrete-
Domingo 15 de Julio de í\i2S ( 2 ) E L D E B A T E 
i u \ i m i » . - A ñ o x v i i i _ V u n 
ras hasta e l puer to de Campos, de la 
l inea de Sinen . y a los b a ñ o s de San 
Juan de Campos, en l a i s la de Mayores 
Baleares. 
Real decreto estableciendo el cambio 
de ancho de v í a por el f e r r o c a r r i l i n -
te rnac iona l en l a l í n e a de P u l g c e r d á -
Barcelona. 
AMPLIACION 
Como son m á s de dos los acuerdos 
que compi t en en Impor t anc i a , r e s e ñ a r e -
mos ed contenido de todos ellos, s iguien-
do e l o rden de l a referencia o í i c i o s a . En 
la r e f o r m a de l a C o m i s i ó n o f i c i a l del 
M o t o r y de l A u t o m ó v i i se d a acceso a 
elementos nuevos y se crean, pa ra los 
efectos de compra y a d q u i s i c i ó n de ma-
t e r i a l , C o m i t é s ejecut ivos, que desempe-
ñ a r á n uo r t u rno , de te r imnado n ú m e r o de 
iniiembros de l a C o m i s i ó n . 
A p r o p ó s i t o de la c o n c e s i ó n de l a 
Meda l l a de l « P l u s U l t r a i a Admunsen 
y M a r c o n i . l e y ó el pres idente los tele-
g ramas cursados ent re eH Gobierno y el 
i n v e n t o r i t a l i a n o , que se encuent ra en 
Santander . M a r c o n i h a dado rendida-
mente las gracias . Parece probable que 
duran te l a p r ó x i m a estancia de su ma-
jiestad se ve r i f i que l a i m p o s i c i ó n de l a 
Meda l l a , o, en su defecto, a l g ú n acto que 
solemnice este acuerdo de nuest ro Go-
b ie rno . 
L a rea l o rden u n i f i c a n d o l a o rgan i -
z a c i ó n y asistencia a los Coiigresos y 
C o m p a ñ í a s de c a r á c t e r in ternacionaJ 
p r e c e p t ú a que en l a Pres idencia deJ 
Consejo de min i s t r o s se cree u n c r é d i t o , 
segregando los que p a r a aquellos me-
nesteres exis ten en los d i s t in tos min i s -
ter ios , y que é s t o s en cada p r i m e r o de 
a ñ o e n v í e n a l a Pres idencia una rela-
c i ó n de los Congresos que d i rec ta o l n -
dilrectamente afecten a cada uno de 
el los. 
Se a c o r d ó au to r i za r po r los puertos de 
Barcelona. Gi jón , Valenc ia , Bi lbao y Má-
laga l a i m p o r t a c i ó n de cien m i l tone-
ladas- de m a í z , e l resto de las 300.000, 
c u y a I n t r o d u c c i ó n se a u t o r i z ó hace al-
gunas semanas. E l 50 por 100 se desti-
n a r á a l abastecimiento de l a g a n a d e r í a , 
y l a o t ra m i t a d , a los impor tadores y 
almacenistas . 
Funcionará en Madrid un 
Consorcio de tablajeros 
A propuesta de l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , si b ien med ian te l a Presidencia 
de l Consejo, se crea el Consorcio de ta-
blajeros, que, con res idencia en M a d r i d , 
p o n d r á en contacto a l comercio de este 
a r t í c u l o con los centros productores , e l i -
m i n a n d o , cuando menos reduciendo y 
n o r m a l i z a n d o las funciones de in terme-
d i a r io s y asentadores, y u n i f i c a r á pre-
cios y ta r i fas . T e n d r á en el Consorcio 
u n puesto de observador l a A s o c i a c i ó n 
genera l de Ganaderos, y l a debida re-
p r e s e n t a c i ó n l a A l c a l d í a de M a d r i d y 
¡la D i r e c c i ó n general de Abastos. 
Se a p r o b ó u n a propuesta de l a Direc-
o i ó n de Marruecos (Junta de asuntos j u -
d lc lo les de Marruecos y Colonias) en 
o r d e n a l a c r e a c i ó n en Fernando P ó o 
y Guinea de u n Pa t rona to que o t o r g a r á 
a los Ind í t genas que se d i s t i ngan por su 
i l u s t r a c i ó n y bueaia conducta carta de 
pdeni tud de derechos c iv i les , merced a 
l a c u a l p o d r á n enagenar. compra r y ven-
der paroelas y otras propiedades s in las 
l i m i t a c i o n e s impuestas a l a genera l idad . 
Kellogg se dirige a España 
L e y ó él m a r q u é s de Estel la u n a comu-
n i c a c i ó n , of iciosa del depar tamento de 
E s í a d ó de N o r t e a m é r i c a , t r a m i t a d a por 
conducto de nuestro embajador en W á s -
¡h lng tón , s e ñ o r Pad i l l a , en la que e l Go-
b i e rno de los Estados Unidos anuncia 
u n a so l i c i t ud cerca de E s p a ñ a para que 
é s t a se adh ie ra a l pacto de Ke l logg , de-
c l a r ando l a gue r r a fuera de l a l ey . A d -
vier te l a S e c r e t a r í a de Estado, e n té r -
m i n o s sumamente h a l a g ü e ñ o s p a r a nues-
t r o p a í s , que d i r i ge l a i n v i t a c i ó n a Es-
p a ñ a , inmedia tamente d e s p u é s de d i r i -
g i r l a a l a grandes potencias y antes de 
f o r m u l a r l a a otros Estados europeos. 
Se autoriza el tercer 
trozo de la Gran Vía 
D e c i d i ó el Consejo, a propues ta del 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , aprobar la 
c o n s t r u c c i ó n de l tercer t rozo de l a Gran 
Vía , con e l m i s m o ancho d e l segundo, 
y au to r i za r a l A y u n t a m i e n t o a que los 
ed i f ic ios tengan u n a a l t u r a m á x i m a de 
35 met ros . 
Expropiaciones petrolíferas 
E l m i n i s t r o de Hac ienda d i ó cuenta, en-
t re otros asuntos, de va r ios expedientes 
de expropiaciones p e t r o l í f e r a s , e l m á s 
i m p o r t a n t e de los cuales se refiere a la 
C o m p a ñ í a N e r v i ó n . 
Cesión a la Academia de 
Medicina de Barcelona 
A d e m á s de u n a real o rden conf i rman-
d o los acuerdos de l a Jun ta de decanos 
u n i v e r s i t a r i o s , celebrada en M a d r i d el 
5 de l ac tual , se a u t o r i z ó a l s e ñ o r Calle-
j o p a r a que dicte otra , p e r m i t i e n d o a la 
Academia de Med ic ina de Barcelona su 
t ras lado a l a casa n ú m e r o 43 de l a calle 
d e l Ca rmen , c o n s t r u c c i ó n ideada po r 
Carlos I I I pa ra Escuela de C i r u g í a , y 
que durante a l g ú n t i empo fué Facul tad 
de M e d i c i n a ; se a u t o r i z ó en la misma 
real .orden a l a D i p u t a c i ó n de Barcelona 
a que ejecute a sus expensas en el edi 
fíelo las reformas a que h a y a lugar . 
Expedientes de ferroca-
rriles y obr^s hidráulicas 
V a r i o s , de d i s t i n t a í n d o l e y de g ran 
Impor t anc i a , fueron ios expedientes que 
l l evó el m i n i s t r o de F o m e n t o : tercer tro-
zo d)e obras ( d e s e c a c i ó n , saneamiento y 
h a b i l i t a c i ó n pa ra ©1 cu l t i vo de 60.0<W hec-
t á r e a s ) en las mar i smas del Guadalqui-
v i r , en l a m a r g e n izqu ie rda , pues las 
explotaciones de l a o r i l l a derecha son 
las de las Islas M a y o r y M e n o r ; conce-
s i ó n a l A y u n t a m i e n t o de Zaragoza, que 
no a las Empresas p r ivadas de l tendido 
de u n t r a n v í a por la carretera—seis k i -
l ó m e t r o s de recorr ido—entre l a Acade-
m i a M i l i t a r y el t endido de l a r ed gene-
r a l ; a p r o b a c i ó n de l a l í n e a Ujo a Co-
l lanzo (Astur ias) , que a p r o x i m a r á los 
productos de l a cuenca de l A l l e r y re-
m e d i a r á l a cr is is obreras, con el aux i -
l io de l Estado de u n 33 por 100, confor-
me a l a ley de a b r i l de 1907; t e n d r á un 
recor r ido de 40 k i l ó m e t r o s ; investiga-
c i ó n de aguas s u b t e r r á n e a s en Corvera. 
cuyo subsuelo promete u n r end imien to 
h i d r á u l i c o suficiente a l ahastecimlento 
cñé Car tagena y a l r e g a d í o de una ex-
tensa zona. 
De París a Barcelona 
en un mismo vagón 
T a m b i é n , a propuesta del conde de 
Guadalhorce , se a c o r d ó acoplar el an-
cho de v í a del f e r r o c a r r i i l P u i g c e r d á a 
Barcelona, a l ancho in t e rnac iona l , de 
modo que se pueda hacer e l viaje direc-
tamente desde P a r í s a la plaza de Ca-
t a l u ñ a y a l puer to franco, cuyo radio 
de a c c i ó n q u e d a r á v igorosamente n u t r i -
do con este elemento de c o m u n i c a c i ó n . 
No se pe r jud ica l a l í n e a general , porque 
s ó l o un 10 por 100 del t r á f i c o que arras-
t r a e l f e r r o c a r r i l de P u i g c e r d á va al res-
to de E s p a ñ a . E l p r i m e r viaje c o i n c i d i r á 
con l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n . 
Se a p r o b ó e l reg lamento de l a Manco-
m u n i d a d de M u n i c i p i o s pa ra los canales 
—unos 200 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d — T a i 
v i l l e . M u r c i a , Cartagena. Afecta a otros 
18 A y u n t a m i e n t o s , que j u n t o con los an-
teriores, s e r á n los benef ic iar ios y paga-
dores mancomunados del coste de las 
obras que adelante e l Estado. 
Po r ú l t i m o , se a u t o r i z ó l a a d q u i s i c i ó n 
y e x p l o t a c i ó n , hecha a u n a Empresa p r i -
vada po r la Junta de Obras del Puer to 
de Muse l del f e r r o c a r r i l de A l b a ñ o y 
cargaderos de C e n s e ñ o . 
E l m i n i s t r o de Traba jo l l evó u n a pro-
puesta de c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o en la 
can t idad de l a par te que el Estado adeu-
da a las Cooperativas de func ionar ios 
pa ra que é s t a s puedan desenvolverse. 
Un Consejo de seis horas 
A l regreso de Canfranc. conforme anun-
c ió e l presidente, se r e u n i r á el d í a 19. a 
las siete de l a tarde, e l Consejo de m i -
nis t ros . Los consejeros c e n a r á n en la 
Presidencia , y e s t a r á n reunidos hasta 
l a m a d r u g a d a 
A l a l i s t a de asuntos pendientes que 
d i m o s ayer, hay que a ñ a d i r los s iguien-
tes, de T r a b a j o : m o d i f i c a c i ó n de u n 
a r t í c u l o del decreto-ley de Corporacio-
nes ; los dos prime-ros l ib ros de l a re-
fund loLón del Estatuto de E n s e ñ a n z a 
I n d u s t r i a l , y decreto de c r e a c i ó n del 
seguro a é r e o sobre m e r c a n c í a s y pa-
sajeros. 
Él m i n i s t r o d'e Gracia y Just ic ia l le-
v a r á par te del Cód igo Penal , 
A l d í a s iguiente e m p e z a r á n los m i -
n i s t ros su j o r n a d a de veraneo, que da-
r á n por t e r m i n a d a hac ia mediados de 
agosto, fecha en que se e n c o n t r a r á n en 
C o r u ñ a p a r a reuni rse en Consejo. 
E l presidente s a l d r á el d í a 20 par^ 
San S e b a s t i á n , en donde d e j a r á a su 
f a m i l i a , y m a r c h a r á a Santander hasta 
p r imeros de agosto. P a r a entonces I rá 
de t emporada a M o n d á r i z . 
E l presidente, a primera hora 
a Vaüadolid 
A las seis y med ia h a n salido en 
a u t o m ó v i l pa ra V a l l a d o l l d e l presiden-
te d e l Consejo y el m i n i s t r o de Instruc-
c i ó n , que a s i s t i r á n a l a entrega de los 
reales despachos a los nuevos a l f é r ece s 
de C a b a l l e r í a , a los cuales d i r i g i r á la 
pa lab ra el m a r q u é s de Estella. Este re-
g r e s a r á , en u n i ó n del nuevo a l fé rez , 
su h i j o d o n Fernando, y el m i n i s t r o , 
a p r i m e r a h o r a de la tarde. 
Almuerzo en Guerra 
E l p res idente se re f i r ió , hablando con 
los per iodis tas , a l a lmuerzo en Guer ra . 
D i j o que n o h a b í a t en ido i m p o r t a n c i a , 
que h a b í a r e u n i d o a su mesa a todos los 
a l tos func iona r io s de l a D i r e c c i ó n de 
Marruecos y Colonias, aprovechando IA 
presencia del genera l N ú ñ e z de Prado y 
l a de l genera l G a r c í a B e n í t e z , que se 
m a r c h a a Marruecos , pa ra cambia r i m 
presiones sobre nues t ra zona de Protec-
torado, posesiones de G u i n e a y Cabo 
Juby . 
F u e r o n doce los comensales. 
E l genera l G a r c í a B e n í t e z marchar / 
hoy o m a ñ a n a , y en fecha p r ó x i m a el 
genera l N ú ñ e z de Prado . 
C A S A E G U I L U Z 
Q u e r i e n d o t e r m i n a r e s t e m e s l a v e n t a d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
v e r a n o , s e l i q u i d a n c o n n u e v a s e i m p o r t a n t e s r e b a j a s . 
C A L L E M A Y O R , 1 9 . 
V i a j e s d e o t o ñ o . E x c u r s i ó n a c o m p a ñ a d a . 
I n t e r e s a n t e v in je de c a r á c t e r c u l t u r a l y a r t í s t i c o por F R A J S C I A , B E L G I C A 
K O V i A X L A . A L E M A N I A . L Ü X E M B Ü R O O , S U I Z A e I T A L I A . 
D u r a c i ó n : T R E I N T A d í a s . — S a l i d a de Ü A Ü R I D : el 24 de « e p t i e m b r e . 
P r e c i o s M U Y E C O N O M I C O S 
P e d i r folleto con detal les a: F o m e n t o de P e r e g r i n a c i o n e s , P r i n c i p » , 14. M A D R I D 
U N I O N R A D I O , S . . . . 
NUESTRO PROGRAMA DE ESTA SEMANA 
D O M I N G O 
T r a n s m i s i ó n d e l c o n c i e r t o q u e e j e c u t a r á e s a 
n o c h e e n e l P a s e o d e R o s a l e s l a 
B A N D A M U N I C I P A L 
M A R T E S 
S e l e c c i ó n d e l a z a r z u e l a d e l m a e s t r o M i l l á n 
" E L P R I N C I P E B O H E M I O " 
S e l e c c i ó n d e l a z a r z u e l a d e l m a e s t r o G u e r r e r o 
" L A A L S A C I A N A " 
ARTISTAS, CORO í OROÜESTA DE LA ESTACION. 
M a e s t r o c o n c e r t a d o r , A L V A R E Z C A N T O S . 
M a e s t r o d i r e c t o r , J O S E M A R I A F R A N C O . 
M I E R C O L E S 
P R O G R A M A S E L E C T O 
a c a r g o d e l a e m i n e n t e s o p r a n o S Y L V I A S E -
R O L F y e l t e n o r R I C A R D O B L A N C O y e l 
S E X T E T O D E L A E S T A C I O N 
J U E V E S 
T r a n s m i s i ó n d e l c o n c i e r t o q u e e j e c u t a r á e s a 
n o c h e e n e l P a s e o d e R o s a l e s l a 
B A N D A M U N I C I P A L 
V I E R N E S 
P R O G R A M A L I T E R A R I O - M U S I C A L 
S A B A D O 
C O N C I E R T O S I N F O N I C O 
p o r l a G R A N O R Q U E S T A D E L A E S T A C I O N 
M a e s t r o d i r e c t o r , J o s é M a r í a F r a n c o . 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . A . 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E , 1 0 
La experiencia 
sabe seleccionar. 
E l f a m o s o r e c o n s t i t u y e n t e 
l a r a b e S a l u d e s e l m á s 
a . n t i g u o a m i g o d e l a s p e r -
d o n a s d e e x p e n e n n a p o r -
q u e s a b e n q u e es e l d e m á s 
s e g u r o s r e s u l t a d o s p a r a 
r e g e n e r a r l o s o r g a n i s m o s 
d é b i l e s y p r o l o n g a r l a v i d a 
C á i l U ^ Cerca de medio s ig lo 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
T o d a p e r s o n a a n é m i c a , i n a p e t e n t e o a g o -
t a d a , c u r a r a r á p i d a m e n t e c o n e l u s o d e l 
J a r a b e d e 
U N A B U E N A P E S C A L L 0 Y D SABAUDo 
S E R V I C , ^ o E ^ 
— ¡ E s t o s j ó v e n e s ! . . . ¡ P o b r e c i i l o s , n o s a b e n ! 
(Le Tíire, P a r í s . ) 
El "record" de distancia en avión ligero, batido 
E B 
La francesa Marise Bastíe, acompañada de Drouhin, ha volado 
1.154 kilómetros, de París a cerca de Dantzíg. En un^ tor-
menta perece el "as" mejicano Emilio Carranza. 
EO 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P A R I S , 14.—La av iadora francesa Ma-
rise Bastie, que s a l i ó ayer, las seis 
y med ia de la m a ñ a n a , de Le Bourget , 
a c o m p a ñ a d a del c é l e b r e av iador Drou-
h i n , t r i p u l a n d o u n a v i ó n de t i po l igero , 
p rov is to de u n m o t o r de 40 caballos, 
a t e r r i z ó a las nueve de l a noche en un 
pueblo s i tuado a u n centenar de k i ló-
metros de Dantz ig . d e s p u é s de recorrer 
1.154 k i l ó m e t r o s en l inea recta y vuelo 
directo, estableciendo, como se p r o p o n í a , 
u n nuevo record m u n d i a l de dis tancia 
en avioneta . 
H A M U E R T O C A R R A N 2 A 
M O U N T H O L L Y (Nueva Jersey), 14.—El 
cuerpo del av iador mej icano E m i l i o Ca-
S I S ! 
ÜL C A P ¿ T A N CAKjft A JM Í6A 
r ranza , que s a l i ó ei jueves de Nueva 
York , con d i r e c c i ó n a Mé j i co , ha sido 
encontrado en Woods, cerca de M o u n -
t h o l l y . 
Se i g n o r a n , hasta ahora , las circuns-
tancias en que se p rodu je r a e l acciden-
te que ha costado l a v ida a l c i tado avia-
dor. Se supone que fué he r ido p o r u n 
rayo cuando estaba en el a i re . 
E l Gobierno nor teamer icano ha deci-
dido r end i r l e honores m i l i t a r e s . 
Carranza, u n o de los mejores p i lo tos 
mej icanos, fué a W a s h i n g t o n para de-
v o l v e r l a v i s i t a que h a b í a hecho L i n d -
berg a M é j i c o en d i c i embre pasado. 
¿ U N A L L A M A D A D E S A I N T 
R O M A N ? 
RIO D E JANEIRO, 14.—Los p e r i ó d i c o s 
de B a h í a pub l i can u n a i n f o r m a c i ó n que 
debe acogerse con toda clase de reser-
vas y que reproducimos ú n i c a m e n t e a 
t í t u l o documen ta l . 
S e g ú n esta i n f o r m a c i ó n , h a sido ha-
l l a d a en l a p l aya , cerca de B a h í a , una 
botella que c o n t e n í a el s iguiente men-
saje: -«A los pueblos del M u n d o : El 
« P a r í s - A m é r i c a L a t i n a » ha c a í d o a 300 
mi l l a s del B r a s i l . Estoy e n el mar , so-
bre u n a roca s o l i t a r i a y desconocida. 
Tengo hambre y sed. Socorredme. F i r -
m a d o : Sa in t . R o m á n . » 
* * * 
N . de la ñ . — E l « P a r í s A m é r i c a L a t i -
na» s a l i ó de D a k a r pa ra Puer to Natal 
el 5 de m a y o de 1927. Iba t r i p u l a d o por 
Sa in t R o m á n , Mounoyres y Pet i t . 
E l v u e l o d e F r a n c o 
E l i t i n e r a r i o que Franco se propone 
seguir p a r a da r l a vue l ta alrededor del 
mundo , si es posible en u n plazo m á -
x ü p o de cuarenta y c inco d í a s , supone 
un r eco r r ido de m á s de 40.000 k i l ó m e -
tros, es dec i r , l a med ida aprox ;mada 
de u n c í r c u l o m á x i m o del globo t e r r á -
queo. Claro que l a d i r e c c i ó n del vuelo 
es m á s b ien l a de u n c í r c u l o menor, y 
el vue lo empieza y t e r m i n a en Cád iz , 
o sea entre los 36 y los 37 grados de 
l a t i tud ' Nor t e ; pero l a l o n g i t u d es. con 
poca d i ferencia , l a expresada, porque el 
Numanc ia s e g u i r á u n a l í n e a m u y que-
brada, d i r i g i é n d o s e a veces hac ia el Nor-
te o hac ia el Sur . 
E l proyecto de Franco, que hoy d í a 
se conoce, q u i z á sujeto a ú n a mod i f i -
caciones, apenas supone v a r i a c i ó n res-
pecto a l g r á f i c o que publ icamos hace 
cuatro meses. Hasta L a Habana es exac-
tamente i g u a l : de C á d i z a Las Azores 
y de estas islas a H a l i f a x y Nuova Y o r k 
para descender luego a L a Habana . 
E n l a escala i n t e rmed ia de La Habana 
y L a Paz se h a decidido (por Veracruz 
en vez de Mé j i co . Luego h a y o t ra pe-
q u e ñ a v a r i a c i ó n en el r ecor r ido por los 
a r c h i p i é l a g o s de l P a c í f i c o y en el Me-
d i t e r r á n e o se anunc i a una escala en Pa-
lermo. 
El vuelo t e r m i n a r á en C á d ' z , y n o en 
Los A l c á z a r e s , donde no h a b í a escala. 
L a etapa m a y o r es l a de Azores a 
H a l i f a x ( p e n í n s u l a del Labrador ) , de 
2.R50 k i l ó m e t r o s . E l n ú m e r o de escalas 
asciende a veinte . 
Claro es que q u i z á este i t i n e r a r i o sufra 
modificaciones, si Franco puede despe-
gar con qu ince toneladas de rarpra. 
E L V U E L O L I S B O A - A N G O L A 
L I S B O A , 14.— Los aviadores po r tu -
gueses Souza Santos y c a p i t á n Montene-
gro h a n emprend ido el vuelo esta ma-
ñ a n a , a las diez y ve in t i c inco , t r i ipulan-
do el a v i ó n « F á t i m a » , con d i r e c c i ó n a 
Sevi l la , p r i m e r a etapa de su proyectado 
viaje a é r e o a San Pablo de Loanda (An-
gola) , que e f e c t u a r á n s iguiendo la cos-
ta del Norte de A f r i c a , para r emonta r 
el curso d e l N i lo hasta el lago Tanga-
n ika , a travesando luego el Congo be'.ga. 
A l a h o r a y med ia regresaron por 
m a l f unc ionamien to de l motor . Otro 
a v i ó n que s a l i ó con él n o h a regresado 
t o d a v í a a l a base. 
España - Nueva w 
T r a v e s í a : 8e¡s 
medio i 
( V í a Algecira5-Gibra,. 
España-Bras¡|.p|at. 
T r a v e s í a : doce d i . . 
medio 34 > 
( V í a Barcelona 
" C o n t é R o 8 8 o . , 
27 j u l i o 
" C o n t é V e p d e » 
2 4 agos to 
Para la tercera cu 
l l e v a m é d i c o y Co T 
españo la .* ^ 
Agen tes generalej 
en E s p a ñ a : 
H I J O S D f i 
M . C O N D E A U Í Í A J 
M a d r i d : Carmen, 5, i 
Barce lona : Rambla d.* 
Santa Mónica , 29-3] ' 
S e v i l l a : Santo Tomás )• 
P a l m a : Siete Esquinas i 
Valenc i a : Doctor Ron. 
g u s a , 2. 
M A D E R A S 
ADRIAN P W 
S a n t a Engracia, ^ 
i R E U M A T I C O S 
R E Ü A V O V I T A L 
O Í c u r c i r c i 
I N D I S P E N S A B L E 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los m á s notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A U C I L A T O S 
de V I V A S P É R E Z , que cu-
ran r á p i d a m e n t e toda clase 
de v ó m i t o s y d ia r reas de los 
t í s i c o s , de ios v ie jos , de los 
n i ñ o s y de las embarazadas, 
c ó l e r a , t i fus , d i s e n t e r í a , cata-1 
r r o s y ú l c e r a s d e l e s t ó m a g o . ' 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina, 
hnsavados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Munic ipa l de Madrid . 
ADOPTADOS DE R E A L OHOEH 
por los M i n i s t e r i o s de Guerra 
y M a r i n a , previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mér i to M i l i t a r y la de terce-
ra clase del Mér i to Naval 
Oe venta e n todas las principales farmaclM 
AGUA DE ALZO! I 
P o r BU espec ia l idad p a r a lae afeccionel 
del r i ñ ó n , a r t r i t i s m o , c á J c u l o s , arenillae í 
v í a a u r i n a r i a s , e e t á cons iderada como |» 
mejor del mundo . C u e n t a con cien año« de 
cont inuos é x i t o s y en s u s iindicacionee « 
el p r i m e r B a l n e a r i o de E s p a ñ a en concU' 
r r e n c i a . B l B a l n e a r i o e e t á s i tuado en 1» 
l í n e a f é r r e a de S a n S e b a s t i á n a Bilbao. 
T e m p o r a d a oficial , 15 de jun io a l 15 • 
oc tubre . 
A P A R A T O S 
DIATTE.R/VIIA 
ADR 
—Este plato de 
-—Espere; ahora 
judías está lleno de hebras, 
le traeré un estuche de agujas. 
ir.c ñire, P a r í s . ) 
MALA SUERTE 
—¡Fíjese, fíjese, qué desgracia! He pescado dos zapatos y 
los dos son del mismo pie. 
(Passing Show, Londres.) 
m m s m 
Mi 
—Oye, Ruperto, ¿sigue bajando el termómetro? 
—Sí; ya está en el suelo. 
[Le Mons t igne , Char leroi . ) 
ir 
SOCIABILIDAD f ... 
—Muy bien, doctor. En cuanto se levante mi marido le ^ 
volveremos las catorce visitas que nos ha hecho usted. . 
{Le Journa l . P3**** 
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T e m p l o destruido p o r u n incendio e n T o r r e g r o s a 
P r o n t o c o m e n z a r á e n J e r e z d e l a F r o n t e r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l m o n u m e n t o a l 
t e n i e n t e D u r á n . L a p r o v i n c i a d e Z a r a g o z a q u i e r e e n l a z a r c o n l a a u t o v í a M a -
d r i d - I r ú n . O c h o b u q u e s d e g u e r r a a s i s t i r á n e n V i g o a u n a p r o c e s i ó n m a r í t i m a . 
E N T I D A D P A R A C O N S E R V A R L O S M O N U M E N T O S C A T A L A N E S 
El fortín ibérico en Jijona 
A L I C A N T E . 14 — E l pres -b í t ero de T o r r e -
M a n z a n a , don Joee B e l d a , que d e s c u b r i ó 
en J i j o n a el f o r t í n i b é r i c o , dedujo l a exis-
tenc ia de reetoe p r e h i s t ó r i c o s por e l h a -
llazgo de u n a c e r á m i c a i b e r o a m e r i c a n a en 
las c e r c a n í a s del e m p a l m e de l a carre te -
ra de A l i c a n t e a A l c o y . j u n t o a l j a r d í n 
denominado cSoto de l a P a l m e r a » . 
H a l l ó t a m b i é n u n a c o r p u l e n t a e n c i n a 
m i l e n a r i a de s ie te metros de a l t u r a y tres 
de d i á m e t r o . S e g ú n a lgunos h i s tor iadores , 
¿«los iberos r e n d í a n a d o r a c i ó n a este á r b o l . 
D e s p u é s le s i r v i ó de g u í a u n a s e p u l t u -
r a p r e h i s t ó r i c a en lo alto de la monta-
ñ a , s iguiendo l a e x p l o r a c i ó n en d i r e c c i ó n 
Nor te -Sur h a s t a l legar a l a e m i n e n c i a de 
la S i e r r a « L a C a r r a s q u e t a » . E n un extre-
mo d ^ u b r i ó e l f o r t í n , que es u n a ro-
bus ta c o n s t r u c c i ó n e s t r a t é g i c a que domi-
n a el profundo desfi ladero « S a l t o del Mo-
r o » ; el extremo t iene la forma de u n c r á -
ter. S iguen las excavac iones , que p o d r á n 
m a n i f e s t a r in teresantes detal les . E l des-
c u b r i m i e n t o f u é comunicado a l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Se cree que segui-
r á n in teresantes hal lazgos . 
La conservación de monumentos 
B A U C E L O N A , 14.—Se h a const i tu ido 
u n a ent idad p a r t i c u l a r con el fin de co-
operar a la c o n s e r v a c i ó n de los monu-
mentos h i s t ó r i c o s y a r q u e o l ó g i c o s de C a -
t a l u ñ a . ,> , , 
— D u r a n t e el d í a de hoy se re in tegra-
ron numerosos choferes a l s e r v i c i o de l a 
E m p r e s a D a v i d . 
Dos personas ahogadas 
B A R C E L O N A , 1 4 . —E n las c e r c a n í a s de 
A m e t l l a M e r o l a se b a ñ a b a en el L l o b r e -
gat el muchacho Angel E s c u d e r . F u é a r r a s -
trado por l a corr iente y a l ver lo en pe l i -
gro Pedro E s c u d e r , t í o de l chico , se a r r o -
jó a l agua. Cuando l o g r ó a g a r r a r a l sobr i -
no y se acercaba a l a o r i l l a , p e r d i ó fuer-
zas v los dos perecieron. 
— L a v i u d a del escr i tor So ler y P a l e t , 
que reside en T a r r a s a , que rec ientemente 
d i ó c u m p l i m i e n t o a l a v o l u n t a d de s u 
mar ido fundando el Museo B i b l i o t e c a So-
ler y P a l e t , con objetos de ar te y l ibros 
que p o s e í a , h a solemnizado eü hecho con 
temente representadas en l a E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l . 
Congreso Internacional del Vino 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l C o m i t é del grupo 
de l a S e c c i ó n de A g r i c u l t u r a de l a E x p o -
s i c i ó n de B a r c e l o n a i n t e r e s ó del represen-
tante de E s p a ñ a en e l Congreso i n t e r n a -
c iona l del V i n o , ce lebrado rec ientemente 
en B u r d e o s , que gest ionase oficialmente 
que el p r ó x i m o Congreso se celebre en 
B a r c e l o n a el a ñ o 29, co inc idiendo con la 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
L a s gestiones r e a l i z a d a s h a n tenido é x i -
to y se h a c o m u n i c a d o a la E x p o s i c i ó n 
que el p r ó x i m o Congreso se c e l e b r a r á en 
es ta c i u d a d en l a fecha de l a E x p o s i -
c i ó n . 
Las construcciones navales 
C A D I Z . 1 4 . — E l a l c a l d e h a telegrafiarlo 
a l pres idente de l Consejo mani fes tando 
que, in formado el d i c t a m e n por el Conse-
jo de E s t a d o sobre cons trucc iones n a v a -
les, ruega , en nombre de l a c i u d a d , se' 
consitruyan en M a t a g o r d a todos los bar -
cos. M a ñ a n a , todas las Sociedades obreras 
y l a s fuerzas v i v a s de l a p o b l a c i ó n pro-
yec tan u n a m a n i f e s t a c i ó n p a r a r e i t e r a r el 
ruego a l Gob ierno . L a m a n i f e s t a c i ó n ten-
d r á t a m b i é n c a r á c t e r de homenaje a l a l -
calde don R a m ó n C a r r a n z a , con mot ivo 
de l a labor r e a l i z a d a d u r a n t e su p r i m e r 
a ñ o en l a A l c a l d í a , que se c u m p l e m a ñ a n a . 
Buques extranjeros en Coruna 
C O R U Ñ A , 14 .—Entró en este puerto el 
d e s t r ó y e r n o r t e a m e r i c a n o « S h a w » , que 
conduce a otro grupo de cadetes guar -
d ias m a r i n a s , que v i enen en v i a j e de 
p r á c t i c a s . E l c o m a n d a n t e del buque y a u -
a v e r í a de l a locomotora, antes de B u r -
gos. E n S a n S e b a s t i á n se detuvo como 
otros trenes , a c a u s a de h a l l a r s e i n t e r -
ceptada l a v í a en l a e s t a c i ó n de R e n t e -
r í a , por haber chocado el t r e n m i x t o que 
p r o c e d í a de I r ú n , con u n v a g ó n que h a -
c í a m a n i o b r a s . A u n q u e el d i sco e s taba ce-
rrado , los frenos de l t r e n no respondie-
ron suf ic ientemente . Q u e d a r o n des troza-
dos u n coche c a m a y se i s vagones. A 
consecuenc ia de l choque r e s u l t a r o n h e r i -
das s ie te personas , entre e l las , el m a q u i -
n i s t a Al fredo B i l b a o , con grandes h e r i -
das en la cabeza y l a f r a c t u r a de l a c l a -
v í c u l a i z q u i e r d a , de p r o n ó s t i c o grave , y 
el i n t e r v e n t o r U a m a d o V i l l a r r e a L M u -
chos v i a j e r o s se l a n z a r o n a l a v í a , y 
g r a c i a s a esto el n ú m e r o de v í c t i m a s no 
f u é m a y o r . E l m a t e r i a l s u f r i ó grandes 
desperfectos. 
La medalla Plus Ultra a Marconi 
S A N T A N D E R . 14.—A las nueve de l a 
m a ñ a n a z a r p ó con r u m b o a Ing la i terra el 
yate E l e c t r a , propiedad de G u i l l e r m o 
M a r c o n i . A l c r u z a r frente aJ paJacio de 
la Magda lena e j e c u t ó l a M a r c h a R e a l , r a -
d i a d a por u n a e s t a c i ó n de qu ien lo so l i -
c i t ó M a r c o n i . S a l u d ó a l p e n d ó n de C a s t i -
l l a y p r o s i g u i ó el v ia j e . A n t e s de l a par -
t ida de M a r c o n i , se r e c i b i ó en el Gobier -
no c i v i l u n t e l e g r a m a del jefe del G o -
bierno concediendo l a medal la de oro 
P l u s U l t r a a l glorioso i n v e n t o r de l a te-
l e g r a f í a sini h i los , en premio a los g r a n -
des s e r v i c i o s prestados a l a c i e n c i a y a 
l a h u m a n i d a d , y que h a n sido puestos de 
re l ieve con mot ivo de l a e x p e d i c i ó n del 
general N o b ü e a l Po lo Norte . 
El veraneo de la familia real 
S A N T A N D E R , 1 4 . — L a r e i n a V i c t o r i a y 
los in fantes C r i s t i n a , B e a t r i z , J u a n y toridades c a m b i a r o n las v i s i t a s protoco- ^ " " a n t e s J 
l a r i a s . E l « A l e i x a n d r e H a m i l t o n » y el ôn̂ \ K ™ 8 1 ^ , e £ £ t f * f * 
donde tomaron el b a ñ o . M infante don 
J a i m e p a s e ó en « a u t o » por l a p o b l a c i ó n . 
« S h w » z a r p a r á n el d í a 18. 
De a r r i b a d a , con u n a a v e r í a en u n a m á -
q u i n a , e n t r ó el t r a n s p o r t e de g u e r r a f r a n -
c é s « L o i r a n t » . de 2.200 toneladas , proce-
dente de R o c h e p o r t . Se d i r i g í a a T o l ó n y 
t r a í a a remolque u n caza - submar inos t a m -
b i é n con a v e r í a s . 
La vuelta al mundo en bicicleta 
F E R R O L , 14.—Han llegado c inco alema-
el repar to de importantes cant idades p a r a k j ^ que c o n s t i t u y e n u n a f a m i l i a que da 
Benef icencia , presos de l a c á r c e l , Confe 
renc ia s de Sao Vicente de P a ú l y otros 
fines b e n é f i c o s . 
La industria del cáñamo 
B A R C E L O N A , 14. — Como consecuencia 
de la« disposiciones d ic tadas por el Go-
bierno, en la s e m a n a p r ó x i m a v e n d r á 
u n a numerosa C o m i s i ó n de la vega baja 
del Segura , pres id ida por el c o n s i l i a r i o 
del S ind ica to C a t ó l i c o A g r a r i o de R a f o l , 
que v i s i t a r á Ba laguer y C a s t e l l ó n de F a r -
f a ñ a p a r a ver las agramadoras m e c á n i c a s 
y a d q u i r i r m a q u i n a r i a , con objeto de mo-
d i f i c a r en d icha r e g i ó n las labores de 
agramado del c á ñ a m o , que h a s t a a h o r a , 
y desde hace muchos a ñ o s , se h a c í a n a 
mano. T a m b i é n v i s i t a r á l a f á b r i c a de h i l a -
t u r a s de c á ñ a m o de C a r a l t y P é r e z , y el 
L a b o r a t o r i o de a n á l i s i s de f i b r a de cá-
ñ a m o de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de B a r -
ce lona, que, por acuerdo del Congreso de 
C á ñ a m o ce lebrado ú l t i m a m e n t e en V a -
l e n c i a , se u t i l i z a p a r a l a c l a s i f i c a c i ó n y 
s e p a r a c i ó n de las d i s t i n t a s clames de c á -
ñ a m o . E l C o m i t é permanente de produc-
c i ó n , o r g a n i z a c i ó n y consumo del c á ñ a -
mo, o b s e q u i a r á a l a C o m i s i ó n con u n a j i r a 
a M o n t s e r r a t . 
Erección de un monumento 
B A R C E L O N A , 1 4 . — L a C o m i s i ó n que or-.. 
g a n i z ó el e s c e n ó g r a f o V i l u m a r a r e c a u d ó 
5.315 pesetas y d e s p u é s de pagados todos 
los gastos h a n sobrado 844,75 pesetas, que 
h a n entregado a l C o m i t é del homenaje a 
F r a n c i s c o So ler R o v i r o s a , al c u a l se le-
v a n t a r á u n monumento . 
— E n el C o n s u l a d o f r a n c é s se c e l e b r ó 
hoy u n a r e c e p c i ó n con mot ivo de l a fes-
t i v i d a d d e l 14 de j u l i o . P o r l a noche hubo 
u n a fiesta en e l T u r o P a r k , a l a que as is -
t i ó l a co lon ia f r a n c e s a . 
— L a P o l i c í a h a detenido a l a a d i v i n a -
dora^ M a r t a A l b e i c h B e s s e t en su domi-
c i l i o , ca l l e de T a l l é r s , m i e n t r a s echaba 
las c a r t a s a c u a t r o o c i n c o incautos . L a 
P o l i c í a se a p o d e r ó de 52 cartones , u n l i -
bro f r a n c é s y u n a l u p a p a r a e x a m i n a r 
las r a y a s de las m a n o s . D i c h a p i ton i sa 
cobraba c inco pesetas por consulta . E l go-
bernador c i v i l , general M i l á n s del B i c h , 
h a impuesto u n a m u l t a de 1.000 pesetas 
a la p i ton i sa . 
— C o m u n i c a n de M a n r e s a que l a n i ñ a 
de nueve a ñ o s Mercedes S á n c h e z se c a y ó 
de l b a d e ó n d e l p iso cuar to de l a c a l l e de 
l a s I n f a n t a s . A l p a s a r frente a l piso infe-
r i o r la m u c h a c h a tuvo la s e r e n i d a d de 
a g a r r a r s e fuertemente a un b a l c ó n y lo-
g r ó sostenerse , h a s t a que unos vecinos 
que p a s a b a n por l a callo subieron a l piso 
tercero y lograron s a l v a r l a . 
Misioneros agustinos 
B A R C E L O N A , 14.—Del convento de Sos 
del R e y C a t ó l i c o (Zaragoza) l l egaron a 
es ta c i u d a d 11 rel igiosos agust inos recole-
tos, que e m b a r c a r o n a y e r en el « L e ó n X I I I » 
con des t ino a C o l o m b i a . V a n a d a r mis io -
nes en los t e r r i t o r i o s que l a S a n t a Sede 
h a encomendado a l a R e c o l e c c i ó n Agus-
t i n i a n a en a q u e l l a r e p ú b l i c a . 
"Bodas" por anuncio 
B A R C E L O N A , 14 .—Un sujeto puso hace 
unos d í a s u n a n u n c i o e n u n p e r i ó d i c o , en 
el que d e c í a que se c a s a r í a con u n a m u -
j e r que poseyera c a p i t a l . U n a i n c a u t a , l l a -
m a d a M a r í a P e r r e t e s c r i b i ó *desde Ando-
r r a B a j a y v i n o a B a r c e l o n a con objeto de 
e n t r e v i s t a r s e con e l i n d i v i d u o . E s t e l a 
t i m ó 500 pesetas y d e s a p a r e c i ó . L a t i m a -
d a d e n u n c i ó e l hecho a l Juzgado , qu ien 
l o g r ó deitener a l a n u n c i a n t e , que u s a b a 
var io s n o m b r e s . Se l o g r ó a v e r i g u a r que 
se t r a t a de A n t o n i o S a s t r e M o r a . 
Sociedad de "Federicos" 
B A R C E L O N A , 14.—Desde hace a ñ o s es-
t á o r g a n i z a d a en es ta c i u d a d u n a Socie-
dad que p a r a p e r t e n e c e r a e l l a es pre-
ciso l l a m a r s e F e d e r i c o . E s t a e n t i d a d to-
dos los a ñ o s el d í a de S a n F e d e r i c o cele-
b r a cu l to s re l ig iosos con s e r m ó n y m i s a , 
en los c u a l e s el oficiante y el predicador 
t a m b i é n se l l a m a n F e d e r i c o s , y se repar-
ten l i m o s n a s a los pobres . 
E s t e a ñ o c o m e n z a r á n los cul tos rel igio-
sos e l d í a 18 y t e r m i n a r á n el 22. E l ser-
m ó n e s t a r á a cargo de l padre F e d e r i c o de 
B e r g a . 
— R e c i e n t e m e n t e e l gobernador c i v i l en-
v i ó u n a c o m u n i c a c i ó n a l a ent idad c a t a l a -
n a e s p e r a n t i s t a , K a t a l u n a E s p e r a n t i s t a 
F e d e r a c i ó , i n d i c á n d o l a que b u s c a r a el me-
dio p a r a que s u t í t u l o no s i r v i e r a p a r a 
d i f e r e n c i a r l a de o tras ent idades s e m e j a n -
tes e s p a ñ o l a s . L a F e d e r a c i ó n h a contesta-
do que h a s u p r i m i d o l a p a l a b r a K a t a l u -
n a y q u e en l a r e u n i ó n que c e l e b r a r á n 
en V i n a r o z l a s asoc iac iones e sperant i s ta s 
se p o n d r á en es tudio l a forma de regla-
m e n t a r todas las d e m á s ind icac iones del 
G o b i e r n o c i v i l . 
Valencia en la E . de Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l pres idente de l a 
E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n a , m a r q u é s de F o -
ro ida , h a rec ib ido u n t e l egrama de V a l e n -
c i a en e l c u a l se le c o m u n i c a que, r e u n i -
das todas lae ent idades de l a c i u d a d , h a n 
•cordado p r e s t a r e n t u s i a s t a e incondic iona l 
«•poyo p a r a que l a i n d u s t r i a , a g r i c u l t u r a 
la vue l ta a l mundo en b ic ic le ta , con ob-
jeto de obtener un d i p l o m a de honor que 
ofrece el C l u b C i c l i s t a de B e r l í n . L l e v a n 
recorr idos 40.000 k i l ó m e t r o s . M a ñ a n a se-
g u i r á n s u v i a j e i C o r u ñ a . De a l l í i r á n a 
P o r t u g a l y r e c o r r e r á n d e s p u é s A f r i c a y 
A m é r i c a . 
— H o y m a r c h a r o n a M a d r i d los a l u m n o s 
de l a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a de M a r i n a , 
que c o n t i n ú a n el v i a j e de p r á c t i c a s . 
Cinco perlas dentro de una ostra 
G I J O N , 1 4 .—D i c e n de A v i l e s que e l l a -
m i n a d o r de la R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a , 
Rosendo G a r c í a L ó p e z , pescaba en aguas 
de C a s t r i l l o s , cuando se le e n g a n c h ó el 
aparejo en el fondo. A l d a r n n t i r ó n s a c ó i 
u n a o s t r a , dentro de l a c u a l ex trajo c inco 
perlas de g r a n va lor . 
L o s pescadores y m u c h a gente de l a 
c o m a r c a se h a n lanzado a forjarse m u c h a s 
i lus iones y algunos p i e n s a n c o n s t i t u i r s e 
en Sociedad p a r a e x p l o r a r con buzos el 
acant i lado en espera de h a l l a r u n c r i a -
dero de os tras repQetas de per las . 
Cien fanegas de trigo destruidas 
J A E N , 1 4 . —E n l a a ldea de L a r v a u n fue-
go que c o m e n z ó c e r c a de l a v í a f é r r e a 
q u e m ó 100 fanegas de tr igo. 
El monumento a Durán 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 1 4 . — E n e l 
Ateneo se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n , en la que 
se a c o r d ó v i s i t a r a l a l c a l d e en l a f echa 
del segundo a n i v e r s a r i o de '.a m u e r t e de 
D u r á n , uno de los t r i p u l a n t e s de l « P l u s 
U l t r a » , con e l fin de c o m e n z a r los t r a b a -
jos p a r a l a e r e c c i ó n de l m o n u m e n t o a d i -
cho a v i a d o r . 
— D u r a n t e un paseo m i l i t a r el sa ldado 
del b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a de P a v í a , Se-
b a s t i á n R o d r í g u e z A r g u d o , f u é despedido 
del cabal lo y q u e d ó m u e r t o a consecuen-
c i a de l a f r a c t u r a de l a base de l c r á n e o . 
Capilla destruida 
L E R I D A , 14.—A ú l t i m a h o r a de la t a r -
de se produjo u n incendio en l a c a p i l l a 
dedicada a S a n R o q u e , s i t u a d a a l a en-
t r a d a de l a v i l l a de T o r r e g r o s a . A pesar 
de los esfuerzos rea l i zados por el v e c i n -
d a r i o , e l fuego d e s t r u y ó e l templo. 
El viaje del señor Castado 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 4 . — E l v ice-
pres idente del Consejo de E c o n o m í a N a -
c iona l , s e ñ o r Castedo , h a m a r c h a d o a v i -
s i t a r es ta m a ñ a n a las c u e v a s de M a n a -
cor, d e s p u é s v i ó las famosas c a n t e r a s de 
O n i x , que se h a l l a n e n c l a v a d a s a un lado 
de las c u e v a s de M a m s , de donde se ex-
t r a e n preciosos m á r m o l e s y jaspes , que 
c o m p e t i r á n con los mejores del mundo . 
V i s i t ó t a m b i é n las f á b r i c a s de per la s de 
i m i t a c i ó n , donde t r a b a j a n 2.000 obreras . 
M a ñ a n a , a bordo de l v a p o r « C i u d a d de 
P a l m a » , h a r á u n a e x c u r s i ó n a l a c o s t a 
del Nor te de l a i s l a y l l e g a r á a l a p'.aya 
de S a n T e l m o , donde c o m e r á , j u n t a m e n t e 
con a lgunas personal idades i n v i t a d a s . P e r -
n o c t a r á en P u e r t o So l ler . A l a m a n e c e r 
i r á n los exped ic ionar ios h a s t a T o r r e n t e 
P a r é i s , c o n t i n u a r á n a P o l l e n s a p a r a re-
gresar desde a q u í a P a l m a de M a l l o r c a . 
E l jueves s a l d r á p a r a B a r c e l o n a , donde 
p r e s i d i r á u n a r e u n i ó n del C o m i t é algodo-
nero. 
—Procedente de M á l a g a l l e g ó e l buque 
escue la « G a l a t e a » con 320 aprendices . E l 
mar te s s a l d r á p a r a B a r c e l o n a . 
Cosechas arrasadas por la tormenta 
S A L A M A N C A , 1 4 . — E n el pueblo de A l a -
raz d e s c a r g ó u n a t o r m e n t a h o r r o r o s a , 
a c o m p a ñ a d a de u n a g r a n i z a d a que d u r ó 
P o r l a tarde é s t e hizo u n a e x c u r s i ó n en 
a u t o m ó v i l por l a p r o v i n c i a . L o s infantes 
don J u a n y don Gonza lo pasaron l a t a r -
de en l a p l a y a . L a R e i n a y las I n f a n t a s 
pasaron l a tarde en el P a l a c i o . 
V i s i t ó el in fante don J a i m e el C l u b M a -
rítimo, donde f u é rec ib ido por l a D i r e c -
t i v a , que le o b s e q u i ó 
— A las se i s de l a tarde l l e g ó por l a 
l í n e a de B i l b a o , procedente de M u n i c h , 
el p r í n c i p e A d a l b e r t o , a c o m p a ñ a d o de s u 
a u g u s t a esposa. F u é rec ib ido por s u p a -
dre , el p r í n c i p e L u i s F e r n a n d o de B a v i e -
r a , y por l a s autor idades . E n a u t o m ó v i l 
se t r a s l a d ó a S a n t i l l a n a , donde p a s a r á e l 
verano en el pa lac io de s u m a d r e , l a i n -
fanta d o ñ a P a z . 
— l í a llegado el duque de S a n t o ñ a , pre-
s idente del C o m i t é de l a r e c e p c i ó n de l a 
regata i n t e r n a c i o n a l N u e v a Y o r k - S a n t a n -
der. EB pres idente de La F e d e r a c i ó n de 
C l u b s M a r í t i m o s del N o r t e de E s p a ñ a , se -
ñ o r L ó p e z D ó r i g a , y el comandante de 
M a r i n a obsequiaron c o n u n a c o m i d a a l 
duque de S a n t o ñ a . C a m b i a r o n impres iones 
acerca de los festejos que se h a r á n en 
honor de los b a l a n d r i s t a s nor teamer icanos . 
Natalia Capilla, en libertad 
V A L E N C I A , 14.—A ú l t i m a h o r a de l a 
tarde f u é p u e s t a en l i b e r t a d por orden 
g u b e r n a t i v a l a c u r a n d e r a N a t a l i a C a p i l l a ; 
a l a s a l i d a del h o s p i t a l l a esperaba s u 
m a r i d o . Los m é d i c o s t e r m i n a r á n s u infor-
me el lunes . 
La procesión marítima 
V I G O , 14.—Procedentes de l F e r r o l y 
M a r í a e n t r a r o n a m e d i a noche en este 
puerto los acorazados « J a i m e I » y « A l -
fonso X I I I » . C o n t i n u a r á n a q u í fondeados 
t a m b i é n los contratorpederos « A l s e d o » , 
« V e l a s c o » y « J u a n L a z a g a » , y los torpede-
ros 2, 7 y 9. L a E s c u a d r a p a s a r á a q u í 
l a f e s t i v idad d e l C a r m e n y p r e s t a r á s u 
c o l a b o r a c i ó n a l a m a g n a p r o c e s i ó n m a r í -
t i m a , que r e c o r r e r á l a r í a , el p r ó x i m o 
lunes . 
H o y s a l t a r o n a t i e r r a los t r i p u l a n t e s , 
que pres taron g r a n a n i m a c i ó n a l a c i u d a d . 
La inauguración del Canfranc 
Z A R A G O Z A . 14.—Con mot ivo de l a i n a u -
g u r a c i ó n de l Canfrainc se o r g a n i z a u n t r e n 
espec ia l , que s a l d r á de Zaragoza con los 
inv i tados , a las tres y diez y nueve de l 
d í a 19 p a r a l l egar a C a n f r a n c a las ocho 
y c u a r e n t a . A l a s d iez de l a m a ñ a n a l le-
g a r á e l R e y . 
R e g r e s a r á e l t r e n e spec ia l con los i n -
v i tados a las d i ez y s e i s c u a r e n t a p a r a 
l legar a Z a r a g o z a a las v e i n t i u n a c u a r e n -
t a y c inco. 
E l d í a 18, cuando se tengan n o t i c i a s en 
Zaragoza de que h a s i d o inaugurado el fe-
r r o c a r r i l , se e c h a r á n a vuelo todas las 
c a m p a n a s y s a l d r á n l a s bandas m i l i t a r e s 
a tocar pasodobles y las c o m p a r s a s de 
gigantes y cabezudos r e c o r r e r á n l a s ca l l e s . 
— E n el t é r m i n o m u n i c i p a l de P e d r o l a , 
y en e l k i l ó m e t r o 122 de l a c a r r e t e r a de 
L o g r o ñ o , a c o n s e c u e n c i a de u n falso v i -
r a j e v o l c ó el a u t o m ó v i l propiedad de don 
A n t o n i o P i c o y que i b a conduc ido por 
A b d ó n B a n z o . R e s u l t a r o n con h e r i d a s de 
c o n s i d e r a c i ó n N a t i v i d a d J i m é n e z y A n t o -
n i a A r t i c o . C a r o l i n a H e r e d i a no s u f r i ó le-
s i ó n a lguna . E n otro a u t o m ó v i l se l a s 
t r a s l a d ó a Zaragoza . 
Muerto por una chispa eléctrica 
Z A R A G O Z A , 14.—Cuando segaba, en el 
t é r m i n o de V a l c o c h á n , F e r m í n B e r z o s a 
con s u s h i j a s C r i s t i n a , C a r m e n y P e t r a 
se d e s e n c a d e n ó u n a fuerte tormenta . Se 
refugiaron en u n a c a b a n a p r ó x i m a y me-
t ieron t a m b i é n l a s c a b a l l e r í a s . A l m i s m o 
lugar acudieron J u s t o V i c e n t e y otros se-
gadores. U n a c h i s p a e l é c t r i c a c a y ó en l a 
c u e v a y m a t ó a F e r m í n B e r z o s a y a u n a 
c a b a l l e r í a . L a s o tras personas que a l l í 
e s t a b a n q u e d a r o n s i n conocimiento d u -
r a n t e largo t i empo . 
— E n las obras que s e r e a l i z a n en u n 
c a f é , el a l b a ñ i l Jusito Rodee se c a y ó del 
andamio y s u f r i ó l a f r a c t u r a de l a p ier-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La futura esposa de Mustafá Kemal, cuñada del Rey del Afghanístán. 
Es esta joven Princesa hermana de la Reina Thouraya, esposa de 
Amanoullah, Rey del Afghanistán, y del alto dignatario Abdul Tawab 
Tarsi. Su padre es el actual ministro de Negocios Extranjeros, Mahmoud 
Tarsi, que ha sido también primer representante del Afghanistán en 
París. Su madre es una mujer siria. Ha acompañado recientemente a 
su hermana, la Reina, durante su viaje por Europa y Egipto. Gestionado 
su matrimonio con el presidente de la república turca, Mustafá Kemal, 
acaba de ser confirmado por el Rey Amanoullah. 
Un hombre gravísimo de U n a sentencia del 
una puñalada 
A ú l t i m a h o r a de l a madrugada , en 
S u p r e m o 
L O S A Y U N T A M I E N T O S N O P O -
l a calle de E l o y Gonzalo r e s u l t ó h e r i d o ¡ D R A N R E G I R E S C U E L A S L A I C A S 
de suma g ravedad Alfonso Ruiz Landa , 
dos m i n u t o e . C a y e r o n p iedras del t a m a ñ o ¡ n a i z q u i e r d a . F u é conduc ido a l hosp i ta l , 
de huevos de p e r d i z , y d e s p u é s u n a t r o m 
ba de ajrua que d u r ó hora y m e d i a . V a r i a s 
casas de los b a r r i o s bajos quedaron i n u n -
dadas . E l r í o M a r g a m o y un arroyo cre-
c ieron e x t r a o r d i n a r i a m e n t e y algunos ca -
minos q u e d a r o n cortados . B n tres eras 
a r r a s t r ó l a c o r r i e n t e el grano colectado, 
y v a r i a s paredes quedaron d e s i t r u í d a s por 
l a fuerza del agua . T r e s segadores sor-
prendidos por l a r i a d a pudieron s a l v a r s e 
a g a r r á n d o s e a unas p i e d r a s . E l campo h a 
s u l r i d o enormes d a ñ o s . L a s h u e r t a s y ve-
gas h a n quedado i n u n d a d a s y las cose-
chas de p a t a t a s y legumbres completa-
mente p e r d i d a s . D e h a b e r s ido m á s per-
s i s tente la g r a n i z a d a , l a r u i n a s e r í a com-
pleta. C a y e r o n v a r i a s ch i spas e l é c t r i c a s , 
y donde se unen el r í o y el arroyo , que-
daron todas l a s c a s a s anegadas . E l ve-
c i n d a r i o e s t á m u y impres ionado por las 
p é r d i d a s . 
E n el pueblo de M a l p a r t i d a u n a chis -
pa m a t ó a l joven de ve in te a ñ o s , F r a n c i s -
co P é r e z , que con sus padres se h a b í a re-
fugiado bajo u n a e n c i n a . E l padre r e s u l -
tó i leso. E l a c c i d e n t e o c u r r i ó c e r c a del 
pueblo. 
— A l i n t e n t a r coger cerezas en el pue-
blo de F u e n t e s de B é j a r ©1 m u c h a c h o de 
mueve a ñ o s , C e f e n n o U a r c í a . que i b a acom-
p a ñ a d o de su amigo Etateban R e v i l l a , se 
r o m p i ó u n a r a m a en la que se apoyaba, 
y c a y ó de cabeza a l suelo , donde q u e d ó 
muerto . 
Accidente ferroviario en Rentería 
S A N S E B A S T I A N , 14.—Con tres h o r a s 
donde se c a l i f i c ó s u estado de grave 
— L a B e n e m é r i t a de Cas'pe h a detenido 
a M a n u e l V a l l e s p i n , que con u n a escope-
t a a n d a b a por l a s ca l l e s . S e cree que es-
t a b a bajo los efectos de u n a taque de 
e n a j e n a c i ó n m e n t a l . 
La autovía Madrid-Irún 
Z A R A G O Z A , 14 .— Se r e u n i ó l a C á m a r a 
de Comerc io y a c o r d ó s e c u n d a r las gestio-
nes i n i c i a d a s por la R e a l A s o c i a c i ó n A u -
t o m o v i l í s t i c a Aragonesa , con el fin de con-
seguir la u n i ó n de e s t a p r o v i n c i a de Z a -
ragoza a l a a u t o v í a M a d r i d - I r ú n por me-
dio de u n r a m a l de 80 k i l ó m e t r o s y que 
e n l a z a r á en A z a g r a . Q u e d ó en terada l a 
C á m a r a de a l g u n a s d i spos ic iones referen-
tes a l pago de t r i b u t o s . Se a c o r d ó desig-
n a r a don L u i s A g r e d a como representan-
te de l a C o r p o r a c i ó n en e l C o m i t é del 
C á ñ a m o , que h a de c o n s t i t u i r s e en el C o n -
sejo de l a E c o n o m í a N a c i o n a l . T a m b i é n 
se d i ó c u e n t a d e h a b e r empezado a fun-
c i o n a r el S i n d i c a t o de C o m e r c i a n t e s y se 
h i c i e r o n m u c h o s elogios d e l S i n d i c a t o . 
A s i m i s m o se t r a t ó de d i v e r s a s que jas for-
m u l a d a s p o r v a r i o s asociados sobre l a 
f o r m a en q u e a lgunos inspectores de u t i -
l idades d e s e m p e ñ a n s u cometido y l a Cá-
m a r a a c o r d ó e l evar l a s oportunas quejas 
a l a s u p e r i o r i d a d , p a r a que en todo mo-
mento sea respetado el derecho del con-
t r i b u y e n t e y se e j e r z a n las funciones fis-
cales con l a s menores moles t ias . Se d i ó 
l e c t u r a a u n a i n s t a n c i a de l a Sociedad 
de maes tros s a s t r e s , e n que s o l i c i t a n la 
e x e n c i ó n de los maestros des ta j i s tas en 
Bellas A r U o va)enc¡anas gsilén br i l lan- de rcfra«o llegó e l expreso de í n í n , por lo referente a l a cuota del re t i ro obrero. 
de veinte a ñ o s de edad y n a t u r a l de 
Oviedo, por u n i n d i v i d u o que se d i ó a 
l a fuga. 
S e g ú n las referencias que se t ienen 
del suceso, Alforuso m a r c h a b a en u n i ó n 
de var ios amigos p o r l a Glor ie ta de 
Quevedo, de regreso de l a verbena, y 
a l l l egar a l a esqu ina de E loy Gonza-
lo , se e n c o n t r a r o n con o t ro grupo , que, 
a l i g u a l que los anter iores , iban en 
estado casi beodo. Ent re unos y otros 
se c a m b i a r o n pa labras y l l e g a r o n a las 
m a n o s ; Al fonso r e s u l t ó h e r i d o con u n a 
navaja que e m p u ñ a b a u n i n d i v i d u o del 
g rupo c o n t r a r i o . 
R á p i d a m e n t e se l l e v ó a R u i z L a n d a a 
la Casa de Socorro , donde Te aprec ia ron 
una he r ida en e l pecho y o t ra en l a a x i -
l a derecha, las dos de p r o n ó s t i c o gra-
v í s i m o . 
E l agresor se d i ó a l a fuga, y sola-
mente se sabe de él que su oficio es 
vaquero. E l Juzgado i n s t r u y e las opor-
tunas d i l igenc ias . 
P M i c i r S i o L Í 
E HISPANO AMERICANA 
a L o u r d e s , P a r í s , L i s i e u x , R e i m s , P a r a y , 
L e - M o n i a l y N e v e r s . B e n d e c i d a y apro-
b a d a por ©1 e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l P r i -
mado de To ledo . P a t r o c i n a d a por l a M i -
s i ó n E s p a ñ o l a de P a r í s . 
E s t a p e r e g r i n a c i ó n , ú n i c a e n s u g é n e -
ro, s a l d r á de M a d r i d y B a r c e l o n a el d í a 
25 de j u l i o ; d u r a c i ó n , q u i n c e d í a s . A r a -
bos grupos s e r e u n i r á n en L o u r d e s ©1 28 
de j u l i o con u n grupo de peregrinos que 
viene de P a r í s , d i r i g i d o por l a M i s i ó n 
E s p a ñ o l a . 
P r e c i o s : P e r e g r i n o s de M a d r i d , p r i m e -
r a , 1.100 pese ta s ; t e r c e r a , 900. Peregr inos 
de B a r c e l o n a , p r i m e r a , i.200 pese ta s ; ter-
c e r a , 750. 
C o m p r e n d i e n d o b i l l e tes de f e r r o c a r r i l , 
hoteles de p r i m e r orden , t r e s comidas d i a -
r i a s , comidas en coche r e s t a u r a n t e d u r a n -
te ©1 r e c o r r i d o , c e r e m o n i a s re l ig iosas , v i -
s i ta s de m o n u m e n t o s y Museos , paseos 
en « a u t o c a r » y g u í a s exipertos de h a b l a es-
p a ñ o l a . 
L o s s e r v i c i o s d e t u r i s m o h a n s ido con-
traitados con l a C o m p a ñ í a F r a n c e s a de T u -
r i s m o de P a r í s . I n f o r m e s e i n s c r i p c i o n e s : 
S a n F r a n c i s c o el G r a n d e , don Sant iago 
H e v i a , C a l l e B u e n Suceso, 20; Mis ioneros 
del C o r a z ó n de M a r í a ; p a r r o q u i a de l a 
C o n c e p c i ó n , c a l l e de G o y a , M a d r i d ; y en 
B a r c e l o n a , c a l l e R o s e l l ó n , 175. R . P . B o l t á 
¿ P o r q u é f r a c a s ó 
N o b i l e ? 
A m u n d s e n , el h é r o e generoso y ga-
l la rdo , da l a e x p l i c a c i ó n de l fracaso del 
d i r i g i b l e " I t a l i a " en s u l i b r o 
" S o b r e e l P o l o N o r t e 
e n d i r i g i b l e " 
por 
AMUNDSEN Y E L L S W O R T H 
Rela to emoc ionan te de l vuelo del 
" N o r g e " . C ó m o se o r g a n i z ó la expedi-
c ión , c ó m o se condujo, cómo se sa lva-
r o n los pe l ig ros . L i b r o revelador , que 
expl ica muchas cosas. I l u s t r a d o con f o -
t o g r a f í a s po lares sensacionales, 5 pese-
tas. E n su l i b r e r í a y en E S P A S A - C A l r 
P E , S. A . C a » a del Libro, Avenida Pi y 
M a r g a l l , 7. A p a r t a d o 547, M a d r i d . E n v í o 
reembolso. 
Se revoca el acuerdo de un Mu-
nicipio que aceptó un legado 
para enseñanza laica 
E l T r i b u n a l Supremo ha dictado u n a 
semencia, en l a que niega a los A y u n -
tamientoe l a facu l tad de reg i r y gober-
nar centros de enseiianza p r i m a r i a de 
c a r á c t e r l a ico . 
Eeta semencia ha s ido ap l i cada en 
u n recurso interpu&sto p o r el min is te -
r io fiscal y el A y u n t a m i e n t o de Bada-
joz cont ra o t ra del T r i b u n a l Contencio-
so-<admini8irativo, que d e c l a r ó n u l o u n 
acuerdo del refer ido A y u n t a m i e n t o , por 
el que ise aceptaba u n legado pa r t i cu -
lar pa ra la f u n d a c i ó n de u n centro de 
e n s e ñ a n z a laica. 
. A l fal lecer en Badajoz don Domingo 
H e r n á n d e z de L e ó n y abr i rse su tes-
tamento, a p a r e c i ó nombrado el A y u n i a -
miento de aque l la cap i ta l admin i s t r a -
doir de loe bienes del fa l lecido a con-
d i c ión de sostener u n a o dos escuelae 
laicas nac ional i s tas de i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a , con e x c l u s i ó n de e n s e ñ a n z a de 
r e l i g i ó n , dogmae, e t c é t e r a . Siete conce-
jales se n o m b r a r o n como gestores del 
legado. 
E l A y u n t a m i e n t o c o n s u l t ó a l a Junta 
de Beneficencia y a l m i n i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a si se p o d í a aceptar d i -
cho legado, teniendo en cuenta sus 
c l á u s u l a s condic ionales . Los consulta-
dos contestaron en ¿ e n t i d o negat ivo , 
por n o p e r m i t i r semejante a c e p t a c i ó n 
la l ey vigente de I n s t r u c c i ó n de 1857. A 
pesar de estas respuestas negativas, e l 
M u n i c i p i o t o m ó e l acuerdo de aceptar 
el legado. C o m r a t a i acuerdo e n t a b l ó 
los recursos opor tunos don J o s é Velar-
dos Parejos, V i c a r i o general y goberna-
dor e c l e s i á s t i c o de Badajoz, en nombre 
del Obispo de l a d i ó c e s i s , y e l T r i b u -
na l Contencioso-adminis t ra t ivo d e c l a r ó 
nu lo e l refer ido acuerdo. E l m i n i s t e r i o 
fiscal y el A y u n t a m i e n t o de Badajoz I n -
terpusieron recurso cont ra e l fa l lo de 
a n u l a c i ó n , a legando fa l ta de persona-
l i d a d del rec lamante e incompetencia 
de j u r i s d i c c i ó n . 
Sostenido el recurso po r e l fiscal se-
ñ o r Callejo y po r e l le t rado s e ñ o r Ro-
d r í g u e z de V i g u r i , e impugnado po r el 
s e ñ o r S e ñ a n t e , el A l to T r i b a n a l ha emi-
t ido e l s iguiente f a l l o : 
«So revoca d acuerdo de l Ayun ta -
miento de Badajoz en cuanto a la acep-
t a c i ó n l i sa y l l a n a del legado, si de su 
a c e p t a c i ó n h a de deducirse que esta-
blezca, r i j a y gobierne dos escuelas ¡ai-
cas, pues el A y u n t a m i e n t o no puede re-
g i r tales escuelas, porque, como ó r g a -
no de u n Esdado c a t ó l i c o , no puede pa-
t roc ina r fundaciones de c a r á c t e r p ú b l i -
co de e n s e ñ a n z a p r i m a r i a en las que 
no se e n s e ñ e la r e l i g i ó n de í Estado. 
Se reserva, s i n embargo, a l A y u n t a -
miento el e jercic io de las opor tunas ac-
ciones c iv i l e s ante los T r ibuna l e s de 
esta j u r i s d i c c i ó n pa ra que é s t o s deter-
minen si l a c o n d i c i ó n puesta po r e l tes-
tador pa ra aceptar el legado ha de 
tenerse como n o puesta conforme a l o 
dispuesto en el a r t í c u l o 792 del C ó d i g o 
c i v i l , o al es pos ible ap l i c a r el legado 
en f o r m a a n á l o g a a lo que establece 
en las c l á u s u l a s , dentro de lo dispues-
to en el a r t í c u l o 798 del m i s m o Código .» 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a r e f e r enc i a a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
N u e v o s a l f é r e c e s d e 
A r t i l l e r í a 
S E G O V I A , 14.—Hoy a c a b a r o n los e x á -
m e n e s d e todos los a ñ o s e n l a A c a d e m i a 
de A r t i l l e r í a . H a n s i d o p r o m o v i d o s a 
a l f é r c e s los s i g u i e n t e s s e ñ o r e s ; 
L u i e Ig l ee ias M í g u e z , M a r i a n o G i l S a l -
gado, L u i s P a s c u a l F o r t u n y ; J o s é de Co-
I luby y de l C h á n e z , Ange l Crut i érrez Cabe-
I za , F r a n c i s c o G a r c í a B l a n c h , R i c a r d o G a r -
¡ c l v a de C a r o l l a n y U g a r t e , Pedro L ó p e z 
N e b r e r a , G u m e r s i n d o G r a n d e I s a b e l , J u a n 
M a r t í n e z F u e n t e s , Ang^l Montes B u i t r a -
go, F e r n a n d o G a r c í a de l a C u e v a , M i g u e l 
G ó m e z y P é r e z Z a m o r a , A l fonso G o n z á l e z 
' Conde y B o r b ó n , A r t u r o C o l ó m MoJiner , 
, R a f a e l C o m a s T a r r a g o n a , J e s u a l d o N a v a -
, rro P é r e z , C i r i l o R a m i r o C a r r a n z a , B a u -
! t i s ta , Zato H u r d i s a n , M a n u e l A r j o n a B r i e -
1 va , I g n a c i o J i m é n e z y M a r t í n e z de V e -
lasco, E s t e b a n L ó p e z y P i e n e , F e r n a n d o 
Cas te l lanos P é r e z , M a n u e l P é r e z y M a r t í -
j nez de V i c t o r i a , A l fonso de C a s t r o Bocos , 
I F r a n c i s c o G o n z á l e z A r i z m e n d i , J u a n Po-
1 rra« y R u i z do P e d r e s a , P a s c u a l de Os -
iso y de V i a l a , C a m i l o G a r a y Lobo , L u i s 
S e i q u i e r L o r a s , Anton io G r a c i a H e r n á n -
¡ d e z , M i g u e l R i p o l l M o r e l l , L e ó n Rososect, 
1 Ve la sco , A n t o n i o Senorans C a l v a r , C¡'#K1Í-
do R a n c a n o R o d r í g u e z , D i o n i s i o F e r n á n -
!dez X e s p r a l y A z a , L u i s M a l o M o l i n a , 
' Sor iano , Maiteo B é j a r Moreno, F e d e r i c o 
; C u e n c a R o m e r o y M o r ó n , G u i l l e r m o F á -
bregas P a l o m i n o , A l v a r o de T o r r e s E s p i -
nosa, F e d e r i c o «Sánchez G a r c í a , D a n i e l 
M o n t a n a J a n , F e r n a n d o F e r n á n d e z E s p a -
ña v V i g i l , R a f a e l N ú ñ e z Fagoaga , M a r i a -
Ino F l o r e z y L ó p e z V i l l a m i l , A n d r é s C a -
l m a d l o M e r c a d e r , C é s a r Moro T o r a l , F e r -
Dtuado D í a z Argue l l e s y P u l g a r , M a n u e l 
1 Ix)gendio C l a v i j o , P ó m u l o R o s E m p e r a -
dor, E v a r i s i t o Robledano B r a v o , J o s é de 
Sobrino y M a r r a L ó p e z , B a l d o m c r o A r -
duengo G a r c í a , J o s é A i e m a n y V i c h , B d e n a -
v e n t u r a Oeset R e y , M a n u e l Moreno Diez , 
Alfonso M a r t í n e z A g u i l a r , T o m á s C l a v i j o 
G u i m e r a , M a r i a n o G i l Delgado y Agre'.a, 
i R i c a r d o U s t a r a Mora les , M a n u e l R o d r í -
jguez R o z a , J u a n V i l l a l o n g a A m o r ó s , L u i s 
A l a u y G ó m e z Acebo, E n r i q u e T o l i v a r 
Secades, CWbrie l V i d a l U b e d a , R a i m u n d o 
Mont is V i l l a l o n g a , F e r n a n d o P e n e i r o Ca^ 
rames , J o s é H u á r e z L ó p e z , J o s é P e n e i r o 
C a r a m e s . J o a q u í n Moro T o r a l , M a n u e l C a -
r a s a V i l l a e s c u e r n a , F e d e r i c o E s t e b a n A s -
c e n s i ó n , E d u a r d o R o l d á n L a f u e n t e , J o s é 
R e i g F t í l i ú , J e s ú s L o z a n o y Moreno de l a 
S a n t a , J e s ú s C í a y C í a , Celso F e r n á n d e z 
S á n c h e z , G a s p a r L ó p e z H e r r e r o , N i c o l á s 
Co l lada A r d a n u y , Migue l í ' n a r t e r o L a r r e a , 
Gonzalo M o r e r a y Romero de T e j a d a , A n -
tonio F l o r e z G a r c í a , F e r n a n d o de I s a s i e 
I v i s o n , J o s é de l a I n f a n t a P a n t o j a , L u i s 
Serrano P a b l o , Anton io B l a s c o V i z c a í n o , 
F e r n a n d o B o t e l l a M e l i á n , P a b l o H e r r a n z 
Y u s t e , F e r n a n d o Amenedo C a s a b e l l a , J o a -
q u í n R u b i s C h e s a , L u i s L a t o r r e B e t h e n c o u r 
Antonio F o n t e n l a M é n d e z , Alfonso M é n -
dez V i g o y R o d r í g u e z del T o r o , M a n u e l 
G ó m e z L a l a n n e , E d u a r d o B i u s o l a A r o c a , 
F e r n a n d o B e n j u m e a V á z q u e z , Diego A ! b a -
dalejo B a r b e l o , J o a q u í n Morencos T e v a r , 
M a n u e l S e r r a n o A l g u a c i l , J o s é F e l i ú B o r -
doy, R a m ó n de C o l u b i y de C h a n e z . R o -
berto R i v a s M a r t í n e z , P e d r o S a n z A r a n -
guez, J u a n P u j o l L l a b r e s , J u l i o F u e n t e M a r -
t í n e z , C a r ' o s O r t i z R i v a d e n e i r a , J o s é Z u b i -
z a r r e t a A r n a n z , F r a n c i s c o Montero y R o -
d r í g u e z S a n Pedro , F r a n c i s c o Pa-nadero 
M a r t í n e z , Pab lo B e n a v i d e e y B e n a v i d e a y 
J a i m e M a r t í n e z A g u i l a r . 
H o y , a l a s d o c e de l a m a ñ a n a , e l co-
r o n e l d i r e c t o r , s e ñ o r S á n c h e z P a s t o r f i d o 
h i z o e n t r e g a de los r e a l e s d e s p a c h o s n 
los n u e v o s t e n i e n t e s d e A r t i l l e r í a . E l 
c o r o n e l p r o n u n c i ó u n p a t r i ó t i c o d i s c i r -
so. A s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s , 
m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s e i n m e n s o p u -
blicoi. P o r l a t a r d e e n e l i n t e r n a d o se 
c e l e b r ó e l b a n q u e t e . H o y c o m e n z a r o n a 
s a l i r los a l u m n o s c o n l a l i c e n c i a d e ve -
r a n o . 
E N L A A C A D E M I A D E C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L I D , 14 .—En los e x á m e n e s 
verificadoR en l a A c a d e m i a de Caba l l e -
r í a , han sido propuestos p a r a el empleo 
de a l f é r e z , los s iguientes a l u m n o s : 
P r o m o c i ó n de 1924.—Don F e r n a n d o P r i -
mo de R i v e r a , don E d u a r d o E s t é b a n e z 
B l a n c o , don Lorenzo A l v a r e z de Toledo, 
don E n r i q u e G ó m e z C a l l e j a , don J e r ó n i -
mo S a n z S o r i a , don E n r i q u e P r a d a T o n -
y ú a , don V i c t o r i a n o G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
don M a n u e l A l á e z B a y o n a , don M a r i a n o 
G o n z á l e z C u t r e - V i l l a v e r d e , don B e n i t o 
R o d r í g u e z F r u t o s , don J u l i o B a l b í n De-
lor, don M a n u e l C á r a p o r a R o d r í g u e z , don 
J o s é L a p i e d r a y de Feder ico , don J o s é 
C i g a O l a v e , don P r í a m o V i l l a l o n g a B l a -
nes. don M a n u e l Do lz B l a n c o , don F e r -
nando H e r r e j ó n V á z q u e z , don V i c e n t p Mo-
reno Mendoza, dnn Pedro E s t e b a n S i e r r a , 
don F r a n c i s c o P a r l a d é I b a r r a . don J u a n 
F u n e s S á n c h e z , don J o s é M a r t í A l b e s a , 
don M a r i a n o F e r n á n d e z C a s a n o v a , don 
Pedro S a r r a i s L l a s e r a , don F r a n c i s c o 
P é r e z Rojo , don Alfonso de B o r b ó n P i n -
Entusiasta recibimiento al 
Nuncio en Salamanca 
Desde la Catednal fué a pie al Pala-
cio del Obispo, rodeado de público 
o 
Una brillante recepción oficial, y 
a continuación otra popu-
lar, concurridísima 
El pueblo hace salir varías ve-
ces al balcón a monse-
ñor Tedeschini 
S A L A M A N C A , 14.—Desde mucho antes 
de l a h o r a anunc iada para la l legada 
a Salamanca del Nunc io de Su Sant i -
dad los alrededores del Puente Nuevo 
presentaban a n i m a d í s i m o aspecto. S J 
encontraban en d icho l uga r las au to r i -
dades civi les , m i l i t a r e s y e c l e s i á e t i c a s y 
numeroso p ú b l i c o . 
A p r i m e r a ho ra de l a m a ñ a n a s a l i ó 
de Salamanca un a u t o m ó v i l ocupado por 
ed presidente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
don A n t o n i o G a r c í a Tejado, y el Vica-
r io general de l a d i ó c e s i s , don Pedro 
Salcedo, en d i r e c c i ó n a M a d r i d para re-
coger a m o n s e ñ o r Tedeschin i . A P e ñ a -
randa m a r c h a r o n en las p r imeras ho-
ras de la tarde el gobernador c i v i l , el 
Obispo de Salamanca y otras autor ida-
des. 
S e g ú n las not ic ias recibidas de Pe-
ñ a r a n d a , el r ec ib imien to t r ibu tado al re-
presentante del P o n i í f l c e fué del i rante . 
Las autoridades y el pueblo en masa 
sal ieron a l a carretera. 
A las nueve de la noche l l egó a Sa-
lamanca el a u t o m ó v i l ocupado por el 
Nuncio de Su Sant idad , el presidente de 
la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r G a r c í a Tejado y 
el secretario de l a Rota, don J o s é Gar-
c ía Goltar. D e t r á s v e n í a n otros coches 
con diversas personalidades. 
A l descender del a u t o m ó v i l m o n s e ñ o r 
Tedeschini , el alcalde de Salamanca, don 
E u l a l i o Escudero, le d i ó la b ienvenida 
en nombre del pueblo. E l n u i m e r o s í s i m o 
p ú b l i c o que se ha l laba presente a c l a m ó 
con entusiasmo al Nunc io , el cua l se-
guidamente r e v i s t ó l a c o m p a ñ í a de I n -
f a n t e r í a de la V i c t o r i a que le r i n d i ó ho-
nores y d e s ñ l ó d e s p u é s de las presen-
taciones. 
En seguida se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a 
para hacer su ent rada en la c iudad . 
En p r i m e r lugar iba u n l a n d ó , ocupa-
do por- el representante del Papa y el 
alcalde. S e g u í a una i n t e r m i n a b l e fila 
de a u t o m ó v i l e s , ocupados p o r las auto-
ridades y por las f a m i l i a s m á s d i s t in -
guidas de Salamanca. L a c o m i t i v a mar-
c h ó po r las calles de San Pablo, Qu in -
tana y la Plaza Mayor . A l ent rar en 
é s t a el l a n d ó en que iba el Nuncio, el 
entus 'asmo se d e s b o r d ó . E l p ú b l i c o ro-
d e ó al coche en medio de grandes acla-
maciones. 
L a Plaza M a y o r l u c í a u n a hermosa 
i l u m i n a c i ó n , de la aue m o n s e ñ o r Tedes-
c h i n i q u e d ó m a r a v i l l a d o . Es la m i s m a 
i l u m i n a c i ó n que l a que se i n s t a l ó en 
el ú l t i m o homenaie reglo . El Nuncio , 
h ó n r e n t e , d ió la b e n d ' r ó n al rmehlo. 
Todos los balcones a p a r e c í a n engaln-
nadns. 
S i g u i ó l a comiMva p o r el C o r r i l l o y 
R ú a a la Catedral, en c n v a i puertas 
fué reeib 'do por el Cabi ldo . El d ^ i n . 
don Eugenio A n d r é s Calvo, (p resen tó al 
Nuncio el L i g n u m Crncis y m o n s e ñ o r 
Tedeschini p e n e t r ó en e.1 t e m ó l o ba lo 
na l io , que l levaban dos d iputados pro-
vinciales , do» m i l i t a r e s y dos conceja-
les. Se c a n t ó un s o l p m n f ^ m o T e d é u m . 
y . al t e rmina r , el Nunc io se detuvo en 
la cap i l l a de la V i r g e n de l a Vega, Pa-
t rona de Salamanca, y se c á n t ó una 
Salve. 
D e s p u é s , en med 'o de grandes aóla-
maciones. s« d i r i g i ó a pie al Pa lac io 
episcopal, donde se a l ó l a . Iba acom-
p a ñ a d o de todas las autor idades y nu-
meroso núbMco. E l renres^ntinnte de Su 
Sant idad, ante insistpnfes aplausos tu -
vo aue asomarse a l b a l c ó n y bendecir 
de nuevo a l pueblo. 
Recepción oficial 
Seguidamente se c e l e b r ó l a r e c e p c i ó n 
o f i c i a l . Desf i laron loe func ionar ios de 
la Audiencia , al frente de los cuales 
t ó , don M a n u e l H e r e d i a y del P i v e r o , iban el presidente, f i scal y magis t ra-
don E d u a r d o de L u i s Mart ío i T r i g u e r o , dos ; el rector de l a Un ive r s idad , con 
don José S á n c h e z C a ñ o , don E m i l i o Mo- los cuatro decanos c a t e d r á t i c o s y dOC-
reno C a t a l i n a , don M a n u e l M a r t í n C a - tores ; D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , e l A y u n -
l l e ja don Udefoneo L ó p e z ueredia, don d i e n t o cab i ldo oatediral, c ó n s u l e s 
T o m á e Ascaeo M i n g ó t e , don Alfredo Gon-
z á l e z J u l v e . don C l a u d i o P a r r i l l a Gar-
c í a , don C é s a r F e r n á n d e z Sa^nz. don Joa-
q u í n Col lantes A r o c a . don Qonzalo Peche 
y S á n c h e z - A r j o n a , don J a v i e r L f o M o a i n 
M u g u i r o , don J o s é Goenaga Q u i n t a n a , 
'Ion M á x i m o P e n c h e M a r t í n e z , don M a -
n u e l Mateos Sa lvago , don M i g u e l G a r -
c í a y L ó p e z de O ñ a t e . don V i c e n t e Me-
n é n d e z Zapico , don Luif i M a r t í n F e r n á n -
dez, don C r e i t ó b a l V e l a de A l m a z á n y 
A c u ñ a , don F r a n c i e c o M á r q u e z Y a n g u a s 
Bonavidee . 
P r o m o c i ó n de 1925.—Don J u a n H e r n á n -
dez I z q u i e r d o , don F r a n c i s c o del R í o 
Verdugo , don S e b a s t i á n Diez R u m a y o r . 
don R i c a r d o R o j a s S o l í s , don S e r a f í n G a r -
c í a A r t e a g a , don J u a n S a r r a i s L l a s e r a . 
don J o s é C á r d e n a s Troncoso , don Arse-
nio L ó p e z Sancho, don J o e é M u g u i r o Fr í -
gola, don F e r n a n d o L ó p e z del H i e r r o , don 
E n r i q u e L e g u i n a Domenge, don Anton io 
S a n t a C r u z B a h í a , don H o r a c i o Moreu 
H u r t a d o , don J e s ú s A r a g ó n L l ó r e n t e , don 
F e r n a n d o S á e n z de S a n t a M a r í a , don 
hkluardo Arnedo G a r r i d o , don F r a n c i s c o 
Alonso P i m e n t e l . don E m i l i o L ó p e z de 
L e t o n a , don F r a n c i s c o M a n r i q u e H e r n á n -
dez, don J o s é F e r n á n d e z de A l a r c ó n , don 
E n r i q u e Berrocoso P é r e z , don L u i s P l a -
z a F r u t o e , don I n d a l e c i o R u i z C o s s í o , 
don Anton io Manzanedo Cereceda , don 
L u i s J i m é n e z P a s c u a l , don Alfonso V a n -
Moock C h a v e a , don E d u a r d o G o n z á l e z 
Manzano , don Jorge Goyeneche M a r i n o , 
don E m i l i o Colomer H e r n á n d e z , don A r -
turo V i l l a r r u b i a G a r c í a , don Alfonso 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a , don E m i l i o R i ñ ó n 
R e y , don R i c a r d o G a r c í a E c h e v a r r í a , don 
F e r n a n d o G ó m e z de B a r r e d a , don l o r e n -
zo M a r o t o H e r n á n d e z , don J u a n Rengi -
fo Iisasi , don B a l t a s a r L a g u n a A r r a z o l a . 
don Gonza lo D u r r u t y R o m a y , don J e e ú s 
P o l a n c o S o l ó r z a n o , don E n r i q u e R a m í r e z 
C a s a n o v a , don P e d r o B o r r a l l o L ó p e z , don 
L u i s B e n j u m e a M e d i n a , don R a i m u n d o 
J i m é n e z Amigoe y don M a r c e l i n o L ó p e 
Sancho . 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
Z A R A G O Z A , U . — H o y t e r m i n a r o n loe 
e x á m e n e s de l a A c a d e m i a G e n e r a l M i l i -
t a r . 
A p r o b a r o n «1 q u i n t o e jerc ic io don J u a n 
Moreno F e r n á n d e z , don Jeeua G o n z á l e z i u n e « . 
jueces de p r i m e r a ins tanc ia y m u n i c i -
ipal, c lero parroquia l ; , Com'eiones de 
las ó r d e n e s rel igiosas, gobernador m i -
l i t a r , coroneles, jefes y oficiales de to-
dos los Cuernos de l a g u a r n i c i ó n , Co-
misiones de l a Cruz Roja, delegado de 
Hacienda y altos func iona r ios de la 
m i s m a ; funcionar ios del Gobierno ci-
v i l , Correos, T e l é g r a f o s , Benef icencia ; 
d i rec tor y profesoras de l In s t i t u to y 
Normales, ingeniero jefe de Obras pú-
blicas, de Montes. Catastro, C á m a r a s 
de Comercio, de la Propiedad y Agrí -
cola, Colegios de M é d i c o s y de Fanna-
c é u ü c o s , directores de Bancos y funcio-
narios, elementes patronales, Acc ión Ca-
t ó l i c a de la Mujer , jefes d Pris iones, 
L i g a de Agr icu l tores , jefes de los Cuer-
pos de V i g i l a n c i a y Segur idad , e t c é t e r a . 
D e s p u é s se c e l e b r ó la r e c e p c i ó n po-
p u l a r ; desfilaron personas de todas las 
clases sociales en c r e c i d í s i m o n ú m e r o . 
Nuevamente el Nunc io tuvo que aso-
marse al b a l c ó n ante las aclamaciones 
del pueblo. 
En el palacio ep'scopal luce una mag-
níf ica i l u m i n a c i ó n . 
C i e r r a n l a ú n i c a c a s a d e 
j u e g o d e l B r a s i l 
R I O D E J A N E I R O , 14 .—El Gobierno 
ha ordenado l a c l ausura del ú n i c o s a l ó n 
de juego existente en e l B r a s i l , deno-
minado "Copa Cavana" . A causa de este 
cierre, l a E m p r e s a de l a mencionada ca-
sa de juego pierde dos mi l lones y med io 
de d ó l a r e s . 
Oros y don Marcelino G a v i l á n y Ponce 
de León. 
De las 250 plazas anunciadas para cu-
b r i r sólo han sido provistas 212. 
La l i s ta de aprobados ee f a c i l i t a r á el 
L i b r e r í a g e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
P R E G A D O S » 4 8 . — M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 3 2 . 
Í M I O Í y P r o g r a m a s p a r a U n i v e r s i d a d e s I n a t i t u t o s y E a c u e i a a E s p e -
c i a l e a . C a s a e t p e c i a l i z a d a e n e l r a m o d e D e r e c h o , G e n d a a * H i a t o r i a . 
T e l é f o n o 1 1 3 3 4 . 
1' -niiKjo 15 do julio do 1928 (4) E L D E B A T E 
M A D I U D . — A ñ o X V l l l _ v 
= — — u 
E l "match" I t a l i a - C h e c o e s l o v a q u i a e n l a C o p a D a v i s Oposiciones^concursos 
L o s d o s e q u i p o s h a n c o n s e g u i d o u n a v i c t o r i a c a d a u n o . U n f e s t i v a l d e n a t a c i ó n e n 
e l e s t a n q u e d e l R e t i r o . C a m p e o n a t o p u g i l í s t i c o c a s t e l l a n o d e p e s o l i g e r o . 
Oflo la les de G r a c i a y J u s t i o i a . - R e k c i ó n 
de loe 24 opositoree aprobados en e l se-
gundo y ú l t i m o e j e r c i c i o y p u n t u a c i ó n to-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Verbena del Sindicato de Actores 
Con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n se ce-
LAWN-TENNIS 
F i n a l de l a zona europea 
M I L A N , 14.—En Ja p r i m e r a j o r n a d a de 
la final de l a zona europea p o r la Copa 
Davis , el equ ipo de tennis i t a l i a n o ha 
empatado con e l checoeslovaco a u n a 
v i o o r i a cada uno. E l j ugado r checo Ko-
zeiluh ha vencido a l i t a l i a n o Gas l in i p o r 
6-1, 9-7, 3-6 y 6-4. 
A su vez, el i t a l i a n o De M o r p u r g o h a 
derrotado a Macenauer por 6-3, 6-3 y 6-4. 
NATACION 
U n f e s t i v a l en e l R e t i r o 
Se h a celebrado ayer en e l Re t i ro el 
fes t iva l n á u t i c o qiie a n u n c i a m o s pre-
vi .unente. Como en todas las p r i m e r a s 
pruebas, los organizadores p a g a r á n u n 
poco l a novatada , adoleciendo el con-
j u n t o de cier tos defectos de organiza-
c i ó n , a los quie h a c o n t r i b u i d o par te del 
p ú b l i c o , que en sus barcas t r a t ó de es-
torbair. De todas formas , pa ra empezar, 
e l f e s t iva l f ué iinteresante, y bueno es 
destacar l a buena v o l u n t a d de d ichos 
organizadores . 
A l rededor de l estacrue de l Re t i ro se v i ó 
m u c h o p ú b l i c o . A fa l t a do otras m a n i -
festaciones depor t ivas , s i b i en es ve r 
dad que Jas aguas deil estanque no es-
t á n e n lexceQenteis condic iones , s e r í a 
Interesante que se o rgan icen nuevas 
pruebas. 
E l concurso m á s espectacular, l a ca-
r r e r a de vederos d e j ó algo que desear 
por f a l t a de p r e p a r a c i ó n ; nad ie s a b í a 
a q u i é n i b a a sus t i tu i r , d e s p u é s de los 
50 metros , y lo peor es que e n el p r i -
m e r re levo, los cua t ro nadadores se con-
yiirtl ieron en c inco. 
Hubo dos regatas con u n r e c o r r i d o en 
sent ido con t r a r io , pero s i n marcarse de-
b idamen te e l t rayecto j obstacul izados 
dte vez en cuando p o r o t ras embarca-
ciones, l as pruebas carecen de regula-
ridad. 
Las pruebas m á s interesantes fueron 
las c a í r r e r a s de c ien metros , t an to en 
brazas como est i lo l i b r e . E n é s t e h u b o 
ik i cha ; en cambio , e ned p r i m e r est i lo, 
m á s d i f í c i l , na tu ra lmen te , se v í ó u n a 
g r a n d i f e r enc i a ent re e l vencedor y el 
resto de Jos par t ic ipantes . 
D e s p n é s de estas dos pruebas, h a n te-
n i d o que gustar las exhib ic iones respec-
to a los d i s t in tos estilos de n a t a c i ó n , 
e s tü los p r i nc ipa l e s , puiesto que n o se 
e x h i b i e r o n todos. 
Se d i e r o n a conocer c inco esti los, uno 
o r d i n a r i o y los restantes, de nado at lé-
t i c o . Na tura lmente , é s t o s son m á s es-
pectaculares. 
E n nado o r d i n a r i o se h i z o l a braza , 
po r c ie r to m u y l i m p i a m e n t e en los mo-
v i m i e n t o s combinados de los brazos y 
de las p ie rnas . Hecho con l e n t i t u d , se 
p o d í a n descomponer perfectamente sus 
tres t iempos. 
Hubo d e s p u é s om ot;«r y u n doble 
over. A q u í tenemos que echar m a n o de 
nues t ro d i c c i o n a r i o depor t ivo , porque, 
s t no, l a cosa resul ta s in i n t e r é s , y los 
remisos que l o presenc iaron no se d a n 
cuenta de nada . Veamos. 
Over es l a a b r e v i a c i ó n de ov^r a r m . 
Y over a r m es a l de over a r m side stro. 
ke. A q u í h a y que d i s t i n g u i r dos p u n -
t o s : e l c o n j u n t o de esas cua t ro pa la-
bras y e l side stroke exc lus ivamente . 
L a t r a d u c c i ó n l i t e r a l de side sírofce 
es exacta en esa o c a s i ó n : nado de cos-
tado. Nado en cua lqu ie r costado, pues 
e l lado a adopta r depende de cada u n o , 
n o s ó l o p o r su c o n f o r m a c i ó n , s ino t am-
b i é n p o r su d i s p o s i c i ó n . E n este es t i lo , 
e l brazo i n f e r i o r aparece comple t amen-
te sumerg ido , dispuesto como p a r a hen-
der e l gua , descr ib iendo e n cada avan-
ce u n s e m i c í r c u l o ; m i e n t r a s e l b razo 
super io r se ext iende hac i a aj t rás a l o 
l a r g o d e l cuerpo y que, en e l ins tan te 
de empezar e l m o v i m i e n t o de apoyo del 
brazo i n f e r i o r , l a m a n o se l a n z a hacia 
adelante, p rocu rando l a p r o p u l s i ó n con 
n n m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n del brazo, 
a l rededor de l a espalda. 
No es necesario h a b l a r de l m o v i m i e n -
t o de las p iernas . 
Eil ouer a r m side stroice es u n p e r í e c -
cdonamiento d e l nado de costado, en el 
que u n o de los brazos se s i t ú a fuera 
diel agua, l o que d a l u g a r a l aumento 
de l a potenc ia de p r o p u l s i ó n y a l m i s m o 
t i empo d i s m i n u c i ó n de l a resistencia. 
E l doble over es senci l lamente el na-
d o compuesto, esto es, n a d a r de costa-
do, a l t e rnando el lado, p r i m e r o sobre el 
i zqu ie rdo , luego e l derecho, e t c é t e r a . 
S i g u i ó luego u n a e x h i b i c i ó n de l t r u d -
gen . 
Nos Interesa a d v e r t i r que en esta pa-
l ab ra n o f a l t a n i n g u n a le t ra . Muchos, 
i m i t a n d o a los cronis tas franceses, escri-
ben t n i d g e o n . Esto es un er ror , porque 
t rudgen p rov iene del ape l l ido del nota-
ble nadador ingilés J. T r u d g e n , qu ien 
a p r e n d i ó semejante estilo en A m é r i c a , 
y l o i n t r o d u j o en Europa , en I n g l a t e r r a 
hac ia el mes de agosto de 1873 a l cele-
brarse u n interesante concurso, que po r 
c ier to lo g a n ó . 
E l t rudgen no es n i m á s n i menos que 
el nado o r d i n a r i o , en los p a í s e s si tua-
dos , e n e l O c é a n o I n d i c o , en O o e a n í a , 
en l a par te Oeste de Af r i ca y en l a A m é -
r i ca de l Sur . Es u n esti lo que se puede 
r e s u m i r d ic iendo que es una especie de 
over a r m stroRe, con l a p r i n c i p a l d i -
fe renc ia de que los m o v i m i e n t o s «le 
p iernas son m á s cortos y acaso m á s 
r á p i d o s ; nado r'e doble i m p u l s i ó n m á s 
perfeccionado, que resul ta menos fa t i -
gante y m á s veloz, pues, p r o c u r a a i na-
dador l a ven ta ja de conservar el cuer-
po i n m ó v i l y e l m a y o r t i e m p o posible 
fuera del agua. 
P a r a t e r m i n a r las exhibic iones , los or-
ganizadores d i e r o n a conocer e l c r a w l 
o r d i n a r i o y el crawH de espalda. Natu-
ra lmen te , h a t en ido que gus ta r m á s 
este ú l t i m o . 
¿ C r a w l 1 ! Es u n nado que se rea l iza 
a r r a s t r á n d o s e , d i g á m o s l o a s í . Grosso 
modo jXKl r í amos s in te t izar este est i lo d i -
ciendo que t iende a l a m a n e r a de na-
da r "de los perros . 
* * « 
H u b o d e s p u é s u n pa r t i do de w a t e r 
poto. 
Organizado en r eg la g u s t a r á . 
• « » 
Los nombres de todos los p a r t i c i p a n -
tes es lo de menos en esta o c a s i ó n . 
PUGILATO 
Campeona to cas te l lano de peso l i g e r o 
Se pone en conocimiento tle todog los 
boxeadores profesionales af i l iados a l a 
F e d e r a c i ó n Castel lana de Boxeo que se 
ha acordado pone r en juego todos los 
t í t u l o s de campeones de Cast i l la , excep-
to e l correspondiente a l peso l i ge ro , a 
cuyo efecto queda abier ta l a i n sc r ip -
c i ó n p a r a todos aquel los que q u i e r a n 
p a r t i c i p a r en e l torneo e l i m i n a t o r i o , que 
se c e l e b r a r á p a r a designar los retado-
res que d i s p u t a r á n los t í t u l o s a los ac-
tuales poseedores dp los campeonatos 
castellanos. 
Las inscr ipciones p a r a t o m a r par te en 
d icho campeonato deben hacerse en el 
d o m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n Castellana 
(Avenida de P i y M a r g a l l , 18), de ocho 
a nueve de l a noche, a p a r t i r de l p r ó -
x i m o d í a 16 del ac tua l , c e r r á n d o s e d i -
cha i n s c r i p c i ó n el 31 de l cor r ien te . 
¿ S e ap laza e l combate T u n n e y - H e e n e y ? 
N U E V A YORK, 14.—A causa de pade-
cer u n a fuerte d i s e n t e r í a , h a suspendi-
do su en t renamien to e l c a m p e ó n de l 
m u n d o de todos los pesos, Gene T u n n e y , 
s u p o n i é n d o s e que con este m o t i v o e e r á 
aplazado e l combate que d e b í a celebrar 
el d í a 28 del cor r ien te p a r a d i sputa rse 
el t í t u l o de c a m p e ó n m u n d i a l con Hee-
ney. 
E l p u g i l i s t a M o r a l e s sigue g r a v e 
V A L E N C I A . 14.—El p ú g i l Mora les , del 
que se d i ó cuenta aye r en E L D E B A T E , 
sigue en estado grave . 
" M a t c h " nu lo e n t r e Person y W i e d " 
STOCOLMO, 14.—En u n m a t c h de bo-
xeo celebrado anoche en esta c a p i t a l , 
Person h a conseguido e l resu l tado de 
m a t c h n u l o c o n W i e d , no obstante en-
contrarse ser iamente lesionado desde an-
tes de comenzar e l encuentro. 
REGATAS A LA V E L A 
L a prueba N u e v a Y o r k - S a n t a n d e r 
NUEVA YORK, 1 4 . — E l yate A t l a n t i c , 
que t o m a parte en l a g r a n regata Nueva 
York-Santander , h a env iado u n r ad iogra -
m a a p r i m e r a h o r a de l a tarde , s e ñ a l a n -
do s u p o s i c i ó n , l a c u a l es la de 42 grados 
40 m i n u t o s l a t i t u d Norte y 48 grados 11 
m i n u t o s I b n g i t u d Oeste. E l m i s m o des-
pacho a ñ a d e que todo m a r c h a n o r m a l -
mente a bordo , s u p o n i é n d o s e que e l yate 
Elena se encuent ra p r ó x i m o . 
REGATAS A MOTOR 
E l T ro feo I n t e r n a c i o n a l B r i t á n i c o 
LONDRES, 14.—Se ha dado o f i c i a lmen-
te los nombres de los corredores de las 
dos canoa* inglesas que p a r t i c i p a r á n 
en l a g r a n prueba i n t e rnac iona l de De-
t r o i t po r el 'T rofeo I n t e r n a c i o n a l B r i -
t á n i c o . 
E l Stelle I s e r á conducido p o r l a p ro -
p i e t a r i a , miss M . B . Carstaire, a q u i e n 
le a c o m p a ñ a r á M r . Joe H a r r i s como i n -
geniero . 
E l Stelle I I s e r á p i lo teado p o r e l ca-
p i t á n M a r s h a l l , a c o m p a ñ a d o po r e l 
cons t ruc tor M r . F . J. Hyde-Beadle, que 
a c t u a r á como ingeniero . 
Se h a In i c i ado l a c o n s t r u c c i ó n deü 
Steue n i . Si se t e r m i n a a t i empo , s e r á 
conducido por M r . A r t h u r B r a y . 
MOTOCICLISMO 
E l G r a n P r e m i o de B é l g i c a 
B R U S E L A S , 14.—Se ha celebrado h o y 
el pesaje de los par t ic ipantes a l Gran 
P r e m i o de B é l g i c a , oue se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a e n e l c i r c u i t o de Spa. Par t i c ipa-
r á n 13 «motos» inglesas, u n a a l emana y 
seis belgas. 
CICLISMO 
L a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a 
D I E P P E , 14,—Se h a celebrado l a 21 
etapa de l a Vue l t a Cicl is ta a F r a n c i a 
sobre el r ecor r ido Malo-les-Bains Diep-
pe, 234 k i l ó m e t r o s . Resu l tado : 
1, A . Magne, 7 h . 43 m . 33 s. 
2, M a u c l a i r , 7 h . 53 m . 33 s. 
3, Mertens, 7 h . 53 ra. 33 s. 
4, Leducq, 7 h . 53 m . 33 s. 
5, Louesse, 7 h . 53 ra. 33 s. 
6, F ran tz , 7 h . 53 ra. 33 s. 
7, DewaeJe, 7 h . 53 m . 33 s. 
C l a s i f i c a c i ó n a c t u a l 
P A R I S , 14 .—Clas i f i cac ión geenra l de 
los corredores que toman pa r t e en la 
Vue l t a Cic l i s ta a F ranc ia , d e s p u é s de 
l a X X I etapa, Malo-les-Bains-Dieppe. 234 
k i l ó m e t r o s : P r i m e r o , Fran tz , 179 horas 
13 m . 4 s.; segundo, Leducq, 180 honas 
1 ra. 17 s.; tercero, Dewaele, 180 ho-
ras 7 m . 26 s.; cuar to , M e r t e n s ; q u i n -
to, Ve rvaeke ; sexto, A. M a g n e ; s é p t i -
m o , F o n t á n ; octavo. B i d o t ; noveno, 
Huo t , y d é c i m o , L . Magne. 
JUEGOS OLIMPICOS 
L a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a en h i p i s m o 
L a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a en el con-
curso h í p i c o correspondiente a los Jue-
gos O l í m p i c o s de Ams te rdam, e s t a r á i n -
tegrada po r los s iguientes o f ic ia les : 
E l jefe del equipo, teniente coronel 
don B l a n o r S á n c h e z Mesa y los cap i -
tanes don E m i l i o L ó p e z de Letona, mar -
q u é s de los T r u j i l l o s , d o n J o s é Cavani -
Uas, don J o s é Navarro , don Ju l io Gar-
c í a F e r n á n d e z , d o n Francisco J i m é n e z 
A l f a r o y d o n A n g e l Somalo. 
L l e v a r á n ocho caballos y a c o m p a ñ a n 
a l a e x p e d i c i ó n u n subof ic ia l , u n he-
r r a d o r y cuatro ordenanzas. 
HIPISMO 
E l " r a i d " N i z a - M a d r i d 
B A R C E L O N A , 14.—El o f i c i a l f r a n c é s 
Pertus, que s a l i ó a cabal lo en d i r e c c i ó n 
a Zaragoza con objeto de comple t a r el 
« ra id» N i z a - M a d r i d , r e g r e s ó anoche a 
Barcelona, porque, s e g ú n m a n i f e s t ó , el 
cabal lo le o b e d e c í a con d i f i c u l t a d y no-
taba e x t r a ñ o s en su conducta . Recono-
c ido e l a n i m a l , se ^ a p r e c i ó que t e n í a 
deb i l i t adas las extremidades, y se le 
pus ie ron unas compresas de ba r ro . 
Anoche l l e g ó ei c a p i t á n i n g l é s M r . Coi-
m á n , que t a m b i é n hace el m i s m o «ra id» . 
D i jo que el tercer concursante, el i n g l é s 
O 'Br i en , h a desis t ido e n ' Mont .pel l ier . 
Per tus m a n i f e s t ó que este « ra id» debe 
c u b r i r l o en diez y seis d í a s , y espera 
gana r el p r e m i o de 500 l i b r a s . 
A ú l t i m a h o r a se ha d icho que e l f ran-
cés h a emprend ido el v ia je a Zaragoza. 
P R O G R A M A D E L D I A 
E x c u r s i o n i s m o 
A P e ñ a l a r a , de l a Sociedad D e p o r t i v a 
Excurs ion i s t a . 
A San Rafael , de l a U . E. M . 
C ic l i smo 
P rueba organ izada po r el Clnb Por-
t i l l o . 
Car re ra de l a A g r u p a c i ó n de Chamar-
t í n de l a Rosa. 
P e l o t a vasca 
Pa r t idos entre profesionales. A las 
cuat ro y med ia , en el f r o n t ó n J a l - A l a i . 
P u g i l a t o 
«Trofeo R e n a u l t » . A l a s seia, e n e l 
campo de l U n i ó n Spor t i ng Club . 
Depor tes en genera l 
Concurso organizado p o r l a Real So-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . A las seis, 
en e l campo de l a Sociedad organiza-
dora . 
L u c h a 
Concurso entre profesionales. A las 
doce, en el c i rco Pa r i sh . 
gundo y u l t i m o e j e r c i c i u j ^ u u ^ ^ ^ . — ~~ \ j o n e x t r a o r u u m i I O . a ^ " " " — — — — 
ta l ob ten ida en los doe ejercicios: 1, « o n , l e b r ó anoche en l a zona_de recreos d e l 
Roberto Caatrovido G i l . 22,50 ; 2, dw> A ? ; R e t i r o l a verbena o rgan izada p o r e l S i n -
d i ca to de A c t o r e s e s p a ñ o l e s , a benef ic io 
de su S indica to 
tonio M a r í a Aranz, 22.40; 3. don R i c a r d o 
M u ñ i z B e r d u g o , 22,20; 4. don A r t u r o l z -
nar t G a r i b a l d i , 22,10; 5, don A n t o n i o D í a z 
M u ñ o z . 21,80; 6. don J o s é A r e - E I m o m e n t o m á s in te resante de l a 
nales A r a g ó n , 21; 7, don Manuel A l c a - fiegta f u é el de l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
raz Reina, 20,90 ; 8, don Francisco P é r e z gainete de don R a m ó n de l a C r u z E l 
Vallejos. 20.10; 9. don Federico ' í o r i n o K?!_ f a n d a n g o del cand i l " , uno de los m á s 
d á n . 10.40; 10, don Eugenio M o r á n C a n i - , porque l a a g r u p a c i ó n s i -
s ; ¡ n A S ? P ^ m x . ^ ; « s s s ; * • f e g * t ^ t x 
Juan T i r a d o Figueroa, 18.60; 16, don J o « é | g i e m p r e supeditados a l a v i s i ó n d e l a m -
Miaja A z c á r a t e . 17.50; 17, don 1 ^ " » ™ ° biente, hacen de él q u i z á s el m á s ca -
Pa te rn ina I tu r r i agago t i a . 17,25; 18. ' r a c t e r í s t i c o y en el que m á s condensada 
A u g u s t o Lozano T o m á s , 17.20; 19. don J o e é i . . nr\ • 0 r , H a « 0 - r t 
T e r u e l Creapo, 17,05; 20, don Juan P é r e z 
R o d r í g u e z , 17; 21, don Francisco A y a l a 
G a r c í a D u a r t e , 16,75; 22. don Juan O r t e g a 
D í a z . 16.45; 23. don Alber to I t ú r r i z I b á -
ñ e z . 16,40, y 24, doo Federico Comenge 
ü e r p e , 16.25. 
A u x i l i a r e s de H a c i e n d a . — P n m e r I n ba-
n a l . A p r o b a r o n a y e r tarde el p r imer e jer-
c i c io los opos i tores n ú m e r o s 1.718, don F e -
d r o T e r r a s a N o g u e r a . 30.40; 1.721, don M a -
n u e l R o d r í g u e z C u e r v o . 30,60; 1.722, dona 
H o r t e n s i a M e d r a n o Ga rc í a , 30; 1.726, don 
F r a n c i s c o A b a d B a s e l g a , 33,60; 1.728. don 
B e r n a r d o F o n t B a U e e t e r . 91.60; 1.731, don 
A n t o n i o J a l d ó n D í a z . 32.55. y 1.741, don 
J o a q u í n V a l d é s R o d r í g u e z . 30. 
l u n e a e s t á n 11 a m a d ce desde el 1./53 
e s t á l a esencia del g é n e r o . E l f a n d a n g o 
que se b a i l ó f ué el de "Pan y T o r o s " y 
el m i n u é el famoso de P a d e r e w s k i . 
A d m i r a b l e m e n t e representado, c o n u n 
r e p a r t o e s c o g i d í s i m o , que c u i d ó m u y 
b ien el ambien te de é p o c a , f u é m u y 
ap laud ido po r el p ú b l i c o que l l e n a b a p o r 
comple to el t e a t r o de verano . 
" L a s m u ñ e c a s mexicanas" y A s u n -
c i ó n Granados b a i l a r o n danzas p o p u l a -
res mej icanas y e s p a ñ o l a s y E u g e n i a 
Z u f f o l i r e c i t ó sobre l a m ú s i c a las c a n -
ciones " V a l e n c i a " y " M a r e C h i a r e " . 
Luego , m i e n t r a s l a B a n d a M u n i c i p a l 
daba u n escogido conc ie r to y e n los 
E l l u n e s e s t á n I la adoe deede ei i /fl» pUestos regentados po r las bel las a c t r i -
a l final, y como suPlente6' dPsde. 6* 1 ¡ e e s A n i t a Adann iz , C a r m e n R u i z M o -
300 de l s egundo y u l t i m o l l a m a m i e n t o . Ca ro l a F e r n á n G ó m e z L a G o y a , 
S e m i n d o T r i b u n a l . — F u e r o n aprobados en ragas, ^ a r o i a * e r n a n u o n u n , u n v^jyo , , 
a e g u n n o i i i u u i i » ! . J. . 5 , . r-dnrUHo S n ó r p ^ Pílnnr.R J i m é n e z . A n -loa e x á m e n e s verifieadoe l a tarde de a y e r 
los e i g u i e n t e r opos i tores : N ú m e r o s 2.340, 
d o ñ a T r i n i d a d M a r t í n e z G a r c í a , 30; 2.4J3. 
don J u a n M a n u e l D u r a n C a n t e r o . 31,20. y 
2.466. don J o s é G a r c í a Godo. 33. 
M a ñ a n a a c t u a r á n desde e l 2.489 a l 2.560 
y como s u p l e n t e s , desde e l 2.563 a l 2.744 
en el s e g u n d o y ú l t i m o l l a m a m i e n t o . 
C ^ D A S ^ E ^ O V I E D O 
A g u a s azoadas m u y r a d i o a c t i v a s 
R E U M A T I S M O - C A T A B R O S 
G R I P E M A L C U R A D A 
G r a n H o t e l d e l B a l n e a r i o 
S e r v i c i o e smerado 
C o c i n a seleota 
J n m a 30 S e p t i e m b r e . 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
P r e p a r a d o c o n z u m o 
d e m a n z a n a f r e s c a . 
U t i l í s i m o en loa adul tos e i n -
s u s t i t u i b l e en los n i ñ o s . V e n t a 
en f a r m a c i a s . D e p ó s i t o : E . D a -
r á n . T e t u á n , 9. M a d r i d , y C e n -
t r o s de e spec ia l idades . 
P e d i d J a r a b e D E Y E N 
pues hay I m l t a c l o n e » 
B A T E R I A S PARA RADIO 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emí-
s&n, transmisión y recepción 
A u t o - E l e c t r i c i d a d . S a n A g u s t í n , n.0 8. 
C á d i d a u á e z , B a ca ,
t o n i a H e r r e r o y C a r m e n S á n c h e z , se 
ago lpaba el p ú b l i c o a los sones de v a -
r ios cast izos organi l los , se o r g a n i z a r o n 
bailes m u y concurr idos . 
A s i s t i e r o n a l a fiesta e l p re s iden te d e l 
Consejo, el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , los condes de P e r e t t i de l a R o c a y 
el gene ra l Losada. 
L a a n i m a c i ó n d u r ó has ta h o r a m u y 
avanzada. 
Un estreno en Soria 
S O R I A , 14 .—En el T e a t r o P r i n c i p a l 
se h a estrenado con g r a n é x i t o l a co -
med ia de cos tumbres andaluzas " T i r a n a 
d icen que soy", o r i g i n a l del j o v e n pe -
r i o d i s t a E n r i q u e M o r e n o . 
L u i s M a r t í n e z T o v a r y J u l i a D e l g a d o 
d i e r o n a l a o b r a u n a a c e r t a d a I n t e r 
p r e t a c i ó n . 
G A C E T I L L A S 0 T E A T R A L E S 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO 
U l t i m o d í a d e d B « k n o c k - o u t , , por R i -
c h a r d D i x , y « H o t e l I m p e r i a l » , p o r P o l a 
N e g r i . 
TERRAZA DEL CINE DE SAN IKIIGUEL 
U l t i m o d í a d e « C a s é m o n o » » , p o r R i c h a r d 
D i x . y « l a n d o s m o d a l e s » , p o r G l o r i a Swoiir 
s o n . • 
- o 
C I N E D E L A F L O R 
A l b e r t o A g u i l e r a , 2. T r a n v í a s 3, 11. 14, 
49 l e t a a A . c M e t r o » S a n B e r n a r d o . L a 
i n í p r e e i ó n q u e a l o s c o n c u r r e n t e a h a c e 
e l n u e v o s i s t e m a d e e « t e e l e g a n t e c c i n e » 
a l a i r o l i b r e ee q u e n o t i e n e r i v a l . ¿ P o r 
q u é P P o r J a d i e p o e i c i ó n d e l m i s m o , q u e 
i m p i d e q u e loe v i e n t o a m o l e s t e n y e v i t a 
q u e l a e h u m e d a d e s t r a s c i e n d a n ; p u e d e n , 
p o r t a n t o , a s i s t i r s i n t e m o r a q u e l l a s p e r -
s o n a s q u e p o r e « t o s i n c o n v e n i e n t e s s e a b s -
t o n g a n d e a c u d i r a r e c r e o s a n á l o g o s . T o -
d a a l a s n o c h e s f u n c i o n a d e s d e a n o c h e c i d o . 
L e a c a r t e l e r a s . 
O 
Cartelera de espectáculos 
B a l n e a r i o y 




Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
L O S D E H O Y 
A P O I . O ( A l c a l á , 4 . 9 ) . — C o m p a ñ í a d e A u -
r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o L e ó n . — 7 y 11, 
M a d e a n o i s f l l e N a n á . 
P A L A C I O X>£ L A M I T S I C A ( P i y M a r -
g a l l . 1 3 ) . — A l a s 6,30 y 10.30, C ó m i c a . G e n -
te d e c a l i d a d . L a h i j a do,l c a p i t á n . 
C I N S D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a l l a o ) . 
(1,30 y l O ^ ( t e r r a z a ) . A j u a n i t a le s a l e 
n o v i o . «IÍ)1 c k n o c k - o u t » ( p o r R i c h a r d D i x ) . 
N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s . K o k ó . p o l i c í a 
( d i b u j o s ) . H o t e l I m p e r i a l ( p o r P o l a N e g r i ) . 
J A R D I N C I K E J t t A O O Y A ( G o y a , 24) .— 
N o c h e , a l a s 10,30. R e v i s t a P a r a m o u n t . 
P l a c e r e s r o b a d o s . E l m i c o d e m i m u j e r . 
N u e v a Y o r k . G r a n o r q u e s t a p e r m a n e n t e . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l . 124; te-
l é f o n o 30.796).—-6.30 t a r d e y 10,30 noche , 
L u c a s t i e n e h a m b r e ( c ó m i c a ) . P r e s é n t e m e 
¡Cómo está la 
Las sardinas de lata t 
lata. Salen seis mil real*1 ^ 
una ventana. 68 ^ 
A q u i l i n o Esteban Garc ía 
l a calle de l a Bolsa, 3 nort?!6 vlv.) 
n i ñ o Maro to y Narciso Rom ; ¿ I 
de ve in t i c inco , domic i l i ado p 0 \ \ 
pe Ner i , 2, f o r m a r o n una s o í ^ r 
gable pa ra quedarse con la ^ ú 
l a cocina del C í r c u l o de B^if11^] 
Los tres ce lebraron grandp H 
d a s y echaron sus cá lca los 
l a probable gananc ia que 
dejar los calamares en tinta65 ^ 
a las finas hierbas. a y la s. 
Hace d í a s presentaron en el r< 
correspondiente pl iego n i ;k 9(&!,l 
tas en ca l idad de' depós i to pf0 fS 
lo a p o r t ó A q u i l i n o , que era el 
ntalisJJ 
- los e f e í o s ^ 
p o s i c i ó n fué a l C í r c u l o a ver 
. - — • i - - era el ^ 
p i t a l , pues que era el capi ta iu t10 ' 
Como pasaban fechas y Aoní" 
t e n í a no t ic ias de los efeetnu ^ 
M á s le hubiese va l ido no f» i 
lo p r i m e r o que le d i je ron J 
cocina no era para él y sus c ^ 
lo segundo, que las 2.000 p e s e t a í ^ 
t i r ó Narciso, en cuanto ^ W 
, H U I I I I I I U W ; 
G O T O S O S , y todo enfermo del a p a r a t o 
r e n a l , H I P E R T K N S O S , no o l v i d é i s q u e 
p a r a l a v a r v u e s t r a sangre , c u a n d o IM-
j á i a fracasado con toda c l a s e de reme-
dios , drogas y d e m á s , beber c A G U A D E 
C O R C O N T E i . L a m á s perfecta . M i l e e de 
curac iones lo a c r e d i t a n . B A L N E A l i l U . 
G r a n confort moderno. B a ñ o s . A g u a c a -
l iente 7 f r í a en todas las h a b i t a c i o n e s . 
Prec ios moderados. H é g i m e n . C l i m a de 
a l t u r a . 851 metros . Se lec ta coc ina . c C i n e » . 
orques ta . P e d i r c a t á l o g o s a la A d m i n i s -
t r a c i ó n . M U E L L E , 36, S A N T A N D E R . 
M O N G E 
M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S 
I N F A N T A S . 8 4 . 
NDERWOOD 
G U I L L E R M O T E Ú N I G E B . 8. A . , M a d r i d , A l c a U , 89. 
E L P A P E L D E F U M A R 
Z r E s el p r e f e r i d o p o r l o s 
f u m a d o r e s p o r s u exce len te c a l i d a d . ^ 
1 5 c t s l i b r í t o E N T O D A E S P A Ñ A : [ 
C I N E I D E A L 
y 10,30, E l f r e s c o n ó m e r o L P r e s é n t e m e 
u s t e d ( D o u g l a s M a c L e a n ) . L a d a m a de 
O r i e n t e ( P o l a N e g r ) . 
C I N E 1>B X^A E L O » ( A l b e r t o A g u i l e r a , 
2 ) . — T a r d e , d e 5 a 9 ,30 .—Noche , 10.45, a l 
a i r e l i b r e . L o s a r t i s t a s q u e toman , p a r t e 
s o n : P a q u i l í n , e l p e r r o c A l e r t a » , J a c k 
P i c k f o r d , E d d i e P h i l l i p s . L e a g a c e t i l l a . 
L u n e s y j u e v e s , c a m b i o d e p r o g r a m a . 
P L A Z A D E T O R O » D E M A D R I D . — 6 
t a r d e , t o r o s d e P a l h a p a r a L u i s Fre>g, V a -
l e n c i a I , C a r n i c e r i t o y A n d a l u z . 
P L A Z A D E T O R O S D E T E T T J A N . — 6 
t a r d e , d o s b e c e r r o s d e Z a b a l l o s p a r a P e -
p i t o F e r n á / n d e z y c u a t r o n o v i l l o s de M a n -
g a s p a r a M o r e n i t o , G i t a n i l l o do M á l a g a , 
V a l e n t í n y L ó p e z R e y e s . 
P L A Z A D E T O R O S D E V I S T A A L E -
G R E . — 6 t a r d e , n o v i l l o s de F e r n á n d e z V i -
l l a l b a p a r a A l g a b e ñ o , L a g a r t i t o I I y J u a -
r i t o . 
L O S D E L L U N E S 
A P O Z / > ( A l c a l á , 4 9 ) . — C o m p a ñ í a d e A u -
r o r a R e d o n d o - V a i l e r i a o o L e ó n . — 1 1 n o c h e , 
M a d e m o i s e l l e N a n á . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a l l a o ) . 
6,30, 10.30 ( t e r r a z a ) . N o v e d a d e s i n t e r n a c i o -
n a l e s . E l f r e s c o d e l a s t r i n c h e r a s (por 
S i d n e y C h a p l i n ) . A m o r a r d i e n t e . B a l l e t 
r u s o ( p o r I? l o r e n c e V i d o r ) . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124; te-
l é f o n o 30.796).—6,30 t a r d e y 10,30 n o c h e . 
F a l s a b o d a ( c ó m i c a ) . N o m á s d i v o r c i o s 
( F l o r e n c e V i d o r ) . S a l v a d o p o r s u c a b a l l o . 
( E l a n u n c i o de l a s o b r a s e n e s t a c a r t e l e r a 
no s u p o n e s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ^ ) 
 
que ©1 p l iego fué rechazado not lci l l 
T r a s este d isgus to Aquil ino 
o t ro m a y o r . F u é a buscar a \ 3 
p a r a recuperar las pesetas, y r e s u í ' ; 
Narciso estaba cor r i endo una de 1 
con el d e p ó s i t o , como para «MK ^ 
el í d e m Jud ic ia l . ^""t 
E l pobre A q u i l i n o , icomo tanto 
cap i t a l i s t a ! , a b r i g a l a sospecha 1 * 1 
sus pesetas no r e g r e s a r á n ja ink 1 
b o l s i l l o ; pero p o r si acafio ha «wB 
ciado el hecho. 
Si e l negocio l l ega a prosperar, J 
clso en t ra en la cocina, de se^r 
desaparece hasta el p i m e n t ó n , ' f l 
D e t e n c i ó n d e u n a l a d r o n a 
L a P o l i c í a de tuvo ayer a Juana | J 
nez O r t i z , de v e i n t i ú n a ñ o s , en \ x ^ M 
de l a cal le de Serrano. 85, donde * 
taba sus s e r v i d o s como d o m é e t i c a ^ 
J u a n a fué denunc iada hace días J 
u s t e d ( D o u g l a s M a c L e a n ) . N o m á s d i v o r - d o ñ a E u l o g i a Maeztu , por sustuaJ 
cios ( F l o r e n c e V i d o r y L u i s a F a z e n d a ) . de u n a c a r t i l l a p o r va lo r de 5 600 r l * 
( D o c t o r C o r t e z o , 2 ) . - « , 3 0 tas y 200 en m e t ó l i c o que l a c h i a l 
l l e v ó a l marcharse s in decir a d i & I 
l a casa de l a denunciante , donde eaír 
hospedada. 
T r a g e d i a s d e l a c i r c u l a c i ó n I 
E n l a calle de B a i l é n se intem* 
ante u n t r a n v í a e l volquete que J J 
J o s é Matas Aroca , de diez y nueve¡¡vj 
T a m a ñ o desafuero I n d i g n ó a CRSCJ 
CÍO G a r c í a Ortega, de t r e in t a y d o s ^ l 
y a Juan H e r r a d o r Caballero, de Vf¿I 
siete, conduc tor y cobrador, respetfTl 
mente, de u n t r a n v í a que en aquel m i 
m e n t ó l l e g ó a l l í y se tuvo que pararRI 
que e l volquete se ha l l aba como c l i t l 
do en e l p a v i m e n t o . 
J o s é Matas , u n h e r m a n o de éste J 
le a c o m p a ñ a b a , l l a m a d o Luis, de d:'í 
y siete a ñ o s ; el cobrador del trantl 
y e l conductor , comenzaron una l í l 
g u i s i m a d i s c u s i ó n acerca de quién ef 
el m á s pe r jud icado con aquel retm;] 
E n tan to , el volquete seguía allí y 
s e g u í a t a m b i é n e l otro vehículo. 
Agotadas las palabras salieron a , 
l u c i r los p u ñ o s , ¡ o h influencia de Uzc 
d u n l , y a l poco ra ío quedaban t w » • 
s í o n e s de p r o n ó s t i c o reservado Luis M 
tas y Juan H e r r a d o r y levemente eos 
tus ionado Crescendo. 
. . . Y e l volquete a l l í , y al l í también i 
t r a n v í a . 
O T R O S S U C E S O S 
Los que creen que se alimentm.-J^ 
q u í n Salver Escudero, de sesenta y | 
a ñ o s , y su h i j a Ra lmunda , de diez] 
nueve, con d o m i c i l i o ambos en la 
d e l A m p a r o , n ú m e r o 100, sufri«ron 
t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado 
haber comido unas sardinas de «g 
d a r r o p í a » que adqu i r i e ron en un eift| 
b l ec imien to de l a cal le de Valencia. 
S u s í r a c d d n de 1.500 peseias.-Ea 
ho te l de don J o s é Galindo. Paseo 
Ronda, 42, en t r a ron ladrones por 
ventana y se l l e v a r o n ropas y efo 
por v a l o r de 1.500 pesetas. 
fíateria.—A don Alfonso García y GK| 
c í a , que v i v e en M o r a t í n , 2, le robi 
l a ca r t e ra con 75 pesetas cuando 
j aba en el f M e t r o » . 
Notas a l c o h ó l i c a s . — , A l v a r o Terrobs 
An ton io Be rna rdo y ot ro sujeto rtfjj j l 
en l a Plaza del Progreso. Los tree &j 
han bor rach l tos . 
A l v a r o r e s u l t ó con lesiones de 
t ico reservado. 
C O R O N A S E S ? ! " ' 
B U B i O 1 — 81 C o n c e p c i ó n J e r ú n l a * 1 ! 
M u e r t o p o r a t r o p e l l o 
E n l a c a r r e t e r a de C h a m a r t í n se es-
p a n t a r o n l a s m u í a s d e l c a r r o que con-
d u c í a R o m á n C a r r e r o , de sesenta y tres 
a ñ o s , c o n d o m i - c i l l o e n S a n H e r m e n e -
g i l d o , 17. 
A l t r a t a r de s u j e t a r a los a n i m a l e s , 
R o m á n c a y ó a l s u e l o , y u n a d e las 
r u e d a s d e l v e h í c u l o l e p a s ó p o r e n c i m a . 
T r a s l a d a d o a l a Casa d e S o c o r r o , fué 
a u x i l i a d o de g r a v í s i m a s h e r i d a s . E l des-
g r a c i a d o f a l l e c i ó h o r a s d e s p u é s e n el 
H o s p i t a l d e l a P r i n c e s a , a d o n d e h a b í a 
s ido l l e v a d o . 
U N V U E L C O Y D O S L E S I O N A D O S 
E n l a c a l l e de C l a u d i o M o y a n o v o l c ó l a 
m o í o 16 .306, g u i a d a p o r C a r m e l o Seca 
M a r t í n e z , de t r e i n t a y t res a ñ o s , d o m i -
m i c i l i a d o e n l a c a l l e de l a D e m o c r a c i a , 
n ú m e r o 3, e l c u a l r e s u l t ó con les iones de 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
E n e! s i d e - c a r i b a L e o n a r d o M o n e d e r o 
I n f a n t e s , de v e i n t i s é i s a ñ o s , qne v i v e 
e n D e l i c i a s , 24, q u e s u f r i ó en e l suceso 
l e s iones d e m e n o r i m p o r t a n c i a . 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
'DONDE HACE MAS FRESCO? 
Es 'dé ¡generan I n t e r é s p a r a todo él m u n d o en este 
mes buscar los lugares donde l a t e m p e r a t u r a es m á s 
/ baja , m á s apetecLble p a r a e l cuerpo abrasado p o r e l 
• V » « / V i 
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sol , que nos l a n z a sus r ayos casi a p l o m o , s i n consi-
d e r a c i ó n a nuestras fatigas. Conviene, pues, que vea-
mos c ó m o se de s t r i buyen las tempera turas en nues t ra 
P e n í n s u l a du ran t e esta quincena, que va a empezar. 
Y nos vamos a l i m i t a r a nues t ra Pa t r i a , porque, c l a ro 
es, que dec i r que e s t á n a menos te imperatura los 
expedic ionar ios polares que h a n a c o m p a ñ a d o a l ge-
n e r a l N o b ü e se r ia u n a pe rog ru l l ada , y contar que en 
los Alpes t a m b i é n se e s t á m e j o r que en M a d r i d du -
ran te este mes, n o s e r í a s i n o tener gana de a l a r g a r 
los dientes de muchos que no pueden n i s o ñ a r en 
darse u n p a s e í t o p o r Suiza. 
L i m i t é m o n o s , p o r consiguiente , a hab la r de l a Pen-
í n s u l a . ¿ C ó m o se d i s t r i b u y e n las tempera turas en ella? 
He a q u í la p r e g u n t a a l a que s in duda cua lqu ie ra cree 
poder contestar d i c i endo que hace m á s fresco e n las 
costas ded C a n t á b r i c o que en las del M e d i t e r r á n e o y , 
en cambio , m á s ca lo r e n las mesetas castellanasa, y 
sobre todo en A n d a l u c í a , (jue en las c o s í a s , sa lvo, 
c l a r o es, en las cord i l l e ras donde s iempre se h a l l a n 
temperaturas bajas. 
S i n conoc imien to , pues, de M e t e o r o l o g í a se sabe que 
hay tres causas que c o n t r i b u y e n a que d i s m i n u y a 
la t empera tu ra . Estas causas son ¡ l a p rox i imidad a l a 
costa, l a s i t u a c i ó n m á s a l Norte y l a m a y o r e l e v a c i ó n 
sobre el n i v e l del mar . Examinemos ahora cada una, 
p rocu rando l l u e t r a r l a con a l g ú n e jemplo y dando, s i -
qu ie ra , en dos pa lab ras , u n a e x p l i c a c i ó n c i e n t í f l e a 
de ella. 
L a p r o x i m i d a d de l m a r . L a inf luencia que é s t e ejerce 
es deb ida a l a capac idad c a l o r í f i c a d e l agua. Lo acla-
raremos con u n e jemplo casero. Todo el m u n d o sabe 
que p a r a calentar u n a vas i j a con agua es preciso con-
s u m i r bstante can t idad de combust ib le , sea e lec t r ic i -
dad, gas, c a r b ó n . Si en l u g a r de l l ena r l a va s i j a de 
a g u a la l l e n á s e m o s de t i e r r a , é s t a ee p o n d r í a en m u y 
pocos m i n u t o s a m u c h a m a y o r teanperatura que e l 
agua. Pues b i e n ; e l sol t a m b i é n ca l ienta mucho m á s 
r á p i d a m e n t e l a superficie de l a ' t i e r r a que l a del mar . 
D u r a n t e el d í a , pues, se e s t á caldeando el suelo de 4as 
costas; e l a i r e que se h a l l a enc ima t a m b i é n se ca-
l i en t a p o r contacto y sube como e l h u m o en u n a chi-
menea. A reemplazar le viene e l a i r e que se h a l l a sobre 
el mar , y como é s t e h a estado sobre e l agua, que y a 
hemos d icho que n o se ca l ien ta t an de p r i sa como l a 
t i e r r a , ese a i re es fresco. E l v i en to a s í o r ig inado es l a 
« b r i s a de m a r » . Pero l l ega l a noche, y entonces e l fe-
n ó m e n o se i n v i e r t e . De l m i s m o modo que él agua n o 
se ca l ien ta con la rap idez que el suelo, de i g u a l manera 
p o r la' noche no r a d i a eü ca lor que ha rec ib ido del t o l 
con t an ta r a p i d e z . ' P o r el con t r a r io , e l a ire que se h a l l a 
sobre t i e r r a s e r á p o r l a noche m á s f r ío , y siendo m á s 
f r ío , s e r á m á s denso y t r a t a r á de bajar, e i m p i d i é n -
doselo e l suelo, i r á h a d a el mar . Y a tenemos func io -
nando l a « b r i s a d e t i e r r a » . Quedamos, pues, en con-
c l u s i ó n en que p o r e l d í a , esto es, d u r a n t e las horas 
de m á s ca lor l a b r i s a m a r i n a es l a causa de te rminan te 
de que l a t e m p e r a t u r a sea m á s baja en los puer tos . 
A l g u i e n d i r á : ¡ e s t o es u n a p e r o g r u l l a d a ! ; pero se le 
p o d r í a deci r que l a c i enc i a e s t á compuesta de u n a 
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ser ie ue p e r o g r u l l a d a s engarzadas c o n l ó g i c a m á s o 
menos s ó l i d a . 
Y vamos a u n caso p r á c t i c o que, s i n duda , inte-
r e s a r á m á s que todas las precedentes consideraciones. 
En el g r á f i c o 1 se h a n d ibu jado pa ra que se compa-
r e n f á c i l m e n t e l a s c u r v a s de las tempera turas m á x i -
mas y m í n i m a s de M a d r i d y de C o r u ñ a du ran te el 
mes de j u l i o de l pasado a ñ o . B i e n se destacan las 
grandes d i ferencias en t r e l a s t e m p e r a t u r a s m á x i m a s 
da ambas poblaciones y las p e q u e ñ a s , e n c a m b i o , q n e 
existen entre las t e m p e r a t u r a s m í n i m a s . L a caxusa d e 
que las t empera turas m á x i m a s se d i f e r e n c i a n t a n t o 
es l a b r i sa m a r i n a de que h e m o s h a b l a d o . P o r e l d í a 
hay u n v ien to que l lega a l a cos t a d e f u e r a , d e l m a r , 
que refresca é s t a . Por l a n o c h e , e n c a m b i o , n o v i e n e 
ese v ien to . L a costa e s t á e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s 
que o t ro te r reno c u a l q u i e r a y l a t e m p e r a t u r a m í n i m a 
es, pues, parec ida a l a de o t r a s p o b l a c i o n e s . 
Y vamos a l a o t r a causa, l a l a t i t u d , e s d e c i r , ed e s t a r 
má.3 o menos a l Nor te . E m p e c e m o s p o r p o n e r u n 
ejemplo p r á c t i c o . E n e l g r á f i c o 2 e s t á n d i b u j a d a s l a s 
tempera turas m á x i m a s y m í n i m a s de S a n t a n d e r y d e 
M á l a g a en los mismos d í a s d e l a s e g u n d a q u i n c e n a 
du j u l i o de 1927. T a m b i é n l a d i f e r e n c i a m á s n o t a b l e es 
entre las tempera turas m á x i m a s de a m b a s p o b l a c i o -
nes, y es lo m i s m o que antes , m e n o s a p r e c i a b l e vla 
d i ferencia entre las t e m p e r a t u r a s m í n i m a s . L a c a u s a 
de que h a y a t an ta d i f e r e n c i a en t re las p r i m e r a s e s t r i b a 
en que por e l d í a hay u n a causa q u e d i s t i n g u e pe r -
fectamente u n a p o b l a c i ó n s i t u a d a m u y a l N o r t e d e o t r a 
que se ha l le m u y a l S u r y esta d i f e r e n c i a e s t á e n 
que los rayos solares caen e n l a m e r i d i o n a l c a s i v e r -
t ica lmente . y , en cambio , l l e g a n o b l i c u o s a l a n o r t e ñ a 
Pero esto ocur re , c la ro es, s ó l o d e d í a . q u e p o r í ¿ 
noche y a no, pues e l e n f r i a m i e n t o d e l t e r r e n o l o m i s m o 
se ver i f ica en u n l u g a r que e n o t r o s i l a c l a s e d e l 
terreno y otras c i r c u n s t a n c i a s s o n I g u a l e s . A s í p u e s 
no hay que e x t r a ñ a r s e de q u e l o q u e se d i f é r e n c i e 
sea las m á x i m a s t e m p e r a t u r a s . a u e r e n c i e 
F ina lmen te h a y u n a t e r c e r a c a u s a y es l a a l t u r a 
ded l u g a r sobre el n i v e l d e l m a r . Y v a y a c o m o S 
el e jemplo p o r de lante . V é a s e e l g r á f i c o 3 en e l 
que se h a l l a n comparadas A v i l a y V a J I a d o l i d ' L a p r i -
m e r a s i tuada a 1.100 met ros y l a s e g u n d a a 700 a u n -
Duero s ' f P r a ó x ^ a s y , c ^ P ^ n d i d a s e n l a c u e n c a d e l 
a t m ó s f ^ r ! Pn n f r tCUlad0 ^ s i se a s c i e n d e p o r l a 
¡ S í u ? 5600 ,por c a d a 100 m e ^ o s q u e se 
v ^ L n r n KPERATURA ba j a 1o- Y c o m o e n t r e A V ü a y 
X f e ^ n c f Í a y » n a d Í f e r e n c l a ^ n n o e 400 m e t r o s ? l a 
t E f e c ü v a r n P n t ^ ^ ^ ^ H e m r e a m b a s d e b e « e r J n o s 
4 Lrect ivamente , m i r a n d o ed g r á f i c o se ve a u e l a 
d i ferencia entre las t e m p e r a t u r a s ¿ A x t e J ^ J o c S 
r n á s o menos esa. Pero se m e d i r á : ¿ Y c ó m o e n t r e 
as temperaturas m í n i m a s n o h a y e s ¿ d . f e ^ e n c f a 
as poblaciones n o se m u e v e n de s u s i t i o T BO Í l n 
tanto, exis te i g u a l d i f e r e n c i a d e a u r ' a ^ . n o ? I » 
m a ñ a n a que po r l a noche? Y a este c o n t e s t a r í a í o ÍS 
que me preguntase que d e b i ó fijarse e n q T e d i j e q u e 
l a t e m p e r a t u r a ba ja cuando se asciende s i el aire^) 
seco, pero cuando n o lo e s t á , y esto ocurre más 
de noche , entonces y a la t e m p e r a t u r a no baja un $® 
p o r c a d a 100 me t ros de e l e v a c i ó n , s ino medio 
De a q u í que l a d i fe renc ia de t e m p e r a t u r a entre Avll»^ 
V a l l a d o l i d sea p o r l a noche m u c h o menos que Poré 
d í a . . 
I 
i s í r ' f s i i 2 i i s i h i f i * 
J U L I O 1 5 2 7 
H e m o s e x p l i c a d o , s i q u i e r a sea a l a l i ge ra . las cau5 
que p r o d u c e n las d i ferencias entre l o que marcan VIUUUUÜIJ ias d i ferencias entre l o que a n 
t e r m ó m e t r o s de diferentes lugares de Esparta. .,1 
F a l t a aho ra que d igamos que no es lo ^ i s m o "J 
n a g a ca lo r que se sienta calor, pero és te es u n J * a 
m u y c o m p l i c a d o y b i e n merece que l e dediquemos m 
c h a r l a t o d a entera. 
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L A V I D A E N M A D R I 
Los urbanistas ex-
tranjeros a Andalucía 
Loe urbanistas "extranjeros que se ha-
llan en Madrid saldrán hoy para Cór-
doba y Sevilla, donde verán eepecial-
mente lo que se reitere a la Exposición 
Iberoainiericana. y despuétí regresaron a 
Madrid para ealir el mismo día o ai 
siguiente con dirección a Barcelona. 
Es un viaje cinematográfico—nos dice; 
el urbanista mejicano señor Conlreras—. 
pero no será el último. Yo tengo es-
pecial interés en venir a Esparta máe 
despacio, porque, aparte otra», razones, 
tengo la de que mis antepasados son 
navarros. * 
La idea de venir a Esparta—añade— 
nació en nosotros en París, cuando asis-
tíamos al Congreso Internacional de la 
Habitación y d<íl Acondicionamiento de 
Ciudades. E l viaje es de turismo y 
además para darnos un idea, siquiera 
sea rapidísima, del aspecto de las prin-
cipales ciudades españolas. Tanto a mi 
como a mis compañeros los urbanistas 
norteamericanos—dice—nos atajó el de-
seo de tener alguna Impresión directa 
de la labor seria que en materia de 
urbanismo se realiza en España. 
El día de ayer, único de estancia en 
Madrid, lo aprovechamos para ver en 
una rápida ojeada, lo principal de la 
capital, acompañados de los señores 
Sol. Loriíe, Valbuena y otros técnicos 
municipales. 
Subieron a las terrazas de la nueva 
Casa de la Pr&nsa y del Círculo de 
Bellas Artes para tener una vista pa 
norámica de Madrid. Recorrieron des-
pués la Castellana, el Retiro, el Parque 
del Oeste—de cuyos lugares hicieron 
grandes elogios tanto el mejicano como 
los norteamericanos—, y varias calles, 
como Mayor. Alcalá, Paseo de Ronda 
etcétera. Vieron también barriadas, como 
al de la Urbanizadora Metropolitana y 
la de funcionarios de Gobernación. 
Por la tarde, a las ocho, estuvieron 
en la Casa Consistorial, en cuyo patio 
de cristales tuvieron ocasión de con-
templar los planos de urbanización 
de las márgenes del Manzanares. 
También prestaron espec'al atención 
al plan de extensión de Madrid y al 
anteproyecto de urbanización del N'orte 
y del Nordeste. 
Fueron recibidos en el Ayuntamiento 
por el alcalde, señor Aristizábal. y por 
algunos concejales. Los urbanistas ex-
tranjeros fueron obsequiados delicada-
mente con un l unch . 
Antes de marchar expresaban, espe-
cialmente los señores Contreras y No-
leu—éste autor del trazado de varias po-
blaciones-la necesidad de que Esparta 
deje oír más su voz en la Federación 
Internacional de Ciudades. Por su par-
te, el señor Contreras añadió que uno 
de los Congresos como el que acaba de 
verificarse en París debía celebrarse en 
España. Expresaba su confianza en que 
esto sería una realidad. 
Anoche fueron invitados con un ban-
quete por los técnicos municipales y 
por otros técnicos madrileños. 
Recepción en la 
Embajada francesa 
eme él motovelero no necesita fogone-lpresa, bien en las obras de la fábrica o 
T,c con el mismo cargo al ampliarse progre-
Los representantes de los maquinistas 
pidnn, pues, que cuando la potencia efec' 
Uva del motor sea superior a 80 caoa 
líos, prescindiendo del aparejo velero, 
se les clasifique como buques a motor y 
se ajusten al cuadro indicador del per-
sonal de oficiales de máquina que df-
ben llevar, según las distancias y po 
tencia del motor, con arreglo al regla-
mento de maquinistas navales del 2 de 
noviembre de 1925. 
Los armadores hacen la distinción en-
tre motorista y maquinista, y creen qui-
la adopción de esas medidas constitui-
rla un privilegio exclusivo para los ma-
quinistas en detrimento de la profesión 
de motorista. 
Al informe de la Ponencia presentado 
^n el Pleno van unidos una solicitud 
de la Compañía Transmediterránea, un 
voto particular de los señores Fernái-
dez González y Morales; otro del señor 
Ibarra y un tercero del. señor Pérez 
Montoro. 
Las vidrieras de la igle-
sia de Santa Teresa 
Ayer tarde se celebró en la Embajada 
francesa la recepción tradicional del 14 
de julio. 
EJ embajador pronunció un discurso 
en el que expresó la gran satisfacción 
con que todos los franceses residentes 
en España, ven cómo cada año se hace 
más estrecha la amistad francoespañola 
tPor una parte—dijo el embajador—, 
habéis observado con cuánta simpatía 
se ha comentado aquí la podítica finan-
ciera del Gobierno francés, y el mag-
nífico homenaje tributado al señor Poin-
caré por el país y por el Parlamento. 
Tenemos confianza en que el pueblo 
francés que en cada elección general 
pone de manifiesto a un tiempo el buen 
sentido y el deseo de progreso social, 
sabrá, con una dirección firme y escla-
recida, llevar a buen fin lo que tan 
bien ha sabido comenzar. 
Por otra parte, se va a añadir un nue-
vo eslabón a la cadena que une a 
nuestros dos países en una amistad 
fecunda. E l 18 de este mes, su majestad 
el Rey y el presidente de la República 
inaugurarán solemnemente la nueva lí-
nea transpirenaica que unirá más ínti-
mamente el Sur de Francia con el Norte 
de España. 
Las palabras que con este motivo ee 
pronunciarán en Canfranc resonarán en 
todos los corazones españoles y franee 
ses en el momento en que el último 
acuerdo terminará la serie de los que se 
concertaron sobre Marruecos desde 1925. 
España y Francia, naciones a las cua-
les ninguna dificultad de orden políti-
co divide ya, y que trabajan en un 
mismo sentido en el terreno internacio-
nal, especialmente en Ginebra, donde la 
ausencia de España fué tan vivamente 
sentida, pueden ahora consagrarse por 
entero a mejorar sus relaciones econó 
micas. 
El personal de los bu-
Ayer se ter^iinaron de colocar las do.*-
vidrieras artísticas que faltaban en la 
iglesia de Santa Teresa de Jesús, y que 
por premura de tiempo no se pudieron 
instalar el día de la inauguración. 
E n la cúpula van 16, y representan 
asuntos místicos tomados de las «Mord 
das» y de la «Vida mística de San Juai. 
de la Cruz». 
Hay además ocho vidrieras laterales, 
cuatro a cada lado con pasajes de la 
vida de Santa Teresa. Estas tienen for-
ma ojival, y por debajo llevan cada unn 
tres cuerpos rectangulares con figuras 
que se relacionan con los correspondien-
tes asuntos. 
A los fondos del crucero van las vi-
drieras mayores, que miden 6,8o metros 
de ancho y 6,50 de alto. Una representa 
la Apoteosis del Carmelo y la otra el 
Triunfo de Santa Teresita. 
Por último, encima del coro está ins-
talada otra, cuya figura es el Patrocinio 
de San José. 
E l coste total de estas vidrieras pasa 
de 200.000 pesetas, y se deben a dona-
tivos particulares. 
De las dos grandes, una la ha rega-
lado «La Semana Devota», y la otra el 
marqués de Villavieja. 
Entre las de la cúpula hay una que 
es regalo del Rey, siendo los demás do-
nantes (una vidriera cada uno) las mar-
quesas de Villavieja, Pidal y Villalba 
duque de Alba, condesas de Turnes, viu-
da de Guevara, San Martín de Hoyo? 
duque de Bailén, marqués de Benavi-
des, conde de Casasoles, conde de la 
Puebla de Portugal, marqueses de Hino-
¡ares, Villanueva y Monasterio y doña 
Teresa Ahumada. 
De las laterales, las marquesas d'-
Aguila Real y Bérriz. la duquesa de Va-
lencia, las condesas de Vigo y de la Flo-
rida, duque de Maqueda, los marqueses 
de Revilla y Peñafuerte, los condes ác 
Sástago, Torre Arias y Peñaranda, los 
señores Daza, Melgar, Salinas y Hor-
nedo. 
Cada vidriera lleva pintado el escu-
do y el nombre del donante. 
Seminario Conciliar 
sivamente el alumbrado de la ciudad. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Dc&de las costas orie 
tales de América se extiende un área 
de altas presiones que más a Oriente 
fen Europa) presenta otro núcleo del 
mismo carácter, todo lo cual da fisono-
mía al hemisferio Norte de la Tierra. 
En España ed tiempo se mantiene bueno. 
Para hoy 
Pontificia y Boal Asociación Católica 
de Bepresión de la Blasfemia.—11 m., mi-
tin, EecuHaa del Pupnte de Valleoas, fren-
te a la parroquia do San Ramón. Habla-
ron don Alfonso Aypn«a, don Alvaro Ko-
tnaguera, don Luia Pidal, 
Otras notas 
Loomoe en «La Voz Médica» que duran-
te la semana del 25 de junio al 1.° del 
actual han ocurrido en Madrid 328 de-
funcionee, cuya claaificación, por edadee, 
es la siguiente: • 
Menores de un año. 93; de uno a cuatro 
años, 36; de cinco a diez y nueve. 12; de 
veinter a treinta y nueve, 44; de cuarenta 
a cincuenta y nueve, 56; de sesenta en 
adelante, 65. 
Las principales causas de defunción, 
son las siguientes: 
Bronquiitis, 1 4 ; bronconeumonía, 23; 
pneumonía, 12; enfermedadee del cora-
zón, 21; cong'estión, bomorragia y reblan-
decimiento cerebral, 13; tuberculosis, 27; 
meningitis. 21; cí'mcer, 22; nefritis, cua-
tro; sarampión, 12; diarrea y enteritis, 
72 (de ellos, 11 de más de dos años). 
El número do defunciones ha aumentado 
ero 19 con relación al de la estadística de 
la semana anterior, habiendo doblado casi 
!a cifra de defunciones por diarrea y en-
teritis. 
Excursiones a Talavera de la Belna.— 
La Compañía de Madrid a Cáceres y Por-
tugal anuncia el restablecimiento del ser-
vicio especial de excursiones de Madrid-
Delicias a Talavera de la Reina y esta-
ciones intemedias todos los domingos, a 
partir del 22 de julio hasta el 30 de sep-
tiembre, ambos inclusive, excepto el día 9 
de septiembre. 
El tren especial sa/ldrá de Madrid a las 
7,25 de la mañana para llagar a Talave-
ra a las 11.20, saliendo de Talavera a las 
20.42 para llegar a Madrid a los 0.54. 
Véanse precios y condiciones en el des-
pacho central de la Compañía, Salud, 3, 
en la estación de Madrid-Delicias. 
Camas doradas, somier hierro desde 100 
pesetas; inmenso nurtldo 
M O N T E E A , 10. F A B R I C A 
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RKUMATIS 
TODA CIASE DE DOLORES 
sis y SUÍ complicaciones 
Para la anemia, 
co püc 
bJl mejor y más agradable de los ferruginosos 
Funeraria del Carmen. IlfFANTAS, 25 
D E S O C I E D A D 
Ha comenzado la Academia para los 
niños que deseen cursar la carrera ecle-
siástica el próximo curso 192cS-1929; las 
clases son en el Seminario todos los 
días laborables, excepto los jueves, de 
cuatro a siete de la tarde. 
Mejoras en el alumbrado 
ques de vela con motor 
En la última sesión del Pleno de la 
Junta consultiva de Navegación, que ter-
minó ayer, se continuó la discusión 
sobre el personal de máquinas que de-
ben llevar los buques de vela con mo-
tor. 
Las divergencias de opinan sobre es-
te punto datan desde la aparición del 
motovelero, pues mientras los armado-
res sostienen que se le debe conside-
rar como buque de vela con motor au-
xiliar, siempre que el elemento «velero, 
sea suficiente para garantizar la segu-
ndad de la nave, los oficiales de má-
quina opinan, por el contrario, que para 
ser clasificados dentro de ese concepto 
dichos buques deben utilizar el motor 
solamente en las maniobras de atraque 
y desatraque para la salida y entrada 
de puerto o en casos de peligro para 
el buque y su tripulación, Pero que 
cuando utilicen el motor como medio 
ordinario de propulsión, a pesar de ser 
veleros, sean considerados simplemente 
como, buques a motor. 
Con esta clase de buques motoveleros 
se han establecido lineas de cabotaje 
con salidas fijas de Barcelona para Ba-
leares. Málaga y Sevilla en servicio rá-
pido o regular, A estos buques, si la 
potencia del motor no es superior a 500 
caballos efectivos, no se les exige más 
que un motorista, en tanto que un bu-
que de vapor de la misma potencia de 
máquina tiene que llevar al menos, un 
Primer maquinista, y en algunos casos 
según las distancias de navegación, dcw 
o tres con la particularidad ti.i 
Las calas que se están efectuando es-
tos días en Recoletos, plaza de Cibeles 
Cánovas, Alonso Martínez y glorieta d̂  
San Bernardo se deben al tendido de la 
red de alta presión, que, como sabeh 
nuestros lectores, se está realizando en 
Madrid, 
E n estas calas y otras designadas en 
el proyecto se colocarán hasta 15 trans 
formadores o reductores del gas a alta 
presión, que, saliendo de la fábrica, se 
bifurca por la arteria principal y sus 
ramificaciones. 
L a instalación de esta nrlnva red, que 
se halla terminada, redundará en be-
neficio de los barrios de la Prosperidad 
y Guindalera, Arroyo Abroñigal en el 
límite del término municipal, Puent 
de Vallecas, la Florida y otros barrios 
extremos. 
E l beneficio consistirá en igualar, por 
medio de estos transformadores que so 
están colocando, el servicio de dichas ba-
rriadas con el del centro de Madrid. Es-
tos transformadores son los que dejarán 
el paso, ya con la presión reducida, a las 
demás tuberías. 
De estos 15 transformadores hay dos 
con destino particular: uno para el fe-
rrocarril M. Z. A. y el otro para la 
Fábrica de Lámparas, 
El encendido automático 
Se están realizando pruebas con los 
encendedores automáticos que empeza-
ron a instalarse en octubre del año pa-
sado. 
Hay colocados unos 300 de estos en-
cendedores; cada farol lleva el suyo, y 
si las pruebas son satisfactorias se am-
pliará el número por de pronto a 1,500. 
Existe el proyecto de hacerlos extensi-
vos a toda la ciudad. Actualmente están 
instalados en los faroles de la plaza d. 
Oriente, paseo del Prado y glorieta de 
Atocha, 
Estos aparatos realizan automática-
mente el encendido y apagado de los 
faroles a la hora señalada por la carti-
lla municipal, que se varía cada cuatro 
o cinco días. 
Los modelos que se ensayan son los 
de reloj y membrana; el de reloj Cb 
el más práctico en Madrid, por la difi-
cultad del reparto normal de presión 
dado lo accidentado del terreno; viene 
a ser como un despertador que va colo-
cado dentro del farol, y ouya palanca 
acciona las válvulas de salida del gas. 
Señaladas por unas agujas en la esfera 
las horas de encenderse y apagarse, al 
llegar a ellas se abre o cierra la válvu-
la, dejando paso al gas o cortándole. E l 
eras al salir se encuentra con un peque-
ño inyector, permanentemente encendi-
do, y en aquel momento queda el me-
chero encendido. Tiene de cuerda unos 
ocho días. 
Actualmente hay en Madrid próxima-
mente 15.000 faroles, para cuyo servi-
cio se emplean unos 230 faroleros; cada 
uno tiene a su cargo la limpieza y cui-
dado de 65 faroles. 
Con los nuevos aparatos, siendo menor 
el tralmio cada empleado se encargará 
de i"^ f*1 1 f <*« o'-npWdos sobrantes 
la misma E m -
Boda de la marquesa de Mirabel 
con el marqués de Pons 
Mañana, en el oratorio del palacio de 
los duques de Montellano, el Obispo de 
Madrid-Alcalá, doctor Eijo, bendicirá la 
unión de la bellísima señorita Hilda Fer-
nández de Córdoba y Mariategui, mar-
quesa de Mirabel, condesa de Santa Isa-
bel, hija de los duques de Arión, con el 
distinguido joven don Manuel Falcó y 
Escandón, hijo único varón de los du-
ques de Montellano, 
Sus majestades se han dignado apa-
drinar el enlace, y serán representados 
por la duquesa de Montellano y por el 
duque de Arión. 
Serán testigos, por la novia, el duque 
de Medinaceli, que nace los honores a 
la casa de Arión; el conde de Toreno, el 
duque de Gor, el marqués de L a Guar-
dia, el marqués de Povar, alférez de 
navio y hermano de la novia, y el duque 
de Almazán, y por el novio, su alteza 
real el infante don Alfonso de Orleáns, 
el marqués de Santa Cruz, Decano de 
la grandeza de España; el conde de E l -
da, el duque de Alburquerque, que hace 
los honores a la casa de Fernán-Núñez;% 
el marqués de Villavieja y el marqués 
de Barrón, tíos estos dos últimos, del 
marqués de Pons, 
E l futuro matrimonio, por cuya feli-
cidad hacemos fervientes votos, mar-
chará a Biárritz, Después irán a San-
tander a saludar a sus egregios padrinos 
y en agosto a Inglaterra, Bélgica, Ale-
mania e Italia. En el próximo invierno 
regresarán a Madrid y ocuparán un piso 
segundo del palacio ducal de Montellano, 
sito, como es sabido, en el paseo de la 
Castellana. 
Herencia 
L a duquesa de Prim, fallecida el año 
último, ha legado su fortuna, después 
de la muerte de su hermano, el duque 
de los Castillejos, para la misión de 
Bombay (India inglesa), con el nombre 
de Escuela Apostólica de San Francisco 
Xavier. 
Felicitaciones 
Está recibiendo muchas felicitaciones 
el doctor don Manuel E . Plchardo, con-
sejero de la Embajada de Cuba en Ma-
drid, con motivo de haberle sido conce-
dida por ley del Congreso de su país, 
sancionada por el presidente de la re-
pública, la categoría expresa de minis-
tro. 
Felicitamos también al doctor Plchar-
do por su nombramiento. 
Nuevo domicilio 
Don Juan Ignacio Luca de Tena ha 
trasladado su domicilio al magnífico 
chalet que estaba construyendo en la 
prolongación de la calle de Serrano. 
Viajeros 
Han salido: para San Rafael, don 
Julio Lucas; para San Sebastián, don 
Juan Zaragüeta, la señora viuda de Re-
carte, los condes de Villamediana, don 
Jesús Salazar, don Pedro Alvarez Ve-
lluti, la señorita Margarita Aguilar, 
doña Ana Martínez, don Diego Váz-
quez, don Emilio Civeira, doña Ampa-
ro Cagigal, y don Modesto Ruiz de Ve-
lasco; para E l Escorial, la señora viu-
da de Benavides, doña María López, 
el marqués de la Fuensanta de Palma, 
don Luis Sáinz de los Terreros, doña 
María Rubio, don ALberto Santías y 
don Federico Aznar; para Lombires 
les Baims (Francia), la señora de Va-
lí e<n te, con sus hijos, Carola y José Ma-
ría. 
E l Abate F A R I A 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No ee cobra hasta estar curado. 
Doctor ILLANES: HOBTALEZA, 17. DE 10 a 1 y de 3 a 7. TELEPONO 15.970. 
L f í b e l l e z a 
no se obtiene con pomadas o cremas gra-
sicntas, que obstruyen los poros y estucar» los 
rostros ndieulamente Para tener un cutis fino, 
suave, libre de pecas, rojeces, quemaduras 
del sol o del aire, no hay nada como el 
efe L o b h í e ñ 
leche de tocador, compuesta con el extracto 
de Flores de Loto del Japón, que en las bue-
nas perfumerías y droguerías encontrará a 
Pesetas 8,50 el frasco. 
Si donde reside no lo halla, remita nueve 
pesetas a INTEA, Fábrica de productos de 
perfumería, Cervantes, 15, Santander, y 
recibirá un frasco, libre de portes 
F R A S C O M E D I A N O , 4 , 5 0 P E S E T A S . 
Medicamento •ultramoderno, que cura como ningún otro preparado la B L E -
NOKRAGIA, PROSTATITIS, CATARROS VESICALES y todaa las domáa en-
fermedades que radican esencialmente en las VIAS URINARIAS. 
El URASEPTOL ee el auxiliar máe poderoso con que cuenta hoy la Me-
dicina Moderna para curar el REUMATISMO, GOTA, MAL DE PIEDRA, ARE-
NILLAS, etcétera. El URASEPTOL es el más enérgico disolvente del ACI-
DO URICO, único causante de las enfermedades mencionadas. 
E l URASEPTOL, por su eficacia probada, ee hace indispensable en ©1 
tratamiento de la ICTERICIA, ATAQUES BILIOSOS. COLICOS HEPATICOS, 
CALCULOS BILIARES y demás padecimientos del HIGADO. 
Do venta en Farmacias. De no encontrarlo en su localidad, envíenos au 
importe de peseitas 7 y ee lo remitiremos ein más gastos. Laboratorio Par-
macéutlco. Martínez Campos, 2. MADRID. 
A G U A S D E M O N D A R i Z 
F U E N T U S D E G A N D A R A í T II O N C O S O 
Propiedad da los señores Hijos da Peinador 
Riquífima agua de mesa gaseada naturalmente. Son »l remedio natural y efi-
cacísimo para combatir el artritismo, la diabates, desnutrición, obesidades, di-
versas enfermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia. 
E L A L O J A M I E N T O E N M O N D A B I Z • B A L H E A S I O 















































































































































D E L PROPIETARIO 
Hijos de Peinador 
Viuda de Bardin 
Vda. de Díaz Ules. 
Avelino Alvares 
Hijos de Signo 
Hijos de F. Guieado 
Enrique Alvarez 
F. L. Rodrigues 
Vda. de B. Blanco 
Clotilde Ferrer 
C. Ramij de Castro 
José Guisado 
Vda de Fornos 
Enrique Alvarez 
Viuda de Franco 
José Ratnit 

















(1) En el precio va comprendido habitación y servicio, sin comida; ésta será 
por cuenta del huésped. 
C A S A S U B I R A N A 
DE BARCELONA 
abre un 
C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L 
para escoger, adquirir y premiar 
L A M E J O R E S T A T U A I N E D I T A 
del 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Las obras que se presenten al concurso, y sean aceptadas por una 
Comisión autorizada, serán exhibidas en el 
PALACIO DE LAS MISIONES 
de la 
EXPOSICION I N T E R N A C I O N A L DE B A R C E L O N A 
£1 fallo será emitido por un 
JURADO TECNICO DE LOS MAS A L T O S PRESTIGIOS 
bajo la autoridad ec les iást ica competente. 
L a obra escogida será premiada con 
C I N C U E N T A M I L P E S E T A S , O R O 
y un canon de participación comercial en su reproducción 
en todos los países . 
Próximamente se publicarán más detalles y condiciones, 
que pueden solicitarse a 
C A S A S U B I R A N A 
Balmes, 56 y 58.—Apartado 203. 
B A R C E L O N A 
L a r e s t a u r a c i ó n f o r e s t a l C h a r l o t a d a t r á g i c a 
d e l a p r o v i n c i a d e M a d r i d 
En quince a ñ o s se pre tende inc re -
m e n t a r la r i q u e z a f o r e s t a l en 
m á s de t r e i n t a mi l lones 
o 
UN VIVERO PARA SEISCIENTAS 
MIL PLANTACIONES ANUALES 
Un parque en la zona Norte 
del futuro ensanche de Madrid 
Hasta hace poco el Estado destina-
ba menos a la repoblación que el 
Concejo madrileño a su arbolado. 
Dimos cuenta ayer de que el presi-
dente de la Dipuiacián, acompañado 
del ingeniero seAar Del Campo, visitó 
al ministro de Fomento para darle 
cuenta del anteproyecto do restauración 
forestal y arbóreo redactado por dicho 
ingeniero y que ha merecido la apro-
bación de la Diputación. 
Calcula aJ señor Del Campo que me-
diante la aplicación del proyecto se lo-
grará en quince afioe incrementar la 
riqueza forestal de la provincia en 30 
millones de pesetas, por lo menos. La 
riqueza actual puede calcularse en 25. 
Por lo tanto, la mejora superará en 
quince años eJ ciento por ciento. 
La base del proyecto es la instala-
ción de un vivero provincial en Alca-
lá de Henares. Este y el de Valladolld 
serán los mejoreá de las provincias es-
pañolas. Dentro de dos años, sfn contar 
las plantaciones de los viveros para uso 
exclusivo de los servicios de la Dipu-
tación, se podrán obtener de ©1 de Al-
calá 6UÜ.0ÜO plantas por año para ceder 
a los Ayuntamientos y particulares. El 
señor Del Campo encontró toda clase 
de facilidades en la Diputación, la cual 
ha adquirido en 100.000 pesetas y en-
tregado al Gobierno una dehesa boyal 
de 30 hectáreas que sólo producía una 
renta de dos pesetas. Ya han empeza-
do las plantaciones de semilla. El vi-
vero va a representar un capital de 
30.000 pesetas y reportará 60.000 en jor-
naües a los obreros de Alcalá precisa-
mente en la época en que los traba-
jos campesinos permanecen paraliza-
dos. Las plantaciones serán variadísi-
mas; 40.000 de ellas al año se van o 
dedicar a moreras. 
En la provincia de Madrid P! Estado 
sólo poseía el monte de los Llanos de 
Peñalara, pero se halla despoblado, pues 
por la altura—como ocurre en España 
en varios millones de hectáreas—no cre-
cen ni los pinos. Hay 40.000 hectáreas 
que pertenecen a los pueblos y otras 
17.000 se han entregado por el Estado 
a la libre disposición de los Ayunta-
mientos. Una obra grande de repobla-
ción forestal como en algunas provin-
cias va a emprenderse no se podría 
efectuar en Madrid por la escasez de 
lluvias y mala distribución de las mis-
mas a causa de los meses de gran se-
quía. El señor Del Campo ha propues-
to una fórmula nueva de cooperación 
del Estado, provincia y Municipios. 
COGIDA Y MUERTE DE ANTONIO 
RUIZ EN TETUAN 
La primera parte de la función tau-
rina celebrada anoche en Tetuán—una 
charlotada-resultó regocijada en extre-
mo El público rió mucho, muchísiimo, 
con el toreo bufo de Llapiscra, Lerin, 
Cllarlot y el üuardián Torero, quim.-s 
li.cu'i un—sobre todo el último—verdade-
ro derroche de sal y de gracia. En los 
dos becerros fueron muy aplaudidos, 
teniendo que dar la vuelta al anillo. 
La segunda parte, la lidia ordinaria, 
tuvo varias notas tristes, a más de la 
trágica con que Intitulamos esta cró-
nica. 
Jerezano pasaportó al primero, por el 
percance acaecido al infortunado Ruiz, 
como mejor pudo, y, en verdad, no 
fué muy agradable la impresión que nos 
dejó, Pero luego, en el suyo—el que se-
guía—, cambió por completo la decora-
ción y se mostró con el capote torero va-
liente y de muy buen estilo, y con la mu-
Iota, inteligente y sereno. Coronó su muy 
estimable faena con media pef^pendicular 
y una entera muy buena, al lado con-
trario, lo que le valió muchas palmas. 
Chiquito de Bilbao tuvo muchos de-
seoe de agradar, y lo consiguió en oca-
siones. Su labor, en total, mereció el 
caliñeativo de aceptable. 
Y viene la parte trágica. Antonio Ruiz 
salió a entendérselas con el primero y 
se hizo aplaudir en los lances, a la ve-
rúnica con que le recibió, ceñidos y ele-
gantes, y volvieron a sonar las pal-
mas en honor suyo en otra buena tanda 
de buenoe capotazos. 
El de Zaballos, de quien eran todos 
los demás lidiados, llegó al final bravo 
y con poder y quedándose en la cara. 
Antonio Ruiz, valiente, le da el pase de 
la muerte y es algo achuchado; da a 
seguido uno cambiado muy bueno, y 
loma luego la muleta con la zurda, co-
metiendo la Imprudencia—en su vale-
roso afán de rayar a gran altura—de 
citarle al natural a buena distancia; 
el novillo, muy bien armado y'muy as-
tifino, se le arranca, y en lugar de se-
guir el engaño, se queda ante el hom-
bre, mete la cabeza y le mete el cuerno 
a placer por el tercio inferior del muslo 
izquierdo, llevándolo suspendido un 
buen trecho, hasta que el cuerpo del 
novillero cae por su peso hacia abajo, 
pero sin desprenderse aún del cuerno, 
y siendo de esta forma zarandeado y 
por último arrojado al suelo, donde aún 
hace por él el toro, sin lograr prender-
le de nuevo, pero buscándole con co-
dicia, sin atender a los capotes de to-
dos los toreros. Por fin, entre un peón 
que colea y Llapisera con el capote y 
a brazo logran llevarse al toro. 
Al momento se vió que la cornada 
era enorme, así por lo aparatoso de lo 
narrado como por la hemorragia abun-
daniisima que produjo. 
En brazos de las asistencias, y conte-
niéndose él mismo la hemorragia con 
su mano, fué trasladado a la eníenme-
ría, donde los médicos al punto se die-
ron ouenia de la gravedad extrema de la 
herida. Le domíormizaron, y en la pri-
mera exploración se convencieron de que 
los auxilios de la ciencia eran inútiiles. E l Estado efectúa las plantaciones,^ 
del vivero de Alcalá. La Diputación I dlJ0 * * * d.* los doctores, ha-
facüitará o anticipará recursos para to-|^^ndo^ con_los^jpenodistas después, ha-
das las mejoras y para que los Ayun-
tamientos dejen de utilizar ciertofi apro-
vechamientos, a veces contrarios a la 
técnica, pues ocurre que si en lugar de 
cortar las matas de roble a los diez 
¡ j E U R E K A ü L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
años se espera a los veinte, los bene-
ficios crecen en un' 300 por 100. Se in-
tervendrá en las mejoras de los pas-
tizales—riego, limpieza de semillas, et-
cétera—ipara que el ganado pueda en-
contrar alimento recorriendo menos ex-
tensión. De manera que . realmente no 
se perjudicará la ganadería, antes bien 
ha de resultar beneficiada, y podrán 
acotarse zonas de plantaciones. 
En los álveos de los ríos se coloca-
rán masas de arbolado, sobre todo con 
especies de crecimiento rápido, como el 
chopo, y en especial el canadiense, uti-
lizable para la pasta del papel y qne 
a los quince o veinte años representa 
quince pesetas por árbol. Luego las 
plantaciones lineales en las carreteras, 
y si es posible junto a las líneas fé-
rreas, donde habría que colocar plan-
tas incombustibles, como acacias, fres-
nos, arces, álamos... 
Punto importante es la instalación de 
un parque en ed monte de Valdelatas 
de Fuencarral y de Alcobendas, apro 
vechando los árboles que hay actual 
mente. El monte, donde se instalan los 
edificios del nuevo Hospicio, está dedi 
cado a cazadero. Con el ensanche de 
Madrid dentro de unos años es posible 
que desapareciera el poco arbolado. Se-
rá el parque—añade el señor Del Cam-
po—, una previsión que benefleiariá al 
Madrid futuro; pero de un futuro pró 
ximo por el desarrollo que ha de ad 
quirir la capital por esa zona gracias 
al Met ro , ferrocarril de circunvalación 
y ferrocarril de Burgos. Tampoco se 
olvida el proyecto de cooperar con el 
estado en dar adecuada vegetación a 
las zonas cuyas aguas vierten al canal 
de Isabel II . 
E l ministro de Fomento dedicó gran-
des elogios al proyecto y se propone 
dictar un^ disposición de aplicación a 
otras Diputaciones de la norma esta-
blecida. Para el proyecto no sé han pe-
dido subvenciones; en cambio, se soli-
cita que el Estado acometa la expro-
piación de los montes del Guadarrama, 
empresa que es de suma importancia por 
lo que significa la Sierra para la salu-
bridad de Madrid. La Diputación ha 
aceptado la propuesta del ingeniero fo-
restal citado de que la guardia provin-
cial que se va a crear coopere en la 
vigilancia de los montes. Los guardias 
forestales eran escasos y aún lo son 
más ahora por las amortizaciones. 
E l Ingeniero dice que aún no puede 
calcularse lo que costará a la Diputa-
ción esta obra, porque no se ha redac-
tado el proyecto definitivo; pero que 
ha de ser todo lo más económico po-
sible y que el distrito forestal, al que 
pertenece, cooperará con su personal. 
Los pueblos resarcirán al cabo de los 
años a la Diputación, bien por la de-
volución del préstamo o por darle la 
coopropiedad en el 20 por 100 que ahora 
disfruta el Estado. 
Hasta hace poco la consignación pa-
ra repoblación de montes en toda Es-
paña era tan Irrisoria que el Ayunta-
miento de Madrid destinaba más dinero 
a sus Parques y jardines. Había que 
limitarse a conservar en lo pos:ble. Hoy 
aparte de los aumentos de consignacio-
nes ordinarias se dispone de los 100 mi-
llones del presupuesto extraordinario. 
Se ha pedido al ministro que el Ins-
tituto Nacional de Provisión pueda con-
ceder préstamos a las Diputaciones 
bía sido un tcornalón de caballo», en 
el que el cuerno destrozó de la más 
bárbara manera todo el paquete bascu-
lar, la femoral, venas, arterias, todo: 
una cosa horrible. Los doctores hicieron 
¡o que humanamente era posible, aun 
en la^ evidencia de que todo sería inútil, 
como así sucedió. A la una y cuarto 
entraba el infortunado diestro en el pe-
ríodo preagónico, y mientras se le ad-
ministraba la Extremaunción, se avisa-
ba también al Juzgado. Poco antes de 
las dos dejaba de existir el malogrado 
diestro. 
Antonio Ruiz—antes Chicuelo II—era 
la primera vez que actuaba en este año. 
En compañía de un hermano suyo fué 
anoche a la plaza, e iba muy esperan-
zado en triunfar y muy animoso, can-
tando durante el camino a la plaza 
en el tauto» en que iban. Contaba 
veintiochp años de edad, y actualmente 
era el jejfe de su familia, que habita en 
la oalle de Zaragoza, y a la que él sos-
tenía con el producto do su empleo en 
la Agrupación de Vaqueros. 
Parece que la desgracia se había ce-
bado en él. Hace dos años, y tras pe-
nosa y costosa enfermedad, perdió a su 
padre; hace un mes vió morir a su ma-
dre, y muy poco antes a una herma-
na. Las otras dos que le quedaban las 
había mandado hacía unos días a un 
pueblo con unos parientes, para que des-
cansaran y se repusieran algo, moral 
y físicamente, por lo mucho que ha-
bían padecido con la enfermedad y 
muerte de la madre y la otra hermana. 
I Pobre Antonio Ruizl Dios le haya 
llevado a su seno. 
* » » 
En la lidia del segundo novillo fué 
alcanzado por éste, y empitonado por 
la región glútea, el banderillero Canta-
ritos de Huelva, que en la enfermería 
fué curado de un puntazo hondo, y 
luego trasladado al Santatorio de toreros 
También fué curado de una herida 
en una mano, producida por una ban-
derilla, un capitalista de los innumera-
bles que en ese ruedo se arrojan a la 
arena, no más haber doblado el ú't'mo 
toro. L . G. H . 
La corrida de la Prensa y la 
"Oreja de oro" 
E l próximo jueves, se celebrará la co-
rrida de la Prensa, en la que actuarán 
para disputarse la «Oreja de oro», Vi-
llalta. Niño de la Palma, Gitanillo de 
Triana y otro espada no designado aún. 
Se lidiarán ocho toros: cuatro del du-
que de Veragua, propiedad hoy de don 
Manuel Martín Alonso, y otros cuatro 
de don Manuel García Aleas. 
Las localidades se desparhar.in el mar-
tes en las taquillas de la Empresa a los 
abonados; se admiten desde hoy encar-
gos para las sobrantes, en la Asocia-
ción de la Prensa, Príncipe, 12, que se 
servirán el miércoles, de diez de la 
mañana a nueve de la noche. 
El dorso de cada billete podrá útil'-
zarse para la votación de la «Oreja do 
oro». Los sufragios se depositarán en 
urnas intervenidas por el notario don 
José Valiente. 
Los precios para esta corrida son má" 
baratos que los que rigieron en la de la 
Cruz Roja y Montepío de Toreros. 
Muerte repentina del padre de 
Emilio Méndez 
En su domicilio, Lavapiés, 56, falleció 
ayer repentinamente el padre del mata-
dor de toros Emilio Méndez. Don Fer-
nando Méndez contaba sesenta y siete 
|afios de edad. 
Domingo 15 do Julio de 1928 (6) E L DEBATE 
MADRID.—Arto X V i n — N ú m 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-EEh 
BARCELONA 
BARCELONA, 14.—La Información de 
cambios extranjeros durante la tarde de 
hoy fué ia siguiente ¡ 
Francos. 23.80; suizos. 118,05; belgas. 
84.90; libras, 29.54; liras. 31,85; dólares. 
6,075; pesos, 2,555 y marcos, 1,45. 
ESTOCO LMO 
Dólaree, 3,73625; libras, 18.1625; mar-
cos. 89,05; francos, 14,70; belgas, 52,10; 
florines, 150.40; coronas danesas. 99.85; 
ídem noruegas, 99,85; marcos finlande-
ses, 9,41; liras, 19,65. 
RESUMEN SEMANAL 
No se reaniman las sesiones de la se-
mana que acaba de pasar. Los fondos 
públicos sostienen siu firmeza; en gene-
ral, siguen manteniendo sus cotizaciones 
con poca variación. 
Los valores industriales, encalmados 
Reaccionan favorablemente los banca-
ríos; el Banco de España paulatinamen-
te va recuperando las posiciones que 
ocupaba antes del dividendo; el Hipo-
tecario gana cinco enteros en la aper-
tura de la semana y pierde uno en la 
última sesión. 
Los ferrocarriles acusan un descenso 
gradual. Explosivos denota un mercado 
irregular con alternativa de alta y baja, 
pero reflejando siempre abundancia de 
dinero; sus cotizaciones son: 1.245 el lu-
nes», mejorando 40 pesetas con relación 
a la sesión precedente; 1.210 el martes. 
1.215 el miércoles, 1.190 el jueves, y 
cierra el viernes a 1.155. perdiendo, por 
tanto, 55 pesetas. 
L a nota saliente de la semana cons-
tituye la baja general de valores que 
llega el viernes de Barcelona, repercu-
tiendo en la Bolsa de Madrid. 
E l departamento de los valores de ga-
rantía se muestra en calma. Las cédulas 
exteriorizan en conjunto relativa fir-
meza. 
E l Interior abre el lunes a 74.45 y -ie-
rra el viernes a 75,70; el Exterior so. 
mantiene a 90 durante la semana; a 
87,50, sin variación, el 4 por 100 amor-
tizable; el 5 por 100 amortizable de 1920 
pasa de 96,50 a 96,10; el canjeado de 
1917. de 96 a 95 50: el 5 por 100 amor-
tizable libre, de 103.90 a 103,75; no va-
ría el de 1927 con impuestos; las del 3 
por 100 de 1928, de 76 a 76,20, y del 
4 por 100 de la misma emisión, al cam-
bio de 94. 
Las cotizaciones del Banco de España 
son: 580. 581, 581. 582 y 583- E l Hipo-
tecario, q<ue cerró la semana anterior a 
500, cotiza el lunes a 505 y cierra a 504-
L a Telefónica pasa de 99-50 a 99.75; 
Duro Felguera, de 71 a 70; M. Z. A. abrt 
el lunes a 587.50 y cierra el viernes a 
573; los Nortes pasan de 601 a 585 en 
acciones nuevas; Azucareras preferen-
tes, de 152 a 150,50, y ordinarias a fin 
de mes, de 53,50 a 51.75-
Los Explosivos siguen en descenso 
desde 1.245 a 1.155 al cierre de semana. 
Los demás valores experimentan esca-
sas variaciones en sus precios. 
Las oscilaciones de las divisas extran-
jeras han sido escasas: los francos em-
piezan a 23,80, se mantienen a 23,85 du-
rante la semana, y vuelven el viernes a 
los dólares pasan de 6,055 a 6,0675 el 
viernes, en cotización particular esta 
última. 
E l viernes se cotizan en Bolsa 25.000 
francos suizos a 116,50. 
Durante esta semana han sido inclui-
das en la cotización oficial 4.000 cédu-
las del Banco Hipotecario al 5 por IÜO 
de 500 pesetas nominales y otras 2.000 
también del Hipotecario al 5 por 100 
en emisión de noviembre de 1927. 
L a Dirección de la Deuda y Clases 
pasivas ha puesto en circulación títulos 
de la Amortizable series A, B, C, D 
E y F al 5 por 100, emisión de 192P, 
canjeados por los de 1917 en diferentes 
títulos. 
EXENCION DEIi TIMBRE EN EX. CANJE 
DE DEUDAS 
Ante la* quejas y protestae formuladas 
por los presentadores de facturas de can-
je o de conversión de títulos contra la 
Tesorería - Contaduría de la Deuda, cuya 
oficina venía exigiendo en el acto de la 
entrega de los nuevos valores el timbre 
correspondiente con arreglo a la escala 
del artículo 31 de la ley de 11 de mayo 
de 1926, por estimar comprendidas estas 
operaciones en el párrafo cuarto del pro-
pio artículo, la Dirección del ramo se di-
rigió en consulta a la Dirección general 
del Timbre y este,último Centro directi-
vo, por acuerdo de 9 del mes actual, ha 
resuelto que las facturas que se presenten 
para canje de títulos por haberse agnitado 
los cupones o por haberse inutilizado de 
forma que impida su negociación, no es-
tán sujetas al impuesto de timbre. 
Obligaciones de la 
Sociedad Electra del Lima 
La Sociedad Electra del Lima ha acor-
dado la reducción de interés anual del 6 
al 4 1/2%, libre de impuestos de las obli-
gaciones hipotecarias serie A, por ella 
creadas en 8 do marzo de 1920 y 9 de fe-
brero de 1926. 
Estas obligaciones percibirán el interés 
de 4 1/2% anual libre de impuestos, des-
de 1 de julio próximo. 
Los tenedores de las obligaciones podrán 
optar por recibir el valor nominal de las 
mismas, o aceptar la reducción de inte-
rés, y en este caso deberán presentar sus 
títulos desde 1 de julio próximo en cual-
quiera de los Bancos firmantes para que 
se haga constar mediante estampillado la 
reducción de interés. En el acto del estam-
pillado recibirán además de estos Bancos 
por una sola vez y en metálico, treinta 
pesetas por obligación, más la cantidad de 
quince pesetas, que importa el cupón se-
mestral que vence en 1 de julio próximo. 
Dentro del mes de julio próximo se ter-
minará la operación de estampillado de 
estas obligaciones. 
Es de advertir que este interés 4 1/2% 
anual libre de impuestos, equivale hoy a 
una retribución de 5% anual con deduc-
ción de impuestos. 
Conviene recordar que estas obligaciones 
tienen la garantía solidaria de las Socie-
dades Hidroeléctrica Española, Hidroeléc-
trica Ibérica, Electra de Viesgo, Coopera-
tiva Electra Madrid y Electra Valenciana, 
respecto del pago oe interés y amortiza-
ción de estas obligaciones serie A, que 
están admitidas a cotización en las Bol-
sas de Madrid y Bilbao y en pignoración 
en el Banco de España. 
Las obligaciones serie A que no se pre-
sentaran al estampillado, tendrán el dere-
par a partir de 1 de julio próximo, a 
cuyo efecto quedará su importe, mas los 
intereses devengados hasta la indicada fe-
cha, en cualquiera de los Bancos que sus-
criben a dis'posición de los tenedores de 
los títulos sin que las cantidades corres-
pondientes devenguen interés alguno desde 
1 de julio del corriente año.—Madrid. 25 
de junio de 1928.—Banco de Vizcaya, Banco 
Español de Crédito, Banco Z.Cr.pano Ame-
ricano. Banco Central. 
¿TAS A ^ 1 ^ í R A N A 
U n i ó n U b r e r a de Editores. 8. A. 
Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de acciones preferentes 7 por 100 
de esta Sociedad, que a partir del día 20 
y hasta el día 28 de los corrientes pue-
den pasar por las sucursales, agencias y 
corresponsalías del Banco Hispano Ameri-
cano de toda España, y contra entrega del 
cupón número 5 proceder al cobro de pe-
setas 8 (ocho), que con las abonadas a cuen-
ta durante el ejercicio económico en octu-
bre, enero y abril ákimos, suman un to-
tal de pesetas 35 (treinta y cinco). 
Después del plazo arriba señalado, el 
cobro so hará efectivo en la Caja Social 
todos los miércoles, de once a una, pre-
via presentación de la factura correspon-
diente. 
Por el C. de A., el secretarlo. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
de proyectos para suministro y montaje 
de alzas automáticas del aliviadero de 
superficie d©' Pantano de Barasona. 
23,80. Las libras se sostienen a 29,51 y cho de ser reembolsadas totalmente a la 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, ia- condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la 
cGaceta» del día 11 del actual. 
Secc ión de caridad 
Donativos recibidos para costear el ve-
raneo de obreras.—En el buzón anónimo, 
5; señora de Fortún. en memoria de sus 
difuntos. 60; E . Bellosillo. 70; una seño-
ra, 70. Suma, 205. Por cada 70 pesetas se 
costea el veraneo de una obrera durante 
quince días. 
« « « 
Patrocinio Bairelén, de sesenta y nne-
ve años, viuda, con domicilio en la calle 
de la Solana, «número 4, patio, número 4, 
se encuentra medio ciega y en una gran 
miseria. Una hija suya, de treinta años, 
sufre una nefritis crónica, que la ha obli-
gado a permanecer en el hospital veintiún 
ir eses. 
Nuestros lectores harían una excelente 
obra de caridad interesándose por esta des-
graciada familia. 
pMTeGIÍÍOÉ ŜTRÚCCIONES 
facilitando proyectos para su estudio, co-
misiones libres en materiales, etc., se 
necesita «ocio capitalista. Escribid a X. 
Anuncios cEcos». Bravo Murilío, 13. 
U R O D O N A L 
clarificador de la orina 
M «xpeadi «o Truco* 
da tripla cabid» 
ptra una cura eompim 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros) .—U, Orquesta Artye: cAlegrías 
de España» (pasodoble), Luciano Rama-
Ui; €¡As Zou Like!» (black-botton), Mo-
desto Homero; t L a perfecta casada» (fan-
tasía), Alonso.Intermedioi por Luis Me-
dina. La orquesta: cLIegada de los cis-
nes negros», VVágner; cEI señor Joaquín» 
(balada y alborada). Caballero; cEscenas 
españolas», Modesto y Vicente Romero.— 
15. Música de baile.—J9. Kiki habla con 
sus amiguitos. Quisicosas infantiles por el 
Hada Turquesa. Luis Medina y el cuadro 
infantil. Orquesta Artys: cHijo del Sol» 
(fantasía), Quislant; tGuillermo Tell» 
(fantasía). Rossino.—20, Música de baile 
por la orquesta Artys.—22, Emisión re-
transmitida por la estación de Salaman-
ca. Campanadas. Señales horarias. Sex-
teto de la estación: «Euryanthe» (obertu-
ra), Wéber; Largo de la tQuinta Sinfo-
nía», Dvorak; «Las hormigas» (suite). Al-
varez; a) En el baile; b) Dúo de amor; 
c) Marcha del hormigón.—22.45. Trans-
misión del concierto que ejecutará en Ro-
sales la Banda Municipal, dirigida por el 
maestro Villa.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 100 metros).— 
De 17 a 19. Orquesta: «Raid Madrid-Al-
cala». Westermaier; «La bejarana». Serra-
no y Alonso; «Torre de la Vela», Martín 
Vidal; Música americana. Señorita Gessa: 
«Chaiteaue margaux». Caballero; «La can-
ción del olvido», Padró; «Las barracas», 
Padró; «Las dos princesas», Caballero. Se-
ñor Moreno Jer^z- «La linda tapada», 
Alonso; «Por una mujer». Lambert; «Aque-
lla reja», B. Reina; «Al despedirme». Ca-
ses. Noticias, el santo del día, concurso. 
Cierre. 
Programas para el día 16. 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Intermedio musical 
y literario. Bolsa. Programas.—12,15. Se-
ñales horarias.—14. Orquesta Artys: «La 
reina del Directorio» (marcha), Alonso; 
«Fandanguillo del Perchel» (fandanguillo) 
Cabás; «La bayadera» (fantasía de ope-
reta), Kallman. Boletín meteorológico. 
La orquesta: «La favorita» (fantasía), 
Donizetti. Intermedio por Luis Medina. 
15, Música de baile.—19. Orquesta Artys: 
«Enrique VIII» (fantasía), Saint-Saens; 
«María Sol» (fantasía), Guerrero.—19,30, 
Primera lección del curso de Esperanto, 
por don Manare Mojado, presbítero.—20. 
Música de baile por la orquesta Artys.— 
20.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros).— 
De 17 a 19. Orquesta: «Un saludo a Ba-
bkra», «Maruxa». Música americana. Se-
ñorita Germani: «Bl paño moruno», «Se-
guidilla murciana», «Asturiana il vito 
nin». Señor Ropero Muñoz: «Hamletn». 
«La villana», «La tristeza del juglar». «Mi 
casita blanca».. Noticias. Concurso y san-
toral. Cierre.—De 22 a 24.30. Orquesta: 
«Las bodas de Fígaro», «En las estepas 
del Asia Central», «Invitación al vals», 
«Danzas españolas», «Marcha militar». Se-
ñorita Garzón: «El gato montés», «Tres 
miniaturas», «Aida». «Don Carlos». Seño-
rita Gessa: «Lucía», «Balada del carna-
val». «El cabo primero», «La marchenera». 
Señor Hentoge: «La del soto del Parra!», 
«Pagliaci», «La parranda», «Cómo se arran-
ca el hierro. Noticias, concurso y confe-
rencia. Cierre. 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5. 
(junto al Oratorio). M A D R I D . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
EH 
DIA 15. Domingo V I I después d . Pen-1 de la Milagrosa f ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ i 
t M O * * - Stos. Enrique I . em.; Jaime, que terminará el 22 d ^ / ^ ' - , " j 0 / ^ * 




La misa y 
Dominica, con rito semidoble y 
verde. 
A. Hocturna.—Hoy. S. Ildefonso. Lu-
nes, La Inmaculada y Santiago, Patronos 
de España. 
Ave Mari».—Hoy y lunes, 11, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por don Enrique de Castro y don 
Gabriel Montero, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy. parroquia de S. Ginés. 
Lunes, parroquia del Carmen. 
Corte áa SCaria.—Hoy. Tránsito, en S. 
Ildefonso. Carmen y S. MilMn; Pópulo, 
en Sta. María; Elevación, en S. Pedro. 
Lunes, Carmen, en su parroquia (P.). S. 
José (P.), Concepción, S. Sebastián, San-
tiago, Sta. Bárbara Sta. Teresa. Stos. 
Justo y Pástor, S. Pascual y Basílica 
de la Milagrosa. 
Catedral,—9.30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Pilar.—8, comunión para 
la C. de la Medalla Milagrosa, sermón, 
señor Benedicto, y ejercicio; 10,.misa so-
lemne <antuda. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosario y ben-
dición. 
A. de 8. Jaime (M. Valdés. 4S).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; I I . mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Encarnación.—10. misa cantada; 12 mi-
sa rezada. 
María Auxiliadora.-De 6,30 a 11. mi-
sas; 3,30 t., catequesis y bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral. 11).— 
10.30 a 6,30. Exposición. 
K. Sra. de Atocha.—7 a 11, misas con 
explicación del Evangelio en las tres úl-
timas; 10,30. catequesis; 6 t.. Exposición 
sermón y procesión. 
O. del Caballero de Gracia.—Triduo a 
N. Sra. del Carmen. 8 t., Exposición, ser-
món, señor Suárez Faura; ejercicio y re-
serva. 
Rosario.—8. comunión general para la 
V. O. T. de Sto. Domingo; 9. misa de 
los catecismos; 10. la cantada; 11 y 12, con 
explicación del Evangelio; 6 t.. Exposi-
ción, ejercicio, sermón, P. García. O. P. 
S. del P. Socorro.—8, comunión general 
para Ja Archicofradía de su Titular; 7 
t., ejercicio con sermón. P. Ortiz. y re-
serva. 
Servitas (S. Nicolás).—8 a 9,30. misas; 
6 a 7 t.; Exposición, 6,30, corona dolo-
rosa. 
(Continúa» las novenas a Nuestra Seño-
ra del Carmen.) 
P R I M E R C E N T E N A R I O D E L O S P A U L E S 
E N M A D R I D 
món, P. Arnao. superior de la resiuencia 
de Sevilla; reserva y bendición con el banr 
tísimo por un Prelado. El día 21 por la 
noche celebrará la Adoración Nocturna 
una solemne vigilia. 
C U L T O S E N L A S C A R M E L I T A S D E L 
C E R R O D E LOS A N G E L E S 
Mañana, festividad de N. Sra. del Car-
men, celebrarán a las 7,45 y 8.30. misas 
rezadas; a las 10, la cantada con Expo-
sición, que quedará de manifiesto hasta 
la tarde; 7 t., rosario, sermón, señor 
Sánchez Alcaide; motetes y bendición. 
Después se impondrá el escapulario a 
cuantas hermanas io deseen. Desdo las 
12 de la noche de hoy hasta la misma 
hoia de mañana, se ganan las. indulgen-
cias plenarias a modo de la Porciúncula, 
visitando esta iglesia en la forma acos-
tumbrada. 
D I A 16. Lunes.-Nuestra Señora del 
Carmen. El Triunfo de la Santa Cruz.— 
Stos. Atenógenes, Valentín, Obs.; Sise-
nando, de.; Reinelda, vg.; Fausto, mr.; 
Eustaquio, Vitaliano, Obs.; Hilarión, mon-
je; Sta. María Magdalena Portel, vg. y 
fundadora. 
La misa y oficio divino son de Nues-
tra Señora dél Carmen, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
F I E S T A S A N. SRA. D E L C A R M E N 
Parroquias.—Concepción: 8,30, comunión 
general; 10, misa solemne con manifies-
to y sermón señor Denedioto; 6,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón se-
ñor Benedicto, reserva y salve.—Carmen 
(40 Horari): 8, Exposición y comunión ge-
neral; 11, misa solemne con panegérico 
señor Tortosa; 7 t., rosario, sermón mis-
mo orador, ejercicio, reserva, procesión 
pública y salve.—Pilar: 8, comunión ge-
neral; 11, misa cantada con Exposición 
y sermón monseñor Carrillo; 7,30 t.. Ex-
posición, sermón mismo señor, ejercicio, 
gozos y salve.—S. Andrés: 8, comunión 
general; 10, misa solemne con Exposición 
y panegérico, señor Romero; 6,30 t.. Ma-
nifiesto, ejercicio, reserva, procesión por 
las plazas de S. Andrés y de los Carros, 
calles de don Pedro, Bailén, plaza de S. 
Francisco, Stos. Tabernillas, Luciente. Hu-
milladero, plaza de la Cebada, Toledo. Ca-
va Alta y Cava Baja, a ¡a parroquia, 
salve y despedida.—S. Ildefonso: 8. comu-
nión general; 10, misa solemne; 6,30 t., 
ejercicio, sermón señor Tortosa, reserva 
y salve.—S. Ginés: 10, misa solemne con 
sermón señor Terrero. 7 t.. Exposición, 
estación, sermón señor Vázquez Camara-
sa, ejercicio, reserva, letanía y salve.— 
S. Jerónimo: 8,30, comunión general; 11,30, 
misa solemne con Exposición, sermón, se-
ñor Vázquez Camarasa; bendición y re-
Para celebrar el primer centenario de serva; 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
su establecimiento en la Corte, los padres I sermón, mismo señor Vázquez Camarasa, 
Paúles están celebrando una solemne no-¡ejercicio, procesión initerior, bendición, re-
vena a S. Vicente de Paúl en la Basílica serva y adoración.—S. José: 8,30, comu 
L I C O R • C A R M E L I T A N O 
COGNAC CREMA DE C A F E A N I S 
VbMM para m e n y ©elebración de ta Santa B f l n , elaborados 
por los RB. PP. Carmelita* Descalzo» del Desierto de Las Palmas. 
B E N I C A S 1 M . — C A S T E L L O N . 
nión general!; 10, misa solemne 
món señor Yunta; 6,30 t., E x w 
ejercicio, sermón mismo señor 'ci6i 
procesión ñor las calles de AlcaU6*61̂  
qués de Valdeiglesias, Libertad A' ^í. 
Figueroa, Barquillo y Alcalá, y" 6fi,,8',«l| 
lemne. — Santiago: 8, comunión o H. 
10,30, misa mayor y sermón seño- p6^. 
Colomo; 7 t., ejercicio, sermón r, ar«ii 
interior, rosario, letanía y saive v68̂  
dor; 8, comunión; 11, mita sole^ alTv 
Exposición y sermón señor Ben̂ i 
7,30 t., manifiesto, estación, rosar 
món mismo orador, reserva, letanfl0' ̂ f' 
ve. Sta Bárbara: 8, comunión genê 6**-
misa solemne con sermón señor \r . ^ 
6 t., ejercicio, procesión pública y R '̂'5»; 
Sta. Teresa: 8. comunión general- ift 
sa solemne con Exposición, y serm-
ñor Bases; 7 t., rosario, letanía, pro 
pública por las calles de Eloy (v065'̂  
Trafalgar, Luchana, plaza do Chanvk8̂  
Sta. Engracia y Glorieta de la IKW ̂  
la parroquia, salve y despedida. J/l?1 » 
Jnsto Pástor: 8,30, comunión general. 1fttaí' 
misa solemne con Exposición y pan 
co señor Rubio Cercas; 7 t., Expog-^" 
estaoiín, rosario, sermón mismo 1C-**. 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 6ê 0t. 
Iglesias. — Calatravas: 8.30, con, • 
general; U, misa solemne con Exp,^?^ 
y sermón señor Vázquez Camarasa•'T'1, 
t.. Exposición, estación, rosario, term'^ 
ejercicio, procesión de reserva por d * -
terior del templo, bendición, salve y J1*" 
pedida.—Carmelitas (Torrijos, 63): ib 
sa solemne con Exposición y serinó'n11!)" 
Uriarte; 7,30 t.. Exposición, estación 
sario, sermón, reserva, procesión solem^ 
y salve.—Cristo de la Salud: 8.30, 
nión general; 11, misa solemne con üj 
sición, y reserva; 7 it.. Exposición, Ĵ̂ "1 
ción. rosario, sermón señor Badanelli * 
serva, gozos y salve. María Inniacu¡'a<jí'' 
8,30, misa cantada; 5.30 t., rosario, ei» 
cicio, sermón P. Laria, S. J . , reserva ' 
salve.—S. Pascual: 10, misa cantada i d 
panegírico P. Calvo; 6,30 t., rosario, ^ 
món mismo orador, ejercicio, reserv'a 1 
tañía y salve.—O. del Caballero de Qr 
cia: 8,30, comunión general; U, mî a 
yor con Exposición, sermón señor Suár 
Faura y reserva; 8 t., Manifiesto, ^ 
ción, rosario, sermón, ejercicio y' res, 
va.—Templo nacional de Sta. Teresa: 
8, misas de comunión general; 11, ^ 
solemne, sermón P. Aurelio de la VirgJ! 
del Carmen; 7 t., rosario, bendición tw 
pal y procesión solemne. 
Carmelitas de Sta. Teresa (Ponzano, 651 
10, misa solemne con Exposición y g¡| 
món. P. Manuel de Larragán. S. J . ; 
t.. Exposición, rosario y reserva. I W , 
las 12 del domingo hasta las doce de ]. 
noche del 16 se gana en esta iglesia 1» 
indulgencia plenaria. 
S O C I E D A D D E 8. V I C E N T E DE PAm, 
El 19 del actual, a las 8.30. celebrará 
misa de reglamento en el Oratorio del 
Caballero de Gracia, y Junta general a 
las 6 de la tard» en el domicilio del Con-
sejo. Verónica, 11, 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
Una carretera de Córdoba 
en el plan general 
El Rey ha firmado Londres un de-
creto-ley d«M ministerio de Fomento, por 
el que se incluye en el plan gonorál de 
carreteras del Estado, con la clasifica-
ción de primer orden, la de la provin-
cia de Córdoba, denexminada iDe enlace 
con la de Madrid a Cádiz, de las de 
Córdoba a Palma del Río, por Morata-
11a; Córdoba a Villaviciosa y Córdoba 
a Almadén, pasando por la estación del 
ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Ali-
cante». 
V a y a s i e m p r e c o n f i a d o e n e l d o b l e s i s t e m a d e f r e n o s i n d e p e n d i e n t e s d e l C h e v r o l e t 
N o s ó l o e n a p a r i e n c i a , 
s i n o t a m b i é n e n r e a l i d a d . . . 
E s e n t o d o s s u s d e t a l l e s e l C h e v r o l e t 
m c o c h e d e g r a n l u j o a p e s a r d e l p r e c i o t a n b a j o 
I J Ñ coche cómodo, espacioso y rá-
\ r pido es cuanto se desea confor-
me el verano se acerca, con el que 
poder hacer largos viajes o simple-
mente salir a respirar el aire puro de 
la montaña, en sus momentos libres, 
lejos del bullicio de la ciudad. 
E l Chevrolet, cOn una capacidad 
en la que ciuco personas pueden hol-
gadamente instalarse, de motor fuer-
te, seguro y sólido, desarrolla y man-
tiene fácilmente una velojcidad de 
más de 80 kilómetros por hora. L a 
sencillez con que sube las fuertes pen-
dientes, sin cambiar de marcha, es 
cada día que pasa el asombro de sus 
propietarios. 
i Si su motor posee caraclerísticás y 
refinamientos de coches de gran lujo, 
no lo son menos sus carrocerías, las 
que se destacan por su belleza de lí-
neas^ armónico colorido y distinción, 
adivinándose en su conjunto el sello 
de elegancia del fámoso carrocero 
Fisher. 
Pida una prueba del Chevrolet a 
su concesionario más próximo, así 
como detalles sobre las facilidades de 
pago que le ofrece la G. M. P. (Accep-
tance División) mediante las cuales 
por mi pequeño desembolso puede 
ser inmediatamento propjétário de, 
«ste hermoso cochea J 
P R E C I O S 
Turismo (5 asientos). .&».»,.,.,.,.!,..,„. 
Coupe (2 a 5 asientos),..naiMK-.A* (. 
Sedan (2 puertas),_.„,.,.._..,„ . , 
Sedan (5 asientos) mi. .. m . 
Landaa Sedan (5 asientos) n-ijn.ir. 11 
Roadster (2*3 asientos)̂ .-.T.t.̂ M... 
Cabriolct convertible (4 a 5 asientos).. 
Precios en nuestro depósito de Barcelona (embalado). 
En Madrid, completamente equipado (6 neumáticos), 
con suplemento de pesetas 275 modelo cerrado y 
pesetas1 220 modelo abierto. 








C H E V R O L E T 
. F a b r i c a d o p o r G e n e r a l M o t o r s 
PARA 
VER BIEN 
U L L O A 
O P T I C O 
CARMEN, 14 
MADRID 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro plata y platino CHD RODRIGO, 13, 
V E L L U D A S 
EXTIRPADOR DOCTOR BERENGÜER. Acreditadíeimo 
contra e! pelo y vello. Gasto para siempre, 15 peeetas. 
Por correo, 16. Farmacia Gayoso, Arena.] 2, y en todas 
las farmacias, droguerías, perfumerías y cerntrofi. GA-
BINETE DEPILA DOR del autor, por señoritas SAN 
ANDRES. 29, 2.» IZQUIERDA. MADRID. 
LOS H O M B R E S LO USAN P A S A L A S MANOS 
COLEGIO DE SANTO TOMAS 
Bachillerato Biemental y Universitario. Curso de Ve-
rano. NICASIO O A L L E O O , 2. Hotel. 
PIJAMAS - PIJAMAS - PIJAMAS 
para casa campo r playa. Gran surtido desde 12 pe-
eetaa. Camilas, a medida, ricos géneros, desde 10 ptaa 
L A S COLUMNAS F E R N A N D O V I , 23. Telefono S4.339. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates; Los mejores del mundo. H U E R T A S %2, 
trente a Principe. NO TIENE BUCDRSALRS 
M A Q U I N A R I A 
















MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebaja* en precios. Nuevas remesne nvibidM 
MORENO T COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo. M 
HIJO DE VILLASANTE y C* 
O P T I C O S 
Príncipe, 10. MADRID 
Especialidad en el moiilaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZE1SS. 
P E D R O P E R P I Ñ A r T 
Calzados a medida para pies delicados. 
j ^ g C H A , 107 (frente al Bar Atocha). No confundirse. 
C o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y máe baratas. — C A V A B A J A , 4 
L A P I D A S L I N O L E U M 
V. Molinero. Progreso. 10, y 
Mayor. 68 Telefono 71,231. 
E L E C T R I C A jj 
AVENIDA CONDE PERALVER, 21-23 







A V I C U L T O R E S 
f alimentad vuestras aves con 
k huesos molidos y obtendréis 
i sorprendentes resultados. 
B Teñamos un gran surtido de 
' molinos para huesos, calde-
' ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartadol 85. B I L B A O 
í ptai m2. Perninna* saldo 
mitad precio. Salinas. Cs-
trenza. 6 Telétono 12 370. 
Artes gráficas 
ALBURgiJEROUE. 12 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus* 
(radas, obras de lujo, ca* 
tAlogos, etc., etc. 
Quiosco de E L DEBATE 
CaUe de AlcalA, frente 
a las Calatravas 
P i d a u s t e d e n 
t o d a E s p a ñ a 
e l n u e v o y a c r e d i t a d o 
N e u m á t i c o 
E l m á s e c o n ó m i c o e n e l u s o 
R e p r e s e n t a c i ó n general: 
W A R F E L M A N N Y S T E I 6 E R , S . L . 
CENTRAL: SUCURSAL: 
MADRID: Apartado 4020 B A R C E L O N A : Balmes , 84 1871-1928 
57 a ñ o s de p r á c t i c a en 
la f a b r t e a c i á o 
Dóinlngo 15 (lo julio de 1928 
E L D E B A T E 
AltO A \ l l l — > " m - 5'yJÍ! 
l l I I I 1 1 I I 1 I i m n m i i . . . ! ^ n m . . ^ i . . . . mm̂ ^ « ^ ^ ^ ^ Hasfa iq p a i r a s , 0,60 pesetas i 
' B 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
l i n i i M T m r n i i i i r n i m i i " 




d i o Coello. 79. Teléfono 
vt m 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
E L D E B A T E . Colegiata, 7; 
kiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatrava.» quiosco de Olo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plasa de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua. 
¡¿o Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la Ole 
rieta de San Bernardo, Y 
j ; K TODAS L A S AOBM 
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mnebloej 
lavaboB. 18 pw^tae; tntxñ-
Uas. 17 peeeta*; armanoa 
desde 30 pesetas. Tudee-
coa. 1. 
U B O E R T I S I M O , eetupendo 
comedor, alcoba, arconee, 
bargueñoe antigruoe. oua-
droe, lámparae, mesas pro-
pias oficina, velones anti-
guos, objetos diversos. Prín-
cipe. 25. 
TRASPASAMOS local; l i -
quidamos forzosamente exis-
tencias precios coste. Fe-
rretería Barquillo, 41. Ther-
mos 1,95. Heiladoras. 9,75. 
Lámparas, 1,25. Bolsas, 1,95. 
Zorros. 0,75. i 
ATOOME DA muebles, en-
seres casa, eólo dos días. 
Cava Baja, 42, portería. 
DOMINOO, lunes, desipa-
cbo, comedor, alcoba, reci-
bimiento, salóm, cinemató-
grafo. Beina, 87. 
O A L E R I A S Bayón, Fuenes 
rral, 20, liquidamos mitad 
precio artículos fotografía, 
radio, electricidad, l o z a , 
cuadros, camas, infinidad 
muebles. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S por 85 dnroe. So-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 85. 
C U A R T O S todo «confort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono .V< 575. 
S A N T A K D E R ; piso con cin-
co camas, Pervicio comple-
to, 600 temporada. Eujbio, 
2, tercero. Sollet. 
PISO amplio, calefacción, 
ascensor, baño, precio nue-
ve mil petsetas. se alquila 
en Paseo Recoletos, 23. 
T R E C E , veinte duros, espa-
ciosos, entarimado, gas. Car-
tagena. 9. «Metro» Becerra. 
19 durop, bonito exterior; 
14, interior. Pardiñas, 89, 
junto Diego León. 
B A Y O N A (Galicia). Precio-
so piso amueblado frente 
mar, vistas incomparables. 
Informará propietario. Car-
men, 4, Peletería Francesa. 
De once a una y de cinco 
a ocho. 
B O R I T O interior, 23 duros. 
Ramón Cruz. 6. 
A L Q U I L O principalea exte-
riores casa nueva, nueve 
duros. San Germán, 16. 
A R A C I L Ochoa i'alleree 
mecáciioM. • "nai a*lone« ga-
raatitada*. CiétélW, 47. Te-
,¿tono W 304 | 
A U T O M O V I L I S T A S . N 6 O 
luátu-oe todaí marcas, 
cesorlo*. aceites lubrifican-
tes. B) niá« barato. Codea. 
Cnrranta ?0. . 
C U B I E R T A S ; la mejor ga-
rantía obtendréis recauchu-
tando en Alberto Aguile-
ra, 18. 
P A R A B R I S A S , alzavidrioe, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar* 
váez. Magallanes, 17. 
C O H S T R U C C I O K y repara-
ción de toda clase de piezas 
de automóvil y camión. Ta-
lleres Pares. Miguel Servet, 
11; teléfono 73.659. 
MAONETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezap repuesto. Cai> 
men. 41. taller. | 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostracionei. Re-
presentación Automóvil Sâ  
|.>n. Alcalá. 81. 
«LINCOLN» espléndidamen-
te conservado aceptaré cam-
bio. «Harley» - «side» «Ro-
chet» turismo, transforma-
ble camión. Meliá. Albocá-
cer (Castellón). 
CONDUCCIONES interiores 
« N a s h » semnoevae, «Cl-
troSn» cjinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ooasión. 
«Auto» «Citroen» Caños. 2. 
S O L I C I T A D presupons-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8. principal. Telé-
tono 12 520. 
I N A U G U R A C I O N garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, es-
tancia por días, precios in-
creíbles. Espronceda, 13. pa-
ralela a Ríos Rosas; telé-
fono 85 819. 
G A R A G E Arguelles. Mar-
tín de los Heros, 63; sola-
mente para cochea particu-




ral Martínez Campos, 26, 
duplicado. 
E S C U E L A choferes, prácti-
cas conducción mecánica. 
« H i s p a n o » , «Citroen», 
«Pord», «Fíat», otras mar-
cas. Talleres. Santa Engra-
cia, 4. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objete* San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.5(i3. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garafn 12̂  
COMPRO almonedas comple-
tas y todo objeto moderno 
y antiguo. Vergara. Correde-
ra Alta, 21. Teléfono 16.613. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérre». Ooo-
eulta vías urinarias, riftón 
Preciado». 9. D i n ana. sie-
te nueve . 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas San Bernardo, 23 
/clínica). Siete-nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, m&trii. este-
rilidad Infantas. 36, segun-
do; tres a cinco. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmisión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos Pida programa Pe» 15. 
B A C H I L L E R A T O . Prepara-
torio de Medicina, muy 
abreviados. Escribid: Apar-
tado Correas, 12.073. MÍU 
drid. _ _ _ _ _ 
O P O S I C I O N E S - a la Dipu-




cía. Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración Instituto Reus. 
Preciados. 23 
A N T I G U A Academia de Ma-
zas. Ingenieros. Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial d« 
verano. Pedid reglamentos. 
Valverde. 22 Madrid. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me 
jores. Se arreglan fajas de 
iíomií Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplns». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Exi-
midla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
SOLO Peláes ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
C O M A D R O N A S 
D E S E O hotelito o casa de 
un solo piso no lejos cen-
tro Madrid, hasta 125 pese-
tas. Inútil agencias ni in-
termediarios. Dirigirse a 
A. G. Continental. Arenal, 9. 
A L Q U I L O o vendo bonito 
hotel confortable Guindale-
ra. Razón: Argensola, 18, 
bajo izquierda. 
BONITO cuarto exterior, 15 
duros. Casa nueva. Eduardo 
Aunós, 26. Hermoso solar, 
cercado, dos puertas, una 
para carruajes. Materiales 
p a r a construir cobertizo. 
Eduardo Aunós, 26. Barrio 
Fuente Berro. 
A L Q U I L A S E piso céntrico. 
Razón: Plaza Santo Domin-
go, 18. bar. 
A L Q U I L O hotel amuebla-
do, jardín, económico, Sie-
rra.^ Santa Engracia, 109. 
Cafés La Concha. 
14 duros, bonito exterior, 
dos halcones. Francisco Na-
vacerrada, 14. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóvile*. magnetos dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6 Teléfo 
no 18 832. 
P R O F E S O R A y practican-
t« Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
CASA Sorna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope 
tas. gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Kspoz y Mi-
na. 3. entresuelo 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5, tienda. 
Equina a Echegaray. Telé-
fono 19 824. 
«HISPANO, vendo particu-
lar, preciosas líneas, 120 
hora, toda prueba verdad. 
O Donnell, 7. 
C O M P R A V E N T A ¡ S t ^ J J f 
lee toda., marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
COMPRO pailetas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te 
léfono 10.706. 
n,? M P a o , vendo, cambio 
alhaias, aparatos fotográ6 
tos, máquinas escribir, pia-
nos pañuelos Manila, telas 
••ncajes. abanicos, antigfl* 
andes y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión, 
ruenf-arral, 45 
A L H A J A S , papeletas del 
-Monto S toda <-In^ de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagas ta, L Compra 
venta. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de los alumnos aprobaron. 
Barquillo, 41. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica Reforma 
de letra Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral. 
SO. Preparación todas ca-
rreras. Ínternado. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella. 3, Colegio. 
V A C A C I O N E S en Francia. 
C o l e g i o católico francés, 
«Ecole Saint Paul», dirigido 
por sacerdotes diocesanos, 
regidos por ilustrísimo se-
ñor Obispo de Angulema, 
admite discípulos españoles 
de distinguida sociedad, con 
buenos informes, para prac-
ticar o aprender francés, 
pasando agradables vacacio-
nes. Confortable vida fami-
liar. Sitio sanísimo. En An-
gulema se habla el mejor 
francés. Escribid: Snperieur 
Ecole Saint Paul, Angoulk-
rae. Prar»cia. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29. 
E S C U E L A Bérlitz, Arenal, 
24. Teléfono 10.865. Francés, 
inglés y alemán. La mejor 
temporada para estudiantes 
que necesiten aprender idio-
mas es el verano. Hay cla-
se durante todo el verano. 
Profesores de los pafses res-
pectivos. . 
B A C H I L L E R A T O , taqnime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones. 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
V E R A N E A N T E S : J ' a p -
prends parler franjáis quel-
ques mois. Rivaton. San 
Bernardo, 73. 
B A C H I L L E R A T O , repasa 
profesor domicilio. Escri-
bid: Francisco Torollo. Pla-
za Santa Bárbara, 8. 
200 plazas Correos y Telé-
grafos. Convocatoria hoy. 
Preparación jefes del Cuer-
po. Exito asombroso prepa-
raciones anteriores. Inter-
nado todo cconfort» y eco-
nómico. Ceoitro Cultural. 
Calle Prado, 20. Apartado 
12.381. 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
tinios. 
L o M. B R I G I D A Peiia-
tler. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
SANTA I e r e s a, Avila. 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1 236 metros. Hotei 
confortable Folletos gratis. 
M U C H A S enfermedades do 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qái-
vez Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y ?enta. 
fllispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao) 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo 
OCASION; vendo Hermosa 
casa Puente Vallecas, crar^ 
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón» 
Ivlnardo Pequeña. 12. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 76.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Banco 
27.600. Helguero, Barco, 23; 
cinco a siete. 
VENDO o cambio por so-
lar céntrico casa bien si-
tuada, buena renta, pocos 
gastos, directamente propie-
tario. Esteban Sánchez. Eloy 
Gonzalo. 15. 
VENDO botelitos Robledo 
Chávela 19.000 pesetas. Gua-
darrama, 25.000. Barco, 23. 
Helguero. 
ORAN ocasión casa por 
36 ÚU0 duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.346. 
VENDO gran edificio con 
completa instalación frigo-
rífica ventajosa para alma-
cenes de víveres, proximi-
dad estación Mediodía, con 
grandes terrenos, precio pe. 
« e t a q 900.000. Dirigirse: 
Apartado 7.070. 





V E N T A solar 16.800 pies en 
Aravaca. Colonia San José. 
Fachada carretera, frente 
fuente. Atocha, 98, princi-
pal. 
F O T O G R A F O S 
i BODAS I Retratos, siempre 
Ca?a Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo 1 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restauraste. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial i cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico 
P E N S I O N Andaiucta l.u]e-
eas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. «pirundo. 
P E N S I O N Hispano-Cobana. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación- mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
H A B I T A C I O N E S amuebla-
das, personas estables, bien. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo izquierda, 
O P O S I T O R E S , oficinistas, 
establee, pensión esmerada, 
6,50; dos amigos, 6. A ¡(fin-
íanse habitaciones. Baño. 
Mayor, 19. segundo. 
G A B I N E T E alcoba, dos es-
tables, buena conducta. Ra-
zón: Santa Engracia, nú-
mero 86. 
H O T E L Francia, todo ccon-
fort», precios módicos. Pi 
Margall. 8, Gran Vía. Edi-
ficio teatro Fontalba. Entran 
da, Jiménez Quesada, 2. 
C E D O alcoba económica, 
baño, Tetuán. 86, entresuelo. 
R E S I D E N C I A señoras ca-
tólicas, la mejor de Madrid. 
Carrera San Francisco, 13. 
OASA honorable cede boni-
tas habitaciones caballero, 
sacerdote, señorita. Pala-
fox, 23, entresuelo. 
U N I C O huésped, señora o 
sacerdote. Doctor Fourquet, 
0 triplicado, tienda. 
U B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio coa nuevo 
modelo «Smith Premier», 
cedemos mitad precio y pla-
zo 25 pesetas mes. Casa Pe-
riquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, «SInger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparacio-
nes. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s baratísimos. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazca. Plaza Santa 
Ana. 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
téooico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fnén-
carral, 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da Carreta», 8. 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel. 1,50; 
corte pelo, una peseta. n M i 
salón!! Toledo. 8. 
O N D U L A C I O N , ona peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 8. 
F U E R A canas. Tinte Uén-
ne. 20 colores, nnico in-
ofensivo. Ondulación Mar-
ee! a domicilio. n M i sa-
lón II Toledo. S. Teléfono 
54.689 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Mndrazo. 26. Teléfono 12 499. 
D I N E R O comerciantes, in-
liustrialee, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
BUSCO socio trabajador pa-
ra ensanchar negocio indus-
t r i a l ; capital preciso pese-
tas 300.000. Dirigirse: Apar-
tado 7.070. 
U R G E N T E M E N T E coloca-
ría capital en hipotecas 
previas. Apartado 4.030. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 8. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, prin-. 
cipal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico Colón 14 Madrid. 
DISPONEMOS servidumbre. 
señoritas acompañar, regen-
tar, oficinas, comercio. Isa-
bel Católica. 19 _ 
H A C E falta un chico. Qa-
lileo, Ifr, bodega. 
L I C E N C I A D O S E j é r O 1 -
to: 2.000 plazas vacantes 
anunciadas, para soldados, 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, chc^ 
fers, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros, muchas, 
con 3.000 pesetas. Informes 
gratis. Unico en Madrid, 
más antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Salmerón, 3. 
A D M I T E dependiente fru-
tería y otro para perfume-
ría. Lope Rueda, 2. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor co-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
Demandas 
C O N T A B L E buenos infor-
mes, extensa práctica; es-
cribir: Alcalde. Visitación, 
2, tintorería. 
M A T R I M O N I O joven, cris-
tiano, honrado, con niño 
pequeño, solicitan portería 
DEBATE 2.002. 
P R O F E S O R sólida cultura 
trabajaría en traducción de 
o b r a s alemanas. DEBATB 
5.980 
SEÑORA acompañaría seño-
ra o niños. Abada, 21, bajo. 
B U E N A modista a domici-
lio. Divino Pastor, 23. 
B U E N A modista en casa o 
a domicilio. Colón, 13, ca-
charrería. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Teló-
fono 52.8S4. 
T R A S P A S O S 
A G E N C I A transportes acre-
ditadísima traspaso p o r 
ausencia forzosa. Escribid: 
Apartado 3.035. 
T R A S P A S O por enfermedad 
bonito negocio en buena 
marcha, propio para seño-
ras. Margaritas, 2, jabone-
ría (Bellas Vistas). 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11 043. Infantas, 27. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá. 17 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
¡SEÑORAS: No viajéis sin 
«Agua divina ideal» para el 
cutis. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisables. La casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas: Santa Isabel, 30 
(tienda); Hortaleza, 46; Río, 
11 (Leganitos, tienda); Pa-
seo Recoletos, 10, tienda. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegas, 45 pesetas; cymas, 
28; corrientes, 3,95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz, 
41. Espoz Mina, 22. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por so seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
A Imansa, 3. Teléfono 34.555. 
P A R A propagar La fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
I N C R U S T A C I O N E S y bor-
dados a máquina económi-
cos. MoJdonadas, 7, cuarto. 
E N F E R M O S estdmago, vues-
tro sufrimiento es volunta-
rio y caprichoso existiendo 
el «Gastrosán». Farmacias. 
Por correo. Apartado 28. 
Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados. 60. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fnecca-
rral, 39. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
S A N A T O R I O muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide pa-
ra «autos». HUIBS mesa, co-
ma. Gomas de todas clases. 
Preciados. 21. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde. 22. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, sin 
existencias Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
V E N T A S 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez Ventura Vega, 8. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas Ca-
rranza. 8; teléfono 32 370 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías P e r r e r o s . Echega-
rav. 27. 
L I N O L E U M , persianas, bo-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
B O L S I L L O S , medias, eom-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades oaratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
: M I L cuadros! 82-61. Ima-
gen elegir cristal y marco 
finísimo al precio increíble 
de 11,25. Casa Roca. U , Co-
legiata. 11. 
P E R S I A N A S , gran saldo. 
Hay cupón Progreso. Dea-
estero, limpieza, conserva-
ción Lledó. Luna. 7. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
AL Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Gullis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre 
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo inoicado 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 
08. Teléfono 14.224. 
V E N D O gabinete dorado, 
tresillo damasco. Argenso-
la, 18, bajo izquierda. 
PIANO muy buena marca, 
estado nuevo, 900 pesetas. 
Pi Margall, 18, portería. 
P E R S I A N A S . Saldo, mitad 
precio. José Más. Hortale-
za, 98. Teléfono 14.224. 
C u a n d o d u e l e n l o s p i e s 
no hay a l e g r í a posible 
Las molestias producidas por los 
callos y durezas 
desaparecen radicalmente con el 
uso del famoso 
C A L L I C I D A 
C S C R I V A 
Farmacias. Droguerías y Centros Específicos 
Agentes: j URIACH Y C . S. A 
Bruch. 49 • Barcelona 
$ífmsicenes éMedparw 
Presenta las últ imas novedades en con-
fecciones para niños, a precios excep-
cionales, por ser directamente de Pa-
brlcante a Consumidor. 
Vestidos percal, a 1,15; ídem crespón, 
a 4,90 pesetas. 
F U E N C A R R A L . 96.—TELEFONO 16.417. 
V U E S T R A S U E R T E 
está en la nueva 
A d m ó n . d e L o t e r í a s n ú m e r o 2 7 
P R I N C I P E , 7.— M A D R I D 
Se remiten billetes para todos los sorteos a provincias. 
L a H E R N I A 
( Q U E B R A D U R A ) 
El HERNIADO debe combatir sn enfermedad inme-
diata y enérgicamente, no importa cutíate tiempo nace 
que ' j padece, si la persona es joven o anolMl^ nomo" 
o mujer. Para cuidarse solamente tienen los U^IUNIA-
DOS dos medios racionales a su disposición: 
1. » La operación, que necesita para efectuarse por-
sonos especialmente dispuestan, no obwtante lo cual, bieaii 
o mal bocha, encierra en si serios peligros y nunca evi-
ta la posible reproducción de la H E R N I A . ^ .mr , 
2. °%La CONTENCION ABSOLUTA y PKH MAN E N T E 
que asegure la desaparición definitiva de la ILI'JRNIA, 
gracias a una acción eficaz y constante sobre la mis-
ma, empezando por localizar la lesión y descartar en 
seguida todo peligro. Qrta CONTENCION ABtíOLÜlA 
y PERMANENTE, indispensable para alcanzar la cu-
ración, se obtiene con los aparatos dofl METODO C. A. 
BOER, cuyas aplicaciones eepeciales son esfcrictamcnto 
individuaíles y diversas, gracias a lo cuad cada H E R -
NIADO puede desempeñar, sin molestia alguna, sus 
cargos o trabajos por pesados que sean y obtener re-
sultados inesperados por ellos. 
Lea usted etatos cartas quo añadimos a las niunero-
eafl que se han hecho públicas y cuídese con la preci-
sión y la urgencia que su caso merece. 
Lora,del Río, a 10 de julio 1928. Sr. D. C. A. BOER, 
Peí ayo, 60, BARCE1/ONA. 
Muy Hr. mío: Complacido doy a nsted mis expreei-
vaa gracias por haberme curado en poco tiempo las 
dos herniatí que tuve durante ocho años, üustoeo reco-
miendo a los herniados que quieran curarse ed Método 
y los Aparatos C. A. B O E R . Puede publicar la presen" 
te dónde y cómo guste, y, ail mismo tiempo, se reitera 
suyo afmo. s. s. q. e. s. m., Vicente Blázquez. Comer-
ciante, c. Bailio, 26 y 28. LORA DEL RIO (¡Sevilla); 
• Guernica, 11 de abril. Sr. D. C. A. BOER, ortopédico, 
Barcelona. 
Muy apreciado Sr.: Tengo la satisfacción de comiuni. 
car a usted que estoy totalmente curado de las dea 
hernias quo venía sufriendo desde mi nacimiento. No 
puedo menos que alabar «us buenos aparatos y método 
C. A. B O E R . Le reitera ¡as gracias y mny gnistoeo eo 
ofrece su amigo s. s. y afmo. capellán, Francisco Alta-
mira. BUSTURIA (Provincia de Vizcaya). 
M P R U I A f l d Q y todas las personas que quieran evi-
11 L ií l l i H U U d ! tar las molestias y las graves consecuen-
cias de las HERNIAS o las complicaciones del deseen, 
•o de la matriz, vientre caído, obesidad y loe MUTILA-
DOS visiten sin demora y con toda confianza al emi-
nente ortoipédico eeñor C. A. BOER en: 
B E J A R , domingo 15 julio. Fonda España. 
S E Q U E R O S , junes 16 julio, Farador Rodríguez. 
C I U D A D R O D R I G O , martes 17, Hotel Salmantino. 
SALAMANCA, miércoles 18 julio. Hotel Comercio. 
P E Ñ A R A N D A B R A C A M O N T E , el 19, Hotel Sevilla. 
ZAMORA, viernes 20 julio. Hotel Suizo. 
T O R O , sábado 21 julio. Hotel París . 
M E D I N A CAMPO, domingo 22, Fonda Castellana. 
V A L L A D O L I D , lunes 23 julio. Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , 24, Central Hotel Continental. 
M E D I N A R I O S E C O , el 26 julio. Hotel Castil la. 
S E O O V I A , juevi\s 20, Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 27 julio, Hotel Inglés . 
M A D R I D sábado 28 y domingo 29 julio, H O T E L I H -
O L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor BOER recibirá ent 
S E V I L L A , domingo 15 julio. Hotel Simón. 
R I O T I N T O , ¡unes 16 julio. Fonda Mlyare». 
H U E L V A , martes 17 julio. Hotel Urbano. 
A R A C E N A . miércoles 18 julio. Hotel Arlas. 
F R E G E N A L S I E R R A , jueves 19, Fonda Sevi l lan». 
BADAJOZ, viernes 20 julio Hotel Oarrido. 
C A C E R E S , sábado 21 julio. Hotel Europa. 
M E R I D A , domingo 22 julio. Hotel Comercio. 
DON B E N I T O , lunes 23 julio. Hotel Falcón. 
C A S T U E R A , martes 24 julio. Hotel Morillo. 
A L M E N D R A L E J O , ol 25 julio. Hotel España. 
Z A F R A , jueves 26 julio. Hotel Cabanas. 
L L E R E N A , viernes 27 julio. Hotel Comercio. 
CORDOBA, domingo 29 julio. Hotel Regina. 
Un colaborador del señor BOER recibirá ent 
ZARAGOZA, martes 17 julio. Hotel Europa. 
LOGROÑO, miércoles 18 julio, Gran Hotel. 
V I T O R I A , jueves 19 julio. Hotel Biarri ts . 
1 R U R Z U N , viernes 20 julio, Fonda Comercio. 
B U R G O S , 21 julio. Hotel Norte-Londres. 
B R I V I E S C A , domingo 22 julio. Fonda Gómez. 
V I L L A R C A Y O , lunes 23 julio. Fonda Sáinz. 
H A R O , martes 24 julio, Hotel Higinia. 
M I R A N D A E B R O , miércoles 25, Hotel Troconit. 
B I L B A O , jueves 26 julio. Hotel Antonia. 
S A N T A N D E R , viernes 27 julio. Hotel Europa. 
P A M P L O N A , fiábado 28 julio, Jlotel Quintank. 
C. A. B O E R , Ortopedia. Pelayo, 60. B A R C E L O N A . 
pese tas 
¡ V E N T I L A D O R E S ! 
R A D I O - E L E C T R A 
H O R T A L E Z A , 2 . 
A U T O P I A N O 
PRIMERAS MARCAS 
•Decker & Son». tLagondai. fBeUr Bros ft C.0». 
PIANOS ALEMANES 
cSchledmayer», iBteinbergt, «Robert Soidel». 
CONTADO P L A Z O S 
Planos de alquiler Rollos de música 
O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 
O P O S I C I O N E S A N U N C I A D A S C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
200 plazas. Sueldo, 2 000 pesetas. Edad, diez y seis a veinte años. LA ACADEMIA DE CALDERON DE LA 
BARCA, con más de treinta años de éxito, reorganiza la preparación para estos Cuerpos, bajo la dirección téc-
nica de don Rafael Martín Dorado, Jefe de Negociado. Secretario de la Inspección General, y don Prancisco 
F. Pintado, Ingeniero de Telecomunicación.—EL MEJOR Y MAS HIGIENICO INTERNADO.—Pídanse rápida-
mente reglamentos y detalles.—Abada, 11. M A D R I D . 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s potenciales del doctor S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
N ^ u r n s f A m i a e? todoe 8Uf manifestaciones; Impotencia (falta de 
7?K Í : f ^ rig0T a6XU111)' Poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
^ " - - ^ r oiones, histerismo trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medadei del cerebro, medula, órganos «exuales, estómago intestinos 
' corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nerviono. * 
k f L S í r . ^ f 2 ? f t e n c ¡ a l e s di s o i v r é ^ x u ; S r / X r 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor «exual, conservando la «alud v prolon-
i f Í L ^ 'V i,ldlcada8 ««Penalmente a los agotados en so juventud por toda clase de excea¿» (viejo. 
. . . K l * * AM inficen trabajos excesivos, tanto físico, como morales o intelectuales, esporti° 
U*, hombre» de ciencia, financiero», artistas, oomeroiante». Industriales, pensadores, etc con.i -Ser da 
^ ¿ V n / T * P ^ j T ' 6 8 del P'-, 80ivréi ^ 108 t * 1 ™ ™ o • W i c l S fác i ln .en^lTdron? do el organismo para que pueda reanudarlo» con frecuencia Ba^ta tomar un frasco para convencerse de ello 
Agente exclnsivoi HIJO DS JOSB V I D A L T R I B A S (8. ra C ) , MORCADA i l B A R r r T o w a 
V e n U . ft.M pta frasco en toda. la. principale» flrmacia. de ^ a ñ ^ Porfugaf 7 S ° ? c t 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiuiiiiflH 
il!l¡llIiliHlliüil!ll}ill!lliliy!lií!llílilllllllijllllljllUlllllíllll 
• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
E V I T A L A C A R I E S * F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A t . 5 0 P T S . 
^!lli!!llllíll!I!!II!i!llllll!!i!ll!IIIIlllill!!lli!lll||Iiil!lil!¡lillll!lll||[[HII!!|l 
I W H l I l H H M I i n ^ ^ I M I i l M M i i l l l i i i i iiniiiiüiiiiiiaiiiiaiiniiiiiiiüiünwiiiiiim 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 2 8 A T E 
D o m i n g o 1 5 d e j u l i o d e \ t y 
I R O N I A S D E L A G E N E A L O G I A 
-OD-
E l lector se acordará, sefruramente. 
<ie Teófilo Braga, una de las más rele-
vantes figuras de la literatura portu-
guesa en la segunda mitad del siglo 
pasado y de las de más honda influen-
cia en Portugal y en el Brasil, la ma-
yor, sin duda, en el país hermano de 
allende el Atlántico, después de la de 
Ganret y Eca de QueLroz. 
Este hombre fué una de las más ilus-
tres víctimas del espíritu de sistema y 
aJ misano tiempo el más extraño con-
junto de paradojas psicológicas que he 
jpodido abservar. 
Pensó mucho, pensó siempre, pero 
mmca el «suave licor de la bondad hu-
mana» humedeció ni endulzó su vida 
cerebral, que rugía ásperamente, ciega-
menite, como una máquina sin vigilan-
te», que no descansara nunca. 
Decenas de volúmenes suyos vierten 
te historia literaria de Portugal; milla-
res de versos suyos cantan la epopeya 
de la humanidad—aquella opopeya que 
l a vesania sistemática de Comte man-
dó a los discípulos que escribiesen—; 
muchos otros libros debidos a su plu-
ma, pregonan la historia dntelectual, 
pedagógica y filosófica de Portugal, y 
reconstituyen la riqueza folklórica de la 
población anónima, Y todavía hay pocos 
que consideran agotadas esas materias 
y querrían perfilar tantos aspectos de 
erudición, historia, ciencia, ideas, agi-
tación espdrituaJ. 
Teófilo Braga surgió en el palenque li-
terario en el momento en que la supersti-
c ión de la ciencia en su forma más agu 
da, dominaba el espíritu humano. Y se 
puso a servirla con entusiasmo. Por su 
tendencia a los sistemas, por su fiero 
espíritu deductivo, por su intolerancia 
política y personal, fué una voz muy 
representativa de ese morbo espiritual 
dea último cuarto deil siglo XIX. Por 
eso lo idolatraron como a un símbolo 
aquellos que vieron expresadas con ta-
lento y fecundidad las coaivicciones y 
l a fobias, que llenaban su espíritu, pe-
ro que ellos no lograrían traducir nunca 
de aquefl modo, esquematizando, orde-
nando en filosofía del mundo y de 
la vida, lo que en lo más íntimo era 
sólo puro negativismo demoledor. Ja-
cobinos o ateos sus adeptos, no vie-
ron lo que en su obra había de cons-
tructivo, sin que ál quisiera, o acaso 
sin que lo supiera. Por eso, Antonio 
Sardinha presentó un día a este icono-
clasta de la tradición, como un maes-
tro de la contra-revolución. 
Todo en él era coherencia sistemáti-
ca y contradicción psicológica, con lo 
que llegó a componerse la más extraña 
personalidad. 
Sacrificándose al culto de la Huma-
nidad—de él es la consagración de An-
no Bom a la fraternidad universal—, 
no amó la humanidad próxima, la que 
convivía con él, ni comprendió algunos 
tipos superiores de esta humanidad, co-
mo Herculano y Antero; por el con-
trario, quemó demasiado incienso en los 
altores de la diosa Discordia, de hórri-
do cariz. 
Viviendo en ed pasado y de él. fre-
cuentando durante más de seis decenios 
la rica historia de su país, mar inmen-
so que guarda inagotables tesoros de 
fé, de pensamientos y de energías, de-
testó ese mismo pasado y lo demolió sin 
cesar en nuestros espíritus, porque en 
ese pasarlo encontraba a cada momen-
to... la «monarquía catóiico-feudali. Fi-
lósofo, no poseyó espíritu filosófico; crí-
tico, no poseyó gusto literario o sensi-
bilidad estética; poeta, no tuvo el sen-
tido del ritmo y de la imagen 5 políti-
co, no reveló lá menor apiitud de go-
bernante; historiador, le faltó en abso-
luto el espíritu histórico; jefe, no supo 
mandar ni imponerse a las intrigas de 
las camarillas, 
Y—ésta es la revelación nueva e iró-
nica de la genealogía—jacobimo radica-
lísimo, tuvo sangre aristocrática y de 
reyes; enemigo de la Iglesia, tuvo en 
su progenie ascendientes que fueron 
príncipes de la Iglesia. 
Con este sarcasmo, al que ya no pue-
de responder el sistemático viejo, coro-
nó la genealogía el sistema de las con-
tradicciones psicológicas de Teófilo Bra-
ga, hombre raro y superior, que no atrae 
ni emociona, pero que rinde a la admi-
ración. 
Terreira de Serpa, erudito lisboeta, 
muy conocido, acaba de reconstituir, por 
sus cuatro lados, la familia del gran es-
critor, y en ella figuran personalidades 
del mayor relieve en la historia de la 
Iglesia y del Espado.' Según este frondo-
so árbol genealógico, el rabioso demó-
crata es tataranieto de don Juan V., el 
rey magnánimo, como descendiente di-
recto de un bastardo de aquel monarca, 
no legitimado. Remontándose siempre, 
ea cruel linajista, llega a entroncar al 
voluntarioso plebeyo en la noble familia 
de Juan Goncales Zarco, primer dona-
tario de Funcal. 
¿Qué base documental tiene esta ge-
nealogíaí ¿En qué medida y en qué pro-
porción colaboró en ella el espíritu sar-
cástico? No lo sé, ni valdría la pena 
averiguarlo. 
Es lamentable, que el gran trabajador 
y glorioso «hijo de las hierbas»—como 
llamamos en Portugal a los que no tie-
nen o no quieren tener árbol genealó-
gico—no haya conocido esta atribución 
de parentela ilustre, que le hace un pro-
fesional de la genealogía, del origen de 
los linajes. Eso equivaldría a demoler-
le toda la personalidad que se creó, si 
!a voz de la sangre respondiera. Quizás 
reaccionara tan violenta, tan trágica-
mente como aquel pobre «Astier Rehur», 
de Daudet, que se suicidó al ver que su 
magna obra histórica y su gloriosa re-
outaclón estaban fundadas sobre docu-
mentos falsas. Toda la vida- y toda la 
obra de Teófilo Braga se asentaba sobre 
falsas presunciones psicológicas. 
En todo caso, parece que vale la pena, 
alprunas veces, de ser rabiosamente de-
mócrata e «hijo de las hierbas», porque 
ron eso se desata, sintiéndose retado, el 
humaniísimo espíritu de contradicción 
ríe los adversarios, que nos 
a las más preclaras ascendencias. 
Fidelino de F I G U E I R E D O 
Misioneros franciscanos 
ante el Papa 
T a m b i é n rec ib ió S u Sant idad 
a los Cabal leros de C o -
lón , de Cal i fornia 
ROMA, 14.—El Papa ha recibido al 
padre Buenaventura Marrani, ministro 
de los Hermanos Menores, que le pre-
sentó a 25 misioneros que han terminado 
sus estudios en el Colegio internacional 
de San Antonio y serán repartidos por 
las Misiones de todo el mundo. E l Pontí-
fice tuvo para ellos palabras de gran 
afecto y les exhortó al celo de la vida 
apostólica. Terminó con las palabras de 
Tobías: «El Señor esté en vuestro cami-
no y su ángel os acompañe por do-
quier.» 
Los Caballeros de Colón 
Después recibió a un grupo de Caba-
lleros de Colón, procedentes de Califor-
nia. Les dirigió la palabra para elogiar 
los beneficios sociales y religiosos que la 
Asociación de Caballeros de Colón pro-
diga en todos los países, y añadió que 
de tales beneficios había podido ser el 
Papa testigo en la misma Roma, centro 
de caridad y de fe; Roma, que e#s de 
todos los católicos y una segunda patria 
para todas las almas cristianas y cató-
licas. 
Hizo votos por que la permanencia 
de los Caballeros de Colón en la Ciudad 
Eterna sea rica en frutos espirituales, 
como ya lo fué la estancia en Lourdes. 
Terminó bendiciendo a los presentes y a 
sus familias, así como a la gran na-
ción de donde procedían, y qiue él tcnín 
en tanto cariño.—Oaffina. 
S e g e s t i o n a e l a c u e r d o d e 
l o s p a r t i d o s e g i p c i o s 
El primer ministro quiere evitar la 
disolución del Parlamento 
E L CAIRO, 14.—Los periódicos de esta 
capital dicen que el primer ministro 
egipcio, Mohamed Mahmud Pachá, ha 
hecho gestiones cerca de los Wafd (na-
cionalistas extremos) para conseguir 
evitar la disoLución del Parlamento. 
Manifestó que el nuevo Ministerio no 
aparecería ante la Cámara hasta el 28 
de julio, con lo que obviará las dificul-
tades del planteamiento de una cues-
tión de confianza. 
L a proposición fué rechazada por 
Nahas Pachá, ex presidente del Consejo. 
E l v e r a n e o d e l j e f e d e n e g o c i a d o , por K-HITO 
—Pues, señor, el caso es curioso. Yo planté judías blancas y ahora 
me salen judías verdes. 
' I L R E Y D E L O S R E Y E S " E N V I E N A 
•EB-
Dijo que fabricaba el 
azúcar artificial 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Los ingleses, gentes prácticas como to-
dos sabemos (jííbrenos Dios de pre. 
tender tdescubrirlos» a estas alturas, 
como aun lo intentan jocundamente al-
gunos ingenuos \) han lanzado la moda 
de los «estudios*, piezas que en In-
glaterra se apellidan *Uwing-room», 
traducido al castellano, isWo donóe se 
vive». 
Claro que los ingleses ignoran ios sa-
lones y salitas tradicionales de algunas 
de nuestras casas, especialmente pro. 
vincianas: aposentos donde no se en-
tra casi nunca, y en los cuales los mue-
bles «duermen» una especie de sueño 
eterno cuidadosamente enfundados... To-
davía, todavia, existen tales piezas, si 
bien en las capitales lo reducido áe los 
pisos lo-s ha limitado mucho, para es-
tas casas actuales, verdaderas miniatu-
ras de moradas, es una solución prác-
tica el «estudio» que puede equivaler 
a gabinete, comedor y «bureau», en una 
sola pieza. E l diseño de semejante no-
vísimo aposento da la sensación, sin 
duda, de lo... arbitrario, pero a la par, 
de lo útil. 
Elegida la estancia, que puede comu-
nicar incluso con una alcoba; se su-
primen las puertas como primera pro-
videncia. Luego en todo el derredor se 
coloca un diván fijo, con cajones de-
bajo, diván que se cubre de almohado-
nes. Una «etagére», también alrededor 
y a un altura aproximada de 1,80 me-
tros servirá para colocar en ella bibe-
ÍOÍS, libros «cosas» de fantasía. Y en 
el centro se instalará una mesa de en-
cina, de corte rústico. 
Las paredes serán tapizadas de tela 
o de papel en tonos vivos, y mejor 
aun con tela inglesa de Yory. por últi-
mo, la iluminación, profusa pero vela, 
da, en el centro y los cuatro ángulos. 
Butacas de cuero, amplias y profundas, 
sillas parecidas, y en la ventana o ven-
tanas un gran stor de tu con dos «mo-
tivos» unidos en sentido opuesto. O bien, 
dobles visillos en tafetán azul obscuro 
o negro, con un festón de seda del mis-
mo tono. 
E l resultado es un aposento... indefi. 
nible, «anárquico», pero confortable, 
que entre otras cosas, hace las veces 
de comedor, de comedor en... minian^ 
ra, donde se pueden ofrecer comidas ín-
timas de cuatro cubiertos y hasta... bai-
lar después (o al mismo tiempo, sí se 
come «a la americana») mediante la 
«radio» 0 un sencillo y baratísimo gra-
mófono. 
¿Que qué dirían de todo eso nuestros 
abuelos? Seguramente cosas... desagra. 
bies; desagradables para Ws entusias. 
tas, de los nuevos tiempos, ideas y cos-
tumbres. Y con razón quizá. Pero... la 
vida hoy es esa y... «eso». Y hay que 
vivirla como es. 
O ¿«clararse «fósil» voluntariamente, 
lo cual nada resuelve tampoco, salvo 
hacer ei «ridi», como dicen los «acadé-
micos» de Lavapiés. 
E l Amigo T E D D Y 
U n a es ta fa de trescientos mil f r a n -
cos a dos industriales de Ginebra 
PARIS, 14.—El químico ruso Eduardo 
de Mahler, doctor en Filosofía y resi-
dente en París hacía un cierto tiempe, 
pretendía haber descubierto el azúcar 
sintético, es decir, el medio de fabricar 
azúcar con productos químicos. 
AI efecto, logró formar en Ginebra 
una Sociedad, bajo el título industrial 
«Sindicato de la Sacarosa», y con resi-
dencia en Ginebra. Los miembros ca-
pitalistas de la misma eran los acauda-
lados industriales de dicha población 
suiza señores Wakke y Albaret, los cua-
les, después de haber desembolsado 
300.000 francos, pretendían lógicamente 
que cesara el período de los ensayos y 
comenzase el de las realizaciones prác-
ticas. 
Pero cuando se iba a hacer una ex-
periencia decisiva, el inventor encentra 
ba siempre un pretexto para demo-
rarla. 
Como por el contrato firmado tenía 
obligación de depositar Mahler en ma-
nos de un tercero la exposición de su 
procedimiento y el agente determinati-
vo de la síntesis, cada vez qiue se acer-
caba el momento de que los asociados 
examinasen el documento el inventor Ir 
retiraba, so color de hacer constar en 
él nuevas investigaciones. 
Depositado al fin el documento en po-
der de un notario de Ginebra, M. Car-
terot, el ruso desapareció. Presentada la 
denuncia correspondiente a la Policía, 
ésta logro detener al «sabio» investiga-
dor, y sometido a examen el contenido 
del pliego de referencia, comprobóse que 
sólo contenía un papel blanco y un fras-
quito con un polvo blanco, que, analiza-
do, resultó ser un poco de azúcar. 
E l acusado jura y perjura que su nro-
cedimiento es serio e infalible, pero que 
a nadie revelará el secreto de su descu-
brimiento; pero los Tribunales no se 
han convencido. 
La grandiosa película «El Rey de los 
reyes», estrenada pocoe días ha en pre-
sencia del canciller monseñor Seipel, el 
Cardenal Arzobispo de Vlena, doctor 
Piffl, y numerosas personalidades ecle-
siásticas, políticas y literarias, es una 
prueba evidentísima de que el «cine», 
que tanto ha contribuido en el último 
decenio & la desmoralización de las cos-
tumbres, sobre todo con sus películas 
antirreligiosas y eróticas y las de ten-
dencia marxista, podría ser un factor 
importantísimo en el terreno de la edu-
cación e. instrucción de la infancia, en 
el de las ciencias y artes y en el de 
la familia, base de todo bienestar moral 
y materiad. 
L a película «El Rey de los reyes, ha 
sido bien acogida en Viena por los 
diarios de todos los matices políticos, 
lo que no debe sorprender a nadie, 
pues es, en realidad, una obra maestra 
considerada desde los puntos de vista 
literario, histórico, artístico y moral. 
Una película de tal índole tiene que 
emocionar y gustar al que la vea, y 
si ya son muchos miles los hombres 
que la han visto, muchos más miles y 
millones la verán, pues el éxito que ha 
tenido en algunas capitales y el que 
está teniendo actualmente en Viena son 
garantía de que recorrerá triunfalmente 
todos los paíss© y las principales ciu-
dades del mundo. 
En el estudio de la vida de Jesu-
cristo vienen ocupándose, desde hace 
casi dos mil años, los sabios y los filó-
sofos, los escritores y los poetas más 
afamados del orbe entero. La figura de 
Jesucristo, más o menos veiada y con-
fusa, ha aparecido múltiples veces en 
las tablae de los teatros profanos, y 
algo más clara y real en las de las 
«Heiligenhallen», de Oberammegau, en 
naviera, Kuffstein y Mariazell, en Aus-
tria. En la tela de un cinematógrafo 
es ésta la primera vez que se ve a Je-
sucristo representado artística y discre-
tamente .Tarea ésa dificilísima para los 
autores y los «regisseurs» de «El Rey 
de los reyes», pues al crearla tuvieron 
que tener en cuenta muchas cosas: ha-
cer una película artística sin alejarse 
demasiado de la verdad histórica, y 
hacerla de manera que sin herir las 
suspcelibllidades de los espectadores 
de las religiones más diversas, no re-
nicamente, la película «El Rey de los 
reyes» es una obra estupenda, siendo 
de una emoción intensísima la escena 
de la Crucifixión de Jesucristo que se 
desarrolla mientras una espantosa tor-
menta oscurece el firmamento y sólo 
una luz pálida, en el fondo, alumbra 
fantásticamente la ciudad de Jerusalén. 
La película «El Rey de los reyes» es 
una película digna de ser vista, suma-
mente artística, moral y hermosa; una 
película que. además del título, «El Rey 
de los reyes», podría ostentar también 
el de «La reina de los «films». 
DANUBIO 
Viena, julio de 1928. 
E l " L o c a m o , , l l e g ó a y e r 
a l a c a p i t a l a l e m a n a 
Es un automóvil francés cons-
truido en 1888 
B E R L I N , 14.—El "a^to" "Locarno", 
uno de los primitivos vehículos de trac-
ción mecánica que circularon por Pa-
rís, construido en 1888, y que emprendió 
el viaje París-Berlín, para corresponder 
a la visita que en su "simón" hizo re-
cientemente a la capital francesa un co-
chero alemán, ha hecho hoy su entrada 
en Berlín, escoltado por más de cuarenta 
automóviles. 
L a llegada estaba anunciada para el 
día de ayer. 
E n los locales del Automóvil Club 
Alemán ha tenido lugar una recepción, 
y luego un banquete en honor de los 
ocupantes del "Locarno". 
P i d e n e l f e r r o c a r r i l d e 
L é r i d a a S a i n t G i r o n s 
Una resolución de las Cámaras de 
Comercio de Lérida y Toulouse 
T O U L O U S E , 14.—La Cámara de Co-
mercio de esta población ha recibido la 
visita de una Comisión de la Cámara 
de Comercio de Lérida, aprobando am-
bas Cámaras una resolución en la cual 
rons-Lérida. 
sultase irrespetuosa e irreverente para Se solicita que sean activados los tra 
bajos en las obras de la línea Saint Gi-
que profesamos la religión católica, 
apotólica y romana. 
E l arte de la pantalla ha llegado a 
un grado tan grande de perfección, que 
la mayoría de las escenas de la pelícu-
la «El Rey de los reyes» resultan admi-
rabies y grandiosas. Sobre todo las es-
cenas en color, con sus miles y miles 
de personajes, todos históricos y saca-
dos de la Biblia, son incomparables. 
Si el verdadero arte estriba en reprodu-
cir fielmente la Naturaleza y la vida de 
los hombres, no pecará de exagerado 
quien afirme que Cecil B. de Mille lo 
ha logrado casi en su obra magnífica 
y monumental. 
Discreta y divina es la figura de Je-
sús, toda bondad y dulzura; celestial y 
de una pureza inmaculada la de la 
Virgen; vulgar, primero, y llena de 
sincero arrepentimiento, después, la de 
María Magdalena. Muy bien dibujados 
Caifás, Judas y los demás protagonis-
tas. Casi todas las escenas son hermosas 
y artísticas y a la vez semireales, por 
ser copias de lo escrito en la Biblia o 
de lienzos de pintores inmortales. Téc-
C e n s u r a s a l a P o l i c í a d e 
N u e v a Y o r k 
En cinco meses ha habido 121 
asesinatos impunes 
N U E V A Y O R K , 14.—En un artículo 
publicado por un diario de esta capital, 
un periodista se lamenta de la escasa 
eficacia y mediana organización de la 
Policía neoyorquina, estableciendo un 
parangón entre ésta y la Policía britá-
nica. E l articulista dice que en tanto 
que en lo que va de año no se ha re-
gistrado en Londres un solo crimen cu-
yos autores no estén ya detenidos, du-
rante los cinco últimos meses se han 
cometido en Nueva York 121 asesina-
tos, sin que la Policía haya podido aun 
capturar a más de 22 criminales, su-
puestos autores de algunos de aquellos 
crímenes. 
Cartas a E L D E B A T E S e n o n é vero. 
L o s e x á m e n e s e n Z a r a g o z a 
Sefioir director de E L DEBATE 
Muy señor mío : Aunque con algün 
retraso por apremios de tiempo y con 
la mayor concisión posible rara no res-
tar espacio a cosas que interesen más 
alpúblico, me veo obligado a rechazar, 
por falsas y ofensivas para los que 
constituimos el Tribunal aludido, algu-
nas afiinnaciooies totalmente gratuitas 
que don Santiago Gracia Artigas hacía 
en su carta publicada en E L DEBATE 
del día 1 del acüual. Me refiero sólo 
a lo que dice de los exámenes univer-
sitarios ante el tribunal, del que yo for-
mara parte, que es el que examinó a los 
alumnos del Instituto de Zaragoza, y 
--según oreo—a un hijo del aludido se-
ñor. 
E l cual dice que cuamdo se examina-
ron los alumnos oficiales pudieron co-
piar, pues se quedaron solos con un 
bedel, y al día siguiente, el tribunal 
vigiiló con los cinco sentidos. Para que 
se hubiera podido dar este trato delibe-
radamente distinto a alumnos oficiales 
y no oficiales, era preciso que unos y 
otros hubieran sido convocados y exa-
minados del escrito en días distintos. Y 
no fué así. Para el mismo día convocó 
ed tribunal «a todos», pues no eran mu-
chos, para que hiciesen el ejercicio es-
crito a la vez. Hubo algunos que no 
acudieron, y otros que no tenían eJ 
expediente ultimado. El tribunal, aten-
diendo a la equidad, les fué admitien-
do a hacer ed ejercicio escrito en días 
sucesivos a medida que se presentaron 
o se ultimó el expediente. ¿Fué esto 
una informalidad? Qudzás s í ; pero en 
beneficio de los examinandos (como 
debe ser), no de los jueces que con 
tiempo y en forma habíamos convoca-
do y podíamos ¡habernos despachado 
del escrito en una sola sesión. ¿Que los 
alumnos no tenían la culpa de que su 
expediente no lo hubieran ultimado y 
traído a tiempo del Instituto? Tampo-
co nosotros, y en todo caso, bien mues-
tra ello que no hubo propósito delibe-
rado de separación. NI hubo separación 
tampoco. E l primer día se examinaron 
fy la prueba de lo que afirmo está en 
las actas de examen), juntos con alum-
nos oficiales, otros que no lo eran, pe-
ro acudieron y tenían el expediente en 
regfla, como dos de Aílcañiz. de los cua-
les recuerdo. 
Respecto a vigilancia, lo mismo hi-
cimos un día que otro. Turnamos los 
que constituímos el tribunal (alguno de 
los catedráticos comió a las tres) para 
estar siempre uno presente. Y yo no 
puedo creer dte ninguno de mis compa-
ñeros, si el señor Gracia no lo prueba, 
que abandonara su puesto traicionando 
la confianza de los demás. 
Pregunta el señor Gracia, por qué cier-
tos catedráticos no admitieron a opo-
sitar al premio a los que habían obte-
nido nueve puntos en el examen, que 
con los dos por grupos hacen once. 
Creo que esto no se refiere a nosotros; 
pero es igual, parque la respuesta es 
muy fácil. Porque la ley no establece 
la nota de sobresaliente, que es la que 
da derecho a opositar al premio, para 
los que obtengan determinado número 
de puntos, sino que el tribunal es li-
bre para atribuinfla a los que, efectiva-
mente, sobresalen en ed examen. 
Del mismo modo, no hacemos el exa-
men escrito anónimo, como en la Aca-
demia MiJitar, de la que tan entusias-
mado está el señor Gracia, por que no 
lo establece así el reglamento de exá-
menes. Ahora bien, suponer o dar pie 
para que el lector suponga que aprove-
chamos el no ser anómimo el ejercicio 
para juzgar, no según lo escrito, sino 
según quien lo escribió, es cosa inde-
licada. EKseñor Gracia contrapone a lo 
que nosotros hicimos, lo que hicieron 
en la Academia Militar, donde—dice— 
«nadie ha ido a tumbar a nadie.» ¿Es 
que nosotros fuimos -a ello? SI es así, 
debe afirmarlo valientemente. Y pro-
barlo. Y si no, no se dejan caer las 
palabras insidiosameaite. 
Por fortuna, en Zaragoza nos cono-
cemos todos. 
Muy agradecido, señor director;1 de 
usted afectísimo s. s. q. e. s. m., 
Miguel SANCHO IZQUIERDO 
Catedrático de la Universidad 
de Zaragoza. 
Jaca, 12 de julio de 1928. 
V e n i z e l i s t a s y d e m ó c r a t a s 
n o e s t á n d e a c u e r d o 
A T E N A S , 14.—Los jefes del partido 
liberal celebran frecuentes reuniones con 
los de los partidos demócratas, con el 
ñn de llegar a una colaboración en las 
próximas elecciones. Parece que hasta 
ahora se presentan seriar dificultades 
para llegar a un acuerdo sobre ese 
punto. 
La c a z a ^ n ^ 
De l a Prensa, de Barranqiai^"^ 
lombla: (co. 
«En algunos países de Europa n» 
cesará la caza por falta de aniníT10 
pues es tan grande el número de r • 
dores que pronto superará al de las 
dices y conejos. Cuando lleguen 
tiempos hay que esperar que ios 05 
lautos de la Aviación sean enorme!^ 
fin de que puedan ir bien iej0 ^» 
busca de su víctima. Si pudieran ^ 
efecto, llegar hasta la China se en/11 
trarían allí en un verdadero parj?n* 
mejor de lo que nunca pudieron i!!50 
ginarse. ^ 
L a China, principalmente en a W 
provincias meridionales y occidental 
es la tierra de elección para toda cía 
de caza. Salvo la liebre, que es rar^' 
chica, todas las otras especies qUe y 
buscan con tanto ardor, pocas veces * 
compensado, y muchas otras que nof 
ran en nuestro país, se encuentran 
en una abundancia extraordinaria. 
L a caza de aves, sobre todo, es i 
numerable: perdices, faisanes, codo^j 
ees, patos, gansos, avutardas, se ot̂  
cen al plomo mortífero con una faca 
dad que asombra al cazador europf, 
acostumbrado a tiros a grandes dist» Ai 
cías y a persecuciones Inacabables qhl 
fallan conforme uno se muestra endS 
horizonte. 
Pero lo que más abunda en aquel]., 
comarcas son las becacinas, esa ave tu B 
salvaje y desconfiada en nuestro plt i-
que nos parece digna de tantos esfan, H 
zos para conseguirla, es allí tan a W I 
dante, que en muchos lugares no 66% I 
na cazarla o lo hacen a pedradas, tt • 
fin. en unos valles rodeados por las ata I 
montañas de Yun-Nan, las cazan tal 
un procedimiento ciertamente origimi© 
que tratarían en vano de aplicar en om & 
parte: con red. 
Armados de estos Instrumentos losca.1 
zadores se reúnen de tres a cuatro 
golpean el pasto, como lo haríamos n^f 
otros para cazar mariposas. En seguijil 
aparece el ave, en los terrenos húmedoíl 
que rodean los arroyos y confiando e-i 
el color de sus plumas que se par?,-' 
mucho al del suelo, se agacha y esper¡ 
siendo en seguida acorralada con laíj 
des. 
En el momento en que comprendi?, 
do su peligro trata de volar, es toniaii I 
por la red de algún cazador que ejecr j 
con ella un movimiento parec ió al 11 
la guadaña. Si por casualidad escapa.) 
la coge inmediatamente un segundo a í 
zador, no durando esta operación tní*! 
que un instante. Otras aves, tales como, 
codornices, gallinas salvajes, patos, et-. 
cétera, se cazan del mismo modo. 
Deportes parlamentarios 
De La Croix de París. 
«El otro día. M. Ibarnegaray, diputado 
de los Bajos Pirineos, se d¡st;ngu:ó en ' 
un torneo de pelota vasca, donde h'ii 
descollar sus grandes cualidades i>. 
«sportmani. 
Esta manifestación deportiva desperti 
cierta emulación en un grupo de parla-
mentarios, que también quisieron é 
mostrar sus aficiones al «sport». 
El sábado en las Tullerías, Le Jouml 
organizó un concurso de bolos. Tm¡-
ron parte en él dos equipos. Uno * 
parlamentarios, formado por M. Gionto 
senador. Henry Pate, Tazzo y GanW, 
diputados. E l otro de electores éntrelos 
que se encontraba M. Gastón Vitol. 
E l equipo de los electores fué procla-
mado vencedor por 15 tantos contra 14. 
P a r a u n a c u e r d o q u í m i c o 
a n g l o a l e m á n 
Van a reanudarse también las nego-
ciaciones germanopolacas 
L O N D R E S , 14.—En los centros polí-
ticos bien informados se afirma que han 
dado comienzo las negociaciones anglo-
germánicas con objeto de llegar a un 
acuerdo químico entre ambos países. 
A L E M A N I A Y POLONIA 
B E R L I N , 14.—Las negociaciones co-
merciales germanopolacas comenzarán 
a primeros de agosto. L a primera sesión 
se celebrará en la semana que viene, con 
asistencia de los jefes de las Delegacio-
nes de ambos países. 
C A P I T A N D A N E S E N LIBERTAD 
B E R L I N , 14.—El capitán danés Lem-
bourn, que fué recientemente detenido 
en Alemania, como supuesto autor de 
actos de espionaje, ha sido puesto eD 
libertad provisional, por acuerdo del Tri-
bunal competente. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 9 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
, Lll DE LOS L 
( N O V E L A ) , 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Emilio Carrascosa.) 
cosas de muerte, afortunadamente, aunque hacen su-
frir mucho. Quédese usted un momento al cuidado 
de la enferma, que yo voy, mientras tanto, a prepa-
rarle una tisana. Verá usted, señorita, cómo se siente 
aliviada en cuanto se la tome. ¡Oh, son unas hierbas 
de una maravillosa virtud... mano de santo I 
Unos minutos después, Liana entró en la habita-
ción de su tía con una laza de la humeante y famosa 
tisana.i 
L a señora de Cassan no se hizo rogar, y la injirió 
a pequeños sorbos. 
—Me encuentro un poco mejor—le dijo a Liana, 
'después de apurar el contenido de la laza—; no le in-
quietes, pobre hija. Estás pálida, pero yo te aseguro 
que no hay motivo. Déjame ahora; voy a dormir un 
rato, antes de que llegue la hora a que pasa el tren. 
Liana salió de la estancia, pero sin cerrar la puer-
ta, que dejó entreabierta. Las palabras de su lía no 
lograron tranquilizarla del lodo; sin embargo, la en-
ferma parecía más calmada y la expresión de su ros-
tro era enteramente normal. 
Pasó una hora; el ruido de una respiración lenta 
y regular, que llegaba büsla ella, comenzó a desvane-
cer los temores de la joven. Hacía mucho calor, por-
que las habitaciones ocupadas por las viajeras, abrían 
sus puertas a una amplia galería, orientada al Sur. 
Liana, que se había sentado detrás de la ventana, ce-
rrada para que la claridad no desvelase a la señora 
de Cassan, se sentía cada vez más sofocada. Una vaga 
somnolencia fué invadiéndola, a su vez, hasta domi-
narla. Consultó su reloj. No eran las tres todavía, y 
como el tren no pasaba por Monterreal hasta las 
seis, podía ella, también, dormir un ralo; la reciente 
emoción la había dejado muy quebrantada. Antes de 
echarse sobre eJ humide lecho de hierro, dirigió una 
escudriñadora mirada a la habitación contigua. La se-
ñora de Cassan no había querido despojarse de ?us 
rcupas, y el traje que vestía destacaba su oscura man-
cha sobre la blancura de la colcha; al parecer, la 
enferma descansaba con sueño apacible y reparador. 
Casi tranquilizada por completo, Liana no tardó en 
dormirse ¿ 
Pero, apenas huBo cerrado los párpados, la asaltó 
una pesadilla terrible. Le pareció ver a un descono-
cido, que entraba arrastrándose como un reptil en 
la alcoba de su lía, y que con un enorme puñal la ase-
sinaba. Ella, Liana, oía perfectamente distintos, des-
garradores y angustiosos, los gritos que lanzaba la 
víctima al demandar auxilio. E l terror acabó por des-
pertarla. Y , apenas abrió los ojos, un nuevo terror, 
pero real esta vez, la sobrecogió de espanto. Agu-
zando el oído, pudo convercerse de que la señora do 
Cassan la llamaba con voz ahogada, con suspiros en-
trecortados, más frecuentes cada vez. De un salto 
se arrojó del lecho y acudió presurosa al cuarto de 
la anciana. 
Al llegar al dintel, quedó inmóvil, como petrificada, 
sin atreverse a dar un paso, sobrecogida de espanto 
por el horror del cuadro que se ofrecía a sus ojos. 
L a señora de Cassan gemía casi imperceptiblemente a 
los pies de la cama, donde yacía como una masa infor-
me. Unos sacudimientos, unas convulsiones, agitaban 
el cuerpo de la enferma, de cuyos labios se escapa-
ban gritos inarticulados.. 
Con una increíble energía, Liana se puso de un 
brinco al lado de la señora de Cassan, y haciendo un 
llamamiento a todas sus fuerzas físicas, logró incor-
porarla un poco. E l rostro de la anciana apareció ho-
rrorosamente deformado. No eran unos asesinos los 
que habían matado a la señora de Cassan. Fué la pa-
rálisis, una parálisis progresiva, según todos los sín-
tomas, la que la había herido como un rayo . 
La joven trató de reanimarla por lodos los medios. 
Pero sus intentos resultaban vanos, inútiles, y sus 
palabras, acuciadoramenle interrogativas, quedaban 
sin respuesta. Desesperada ya, se lanzó a la calle, 
sin tener la precaución de ponerse un sombrero, que 
!a protegiese de los rayos abrasadores del sol. ü n 
recuerdo guiaba sus pasos, a través de la ciudad des-
conocida ; el recuerdo de algo que había visto aquella 
misma mañana. Sofocada, jadeante, llegó frente a la 
casa donde vivía el doctor de Bian, y con mano tré-
mula, se as ió al cordón de la campanilla, que comen-
zó a sonar con una insistencia desacostumbrada. L a 
joven no habría podido decir quién salió a abrirle, 
porque sus ojos no veían. Con voz angustiada, rogó 
a la persona que acudió a su llamamiento, que avisara 
al doctor, para que fuera lo antes posible, sin perder 
tiempo, a la fonda, donde una dama se hallaba en 
inminente peligro de muerte. 
Después, volvió corriendo al lado de su tía. Por 
fortuna, ¡a hostelera había regresado ya, y pudo pres-
tarle auxilio. Entre las dos mujeres lograron levan-
tar del suelo a la señora de Cassan y colocarla sobre 
M lecho. L a enferma no se quejaba ahora, pero su 
rostro, espantosamente desfigurado, contraídas en 
una mueca las facciones, había adquirido un tono vio-
láceo. Tenía cerrados los ojos y respiraba muy difícil-
mente. 
Al poco tiempo resonaron unos pasos en la esca-
lera. L a hostelera salió a recibir al médico, a quien 
tan ansiosamente esperaban.. E l doctor de Bian era 
hombre de edad madura, de aspecto bondadoso e in-
teligente que, por un instante, tranquilizó a Liana. 
Sin saludar apenas, se aproximó al lecho y examinó 
detenidamente a la enferma, auscultándole el cora-
zón. 
—No es nada grave, ¿verdad, doctor?—interrogó 
Liana, con el pecho oprimido. 
E l médico la miró con piedad. 
—¿Están ustedes solas en Monterreal, señorita?— 
interrogó a su vez,, 
Desde el primer momento había observado la ele-
gancia de las extranjeras, el lujo de sus trajes, la 
distinción de sus modales, el contraste que ofrecían 
con la mezquindad, con la pobreza del albergue. 
—Solas, doctor—respondió la joven con voz inse-
gura—. Nos detuvimos aquí ayer tarde, porque el 
calor le impedía a mi tía continuar el viaje, y para 
que se repusiera de su fatiga. Pensábamos tomar el 
tren de Burdeos, que llegará dentro de una hora. 
—¿Estaba enferma su tía de usted? 
—No, señor. E s la primera vez que ha tenido que 
guardar cama. No recuerdo que, en los años que llevo 
a su lado, haya necesitado llamar al médico. / .Es 
que?... 
No pudo terminar su pregunta. E l doctor de Bian 
volvió la cabeza hacia la enferma y aconsejó: 
—Es necesario que prevenga usted a su familia, fe-
ñorita. 
Liana juntó las manos en un gesto expresivo de a"" 
gustia, de terror. 
—No tenemos familia. Somos las dos solas. 
Y , rápidamente, con omisión de detalles, le contó 
al doctor de Bian la vida que llevaban: refugiadas 
en París al principio de la guerra, se dedicaron de5' 
pués a errar de ciudad en ciudad, de pueblo en p116* 
blo, sin otra norma, -que el capricho de la señora de 
Cassan, que no se encontraba bien en ninguna pa^e» 
que en ningún sitio se decidía a fijar su residencia» 
porque al cabo de algunos meses de continuos viaje5 
no había lugar, por bello que fuera, que la gusta»6-
—Esta tarde debíamos continuar a Burdeos, dondfi 
espera a mi tía su notario, que según nos ha anuí 
ciado, permanecerá allí dos días. 
—Telegrafíele usted. ¡Que venga sin perder mom611' 
to!—dijo el doctor de Bian. 
Un grito se escapó de los labios de Liana. 
—¿Tan inminente es el peligro?—se atrevió a p1"6* 
guntar, con los ojos arrasados de lágrimas. 
E l médico la tomó de una mano para obliga1"13 8 
que se retirara de junto al lecho. 
— E s el principio del fin, señorita—respondió d11 
cemente—. Nos hallamos ante un caso desesperado, 
en el que la ciencia no puede hacer otra cosa 'I06 
cruzarse de brazos. L a vida de la enferma puede du-
rar todavía algunas horas o sólo algunos tninul08' 
El corazón no responde ya, se va debilitando p^0 
a poco, y no tardará en dejar de latir para 5ÍeniprC-
De pronto, Liana pronunció un nombre: Pablo. 
— E s necesario que Pablo sepa lo que ocurre. 
que avisarle, pero ¿cómo, ni adónde? 
E n la gravedad de aquella hora decisiva, la joven 
sintió la necesidad, vió claro su deber de prevenir16-
aposi 
reda( 
{Cont inua r i . ) 
